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SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D ¡ A B l O D B j b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 10. 
E L COXGiRESO 
gn el Consejo de Ministros que se 
tólebró hoy se trató principalmente 
Z la marcha que sigruen los trabajos 
pjrlamentarios. 
t a m b i é n en dicho Consejo se hizo 
«j! estudio del proyecto de ley de 
protección á la industria nacional. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-95. 
E S T A D O S ^ U Ñ I D O S 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
y y 
las 
, E L R E G R E S O D E MAGOON 
Washington, Febrero 10.—Cuando 
Magoon regrese á Cuba que será pro-
bablemente para el 18 de este mes, 
le acompañará el general Edwards, 
jefe del Despacho Insular, quien pa-
sará dos semanas en Cuba como hués-
ped del Gobernador Provisional. 
Algunos de los asuntos importan-
tes que motivaron el viaje de Mr. 
Magoon á ésta, terminaron con la 
ción del Secretario Taft de 
outratos del Acueducto de Cien-
' fue'¿iK< y alcantarillado de "la ciudad 
(de la Habana. 
I E l Secretario Taft se encuentra 
en el Oeste pronunciando discursos 
políticos y no regresará á Washing-
ton hasta el día 20 del corriente. 
El Gobernador Magoon celebrará 
nuevas entrevistas con el Presidente 
Roosevelt y el Secretario Root, á cer-
ca de las garantías para asegurar la 
paz en la Isla después que los ame-
ricanos se retiren de la misma. 
La retención en Cuba de las tro-
pas de los Estados nüidos es general-
mente apoyada. 
Lowry. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
LA U L T I M A D E S P E D I D A 
Lisboa, Febrero 10.—El pueblo por-
tugués dió hoy la última despedida 
Jtos cadáveres del rey Carlos y del 
Principe Heredero. 
Los sarcófagos se cerraron á las 
«os de la tarde, conducido al pan-
Je6n y depositados en sus tumbas con 
ceremonias de rigor. 
^OS ACORAZADOS 
E N V E Z D E CUATRO 
Washington, Febrero 10.—La Co-
J^ion de Asuntos Navales de la 
(i!?ara de RePresentantes ha acor-
ado recomendar que se vote un cré-
«tto para la construcción de dos nue-
vos acorazados del tipo "Delawarz" 
(WVei de los cliatro Q116 el presi-
¿nte Roosevelt ha pedido con urgen-
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L I N C H A M I E N T O D E UN NEGRO 
Brookhawen, Mississippi, Febrero 
10.—Una turba compuesta de más de 
dos mil personas, se sobrepuso á una 
compañía de soldados y al retén que 
el jefe de policía había organizado 
para custodiar á un negro acusado de 
haber ultrajado á una mujer blan-
ca, se apoderó del criminal y le ahor-
có en el acto. 
Se cambiaron de ambas partes va-
rios tiros y resultaron heridos de 
los linchadores. 
E L R E Y E D U A R D O 
E l rey Eduardo se ha ido á Brigh-
ton para cambiar de aire, pues re-
cientemente ha estado sufriendo de 
la garganta. 
P U G I L A T O 
Londres, Febrero 10.—Se ha con-
certado un encuentro para esta noche 
entre los pugilistas de peso fuerte 
Tommy Burns (americano y Jack 
Palmer (inglés.) 
Las apuestas están de 6 á 4 en 
favor de Burns. 
D e l a n o c h e 
(LAS OONSTRUOCIONES 
N A V A L E S 
Washington, Febrero 10.—El pro-
yecto de ley sobre construcciones na-
vales que fué aprobado hoy en la 
•Cámara de Representantes asciende 
a ciento un millones de pesos. De 
éstos se dedicarán treinta millones 
quinientos cuarenta mil pesos á la 
construcción de los suevos acoraza-
dos presupuestados en nueve millo-
nes quinientos mil pesos cada uno, 
diez "destroyers" y ocho submari-
nos. 
TRATADOS FIRMADOS 
E l Secretario Root y el Embajador 
francés Mr. Jusserand han firmado 
hoy el tratado de arbitraje entre 
Francia y los Estados Unidos. 
Dicho tratado ha de ser aprobado 
por el Senado de los Estados Unidos 
y por el Ejecutivo de Francia. 
También se ha firmado la conven-
ción postal entre ambas naciones. 
MATRDIONIO 
Nueva York, Febrero 10.—El día 
14 del corriente se efectuó la boda de 
Miss Mary Theodora Shonts con el 
Duque húngaro Dechaulnes. 
L a desposada es hija de Mr. Theo-
dore Shonts y hasta hoy no habían 
obtenido el permiso para la boda. 
AiSCENSO 
Mr. Stugh Bonner antiguo jefe de 
bomberos y organizador de los cuer-
pos de bomberos de la Habana y Ma-
nila, ha sido ascendido á Comisiona-
do de Incendios, cargo que por di-
misión dejó vacante Mr. F . J . Lan-
try.. 
BURNS V E N C E D O R 
Londres, Febrero 10.—En el en-
cuentro Bums,Palmer, celebrado esta 
noche, salió vencedor el americano 
Burns, quien derribó á su contrario 
en el primer lance. 
E l juez en este lance contó dos 
veces los números que marca la ley. 
Igual cosa sucedió en los tres lan-
ces que lucharon, pero en el cuarto 
Palmer clavó los codos en el suelo y 
no hubo forma de que volviera á 
levantarse. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intej-és), 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.] ¡4 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.82.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5.francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobr* Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.15¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífugas, numere 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.318 centavos. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 10. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, i 
l i s . Od. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés. 86.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-eupón 
91.1|2. 
París, Febrero 10. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 57 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 10 Febrero 1908. he-
cha al aira libre en E l Almendares. Obia-
po 54, para el D I A R I O V E L A H A R I N A 
Máxima 
Mínima 
Temperatora ! I Centígrado | jPahreuheit 
I L _ 
8 2'4 28 20 68 
Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 10. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusia una pe-
queña baja; en los Estados Unidos 
sin cambio y esta plaza rige encail-
mada y sólo sabemos haberse hecho 
la siguiente venta: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96.1j2. 
á 4.61 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahíia. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y baja en las 
cotizaciones por Jetras sobre Londres, 
Estados Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.7i8 20.3 ¡8 
,, 60 r^v 19.1|4 19.3i4 
París, 3 d|v 5.7i8 6.3(8 
Harnburcro, 8 div,.. 3.7(8 4.3(8 
Estados Unidos 3 djv 9.3(8 9.3(4 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 7.3¡4 7.1(4 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Moneda* extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks. 9.1]4 9.3i8 
Plata americana 
Plata española....... 93.7(8 94.1̂ 8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y rigió durante todo el día 
inaictivo y cierra flojo á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 115. 
Acciones de Unidos, 82 á 82.112. 
Bonos del Gas. 108 á 110. 
Acciones del Gas, Nominal. 
Banco Español, 65.1 ¡2 á 66.114. 
Tlav. Eléctrico Prc-Peridas, 73.1 ¡2 
á 74.1Í4. 
Hav. Eléctrico Comunes. 25.1{4 á 
25.318. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acrciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.114 á 91.114 Cy. 
Las acciones de los Ferrocarriiles 
Unidos abrieron en Londres á £77.3¡4 
y cerraron á £77.112 compradores. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes venats: 
500 acciones F . C. Unidos. 82. 
100 acciones F . C. Unidos, 82.1¡4. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 25.1|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 10. Febrero de 190S 
A ols B de la ts-rd*. 
Plata española 93% á 94% V. 
| Calderilla., (en oro) 101 á 103 
! Billetes Banco tís-
i paño1 3 X á 4 V. 
1 Oro american0 con-
¡ tra oro español 109% á 109% P. 
i Oro ametictiDG con-
tra piara española... á 15>2 P. 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Lnipes á 4.48 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
Granado bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Febrero 10. 
Ayer llegaron a los corrales de 
liK.vauó 253 reses procedentes de 
Calabazar, que no fueron vendidas. 
Tanrbién .llegaron hoy á dichos co-
rrales 223 reses que tampoeo fueron 
vendidas. 
En el rastro se beneficiaron 434 
cabezas de ganado vacuno, 218 de 
cerda y 58 lanar, que se detaillaron 
de 19 á 21, de 32 á 34 y de 38 á 
40 centavos el kilo, respeotivaimente. 
E l f e r r o c a r r i l 
d e l A t l á n t i c o a l P a c í f i c o 
Quedó inaugurado el 22 del pasa-
do, el ferrocarril del Atlántico al 
Pacífico, •importante obra que em-
pieza á realizar el ideal de comu-
nicación intemacional americana, cu-
ya terminación habrá de ser el Ca-
nal de Panamá. 
La nueva línea va desde la ciu-
dad de San José, puerto del Pacífi-
co, en Gruatemala, á Puerto Barrios, 
en el Atlántico. 
De este ferrocarril de mar á mar 
partirán tres ramales: uno desde Pa-
pa jita, para enlazar con los ferro-
carriles mejicanos; otro desde Pa-
pajita también, á Cabello Blanco, y 
otro desde Zapaca hasta Santa Ana, 
en el Salvador. 
Es decir, que Guatemala se pondrá 
así en comunicación directa con dos 
de sus vecinas Repúblicas, el Sal-
vador y Méjico, empezando á reali-
zar en la medida de sus fuerzas el 
ideal de comunicación internacional 
americana. 
Norte América ha enviado á las 
fiestas un representante: el general 
Davis. 
L a terminación de esta obra se de-
be á la iniciativa del presidente de 
Gnatemala, señor Estrada Cabrera. 
Para la América Central, y aun 
para la del Norte, tiene el nuevo fe-
rrocarril extraordinaria importancia 
comercial y política en lo porvenir. 
San José, en la playa guatemal-
teca del Pacífico, no ha sido hasta 
hace muy poco más que una escala 
de embarque, con un muelle de hie-
rro, y como población un grupo de 
chozas. Pero desde que se terminó 
la estación férrea, fué la primera de 
la l ínea; el movimiento ha ido acre-
ciendo paulatinamente, y lo hará 
más criando se terminen las obras 
del puerto que han comenzado, y 
que serán el complemento necesario 
del camino de hierro. 
Puerto Barrios, el fin de la línea 
en el Atlántico, lleva el nombre de 
un dictador guatemalteco, y por su 
sil unción cu el fondo de la bahía 
de Honduras, de gran abrigo, está 
llamado á ser un gran centro de reu-
nión de buques extranjeros, tanto 
más ahora que la nueva línea ofre-
ce á mercancías y viajeros un ca-
mino rápido y barato del Atlántico 
al Pacífico. 
E l viaje que actaalmente practi-
ca la escuadra americana, dando la 
vuelta por el Cabo de Hornos, es el 
mejor argumento en pro de lo que 
significa el ferrocarril que acaso ten-
drá ventajas sobre el Canal d^ Pana-
má en construcción, y aun sobre el 
camino de hierro mejicano á trovó-; 
del istmo de Tehuantepoc. 
E l Canal de Panamá está dema-
sía do al Sur. un tanto fuera de la 
ruta ordinaria de los buques de co-
mercio, y el ferrocarril de Tehuante-
pec obligará á los barcos á remon-
tarse para ganar el Golfo de Méjico. 
Y en la navegación, las millas que 
se ahorran significan tiempo y dine-
ro. 
Claro que esta concurrencia para 
el dominio del Pacífico traerá con-
sigo la lucha mercantil; pero la vic-
toria será de quien lo haga más 
pronto y más barato. E n suma: la 
lucha y el movimiento significan di-
nero, que queda en las tierras que la 
locomotora recorre. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 1 deJ actual, se ha cons-
tituido en t-sta una sociedad que gi-
rará bajo ila razón de C. O. Murías y 
Ca., S. en C , y continuará los nego-
cios que bajo su solo nombre venía 
efectuando el señor don C. O. Murias. 
haciéndose cargo de todos sus crédi-
tos activos y pasivos, y siendo geren-
tes de la misma los señores don Cos-
me Otero Murías, don Eduardo Me-
néndez Alvarez y la señwa Isabel 
Mata Carranza y en comandita, el 
señor don Cárlos Blasco Ferrand. 
E l señor don Ramón P. Murias re-
presentará á la señora IsabeJ Mata en 
todo lo que se relacione con la suso-
dicha sociedad. .• . . 
Marzo: 
20—Vlvina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotia. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
22—Loulslane. Havre y escalan 
1—Segmra. Tamplco. 
8—Casilda. B. Aires. 
Febrero: 
Disuelta con fecha 6 deil corriente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Viuda de Torre y Ca, 
se ha constituido una nueva que será 
sucesora, continuadora y liquidadora 
de la anterior y girará bajo la razón 
de Achute^ui, y Oa., S. en 0., de la 
que es gerente el señor don Justo 
Achautegui Ugarte, comanditaria la 
señora María Pedrera viuda de Torre 
por sí y como madre de los menores 
don Claudio, don José María, doña 
María y doña Mercedes Torre Pe-
drera. 
Marzo. 
11—P. Oscar. Vigo y escala». 
11—Monterey. N. York 
13—Chalmette. N. Orleans. 
15—Saratoga. N. York. \ 
15—La Champagne, St. Nazalre., 
1 7—Mérida. Progreso y Veracrua 
17—K. Cecille. Coruña y escalaa 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Mérida. N. York. ! 
20—Reina M. Cristina, Coruña. 
23—México. Veracruz y escalas* 
2—Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda, Buenos Aires y e*« 
calas. 
V A P O R E S COSTEROS 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "'Puerto Rico" 
Procedente de Barcelona y esoalas 
entre en puerto ayer tarde el vapor 
español "Puerto Rico", con carga y 
pasajeros. 
E l "Ole Bnl l" 
Con carga entró en puerto a:\v,r el 
vapor noruego "Ole BuU", proceden-
te de Mobila. 
E l "Monterey" 
Ayer tarde fondeó en bahía el va-
por americano "Monteirey" proceden-
te de Veracruz, con carga y pasaje-
ros. 
B A L D E A * 
Cosme Herrera, de la Hatuia indc¿ lof, 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua n 
Caibaríén. 
Alava II, de la Habana todos os mlércole» 
» Jas 5 de la tards, para Sâ jua y 'Jaibâ ién,1 
regresando los sábados por lu mañaai ««• 8*' 
ñesjpac.ba bordo. — Vínda de Znlnota. 
Vaioores de t r a v e s í a 
P u e r t o de l a H a b a n a 
OUQUES DE T R A V ^ í i 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor ame« 
rlcano Monterey, capitán Smith, tonela-




Para Krig-ht Key, vapor inglés Halifax. 
SE ESPERAIS 
: Febrero. 
11—P. Oscar. Tamplco y escalas. 
12—Saratoga, N. York. 
18—Segura, Amberes y escalas. 
14—Lh Charap:',Tnn, Veracruz. 
16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— K. Cecllie. Tamplco y Ve-
racruz . , 
17— México, N. York. 
17— Mérida. Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
19— Havana. X. York. 




Para Knigrht Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
\ " 
tíü^UES CON iiLGxSTüÜ üBIEETO 
Para New York vapor Inglés Wlndermero, 
por D. V. Place. 
Para Delaware (B W.) vapor alemán Mará 
Kelb, por L. V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Mand por L. V. 
Place. 
B E 
e l imm 
M l S l i l 
2 0 , 2 5 
E N B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S 
y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i 
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n C , 
M a n r i q u e 1 9 7 . H A B A N A . T e l é f o n o S 3 3 9 . 
e 373 03-1 tE 
D E L . \ 
F A B R I C A 
C I G A R R O S 
E S T A Fábrica en atención á ser la predilecta de los baenos fu-madores por sna iumejomble* materiales, ba determinado i desde hoy, distribuir por medio de V A L E 8 en las cajeti-I tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, en su mavor parte J O Y A S D E GRAÍí V A L O R ascendentes á 
V E I N T E MTL PESOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
26-1F 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
> 
K G a i i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ? * o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
. H e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c / u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
x Í ! * ^ c i a d e i o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a a c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P e c i o s b a r a t í s i m o s » 
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DIARIO D E L A MARINA.-Edición de la maflana.- -Febrero IT de 190?. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 9: , 
Vapor aeraricaro (de rocreü) Attlta. pro- | 




Vapor americano Eaperanía procedente <Js 
Now Tnrk. consignado k Zaldo r coaap. 
Vapor cometo Akenshufl procedente dr 





Conslgnaítarios: 2 bultos nmestraa. 
iSIaatecón y cp.: 1 melera con 3 ata-
dos (80 cajas) ctmelae, 2 barriles os-1 
tras. 5 cajas peeoaxio, 5 Id dulces, 20 
Id y 13 hoiacaies fruiaa, 5 cajas salsas, i 
18 atados (180 cajas) quesos, 200 cajas] 
Jeoh© y 60 Id legumbres. 
J . Alvares R.: 3 atados quesos, 1 ba-
rrll ostras, 30 cajas frutas y 325 Id lecho, j 
GaAbin y cp.: 110 sacos café, 250 id i 
harina, 10 tercerolas jaruoeieg, 44 terce-
folas, tinas y 25 bamilea manteca, 
100 sacos frijolea, 50 sacos pimienta y 
100 cajas lecihe. 
CojnaileB, Diego y cp.: 1 caja eíectoe | 
^ 10 id quesos. 
Suero y cp.: 20 sacos cominos. 
R. Posada: 109 id café. 
R. Torregresa: 1 tkna y 1 atatío 
(120 cojas) quesos, 8 M CS8 cajas) ci-
ruelas, 20 cajas gaMets, 4 Id dulces y 
4 Id salsas. 
Echevarrl y Lezanna: 15 Id toclneta. 
R. PaJacio: 15 id id. 
A. Armamd: 60 Id huevos. 
Vdadero y Volazoo: 12 barriles glu-
cosa. 
Marquette y Rocabertl: 147 sacos café. 
J . Rafecas y cp.: 70 tabafles pescado. 
E . R. Margarit: 200 cajas arenques. 
G. Lawtom CMlds y cp.: 15 tabales 
pescado. 
B. Fernández y cp.: 200 cajas leche. 
Lavín y Gómez: 200 id id. 
Millá.n, Alonso y cp.: 425 id id. 
E . Hernández: 325 id Id. 
Negra y GaMarreta: 200 id Id. 
R. Suárez y cp.: 200 3jd id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 3̂ 5 Id id. 
Carbonell y DaAmau: 200 Ud id. 
García, hno. y cp.: 200 Id Id. 
Freddlein Co.: 232 bultos provisiones. 
F . López: 5 cajas dulces. 
Salceda, hno. y cp.: 250 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 25 terceroals man-
teca. 
M. Sobrino: 50 tercerodas Id. 
E . Miró: 50 cajas ostras. 
C. i Blasco: 200 id jabón. 
Milián y cp.: 15 bairriles manzanas, 
Quarter Maister: 15 bultos efectos. 
F . G. Robbius Co.: 1 id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 4 id id. 
Havana Dental Co.: 7 id id. 
Reótor de la Universidad: 1 id Id. 
{suárez, Solama y c».: 1 Id id. 
Hourcade, Oeus Co.i 9 id id . 
Gas y Electricidad: 3 Id id. 
Battelle y Freemann: 8 id id. 
Viuda de íí. Aliexajnder: 1 id Id. 
Sobrinos de García Carujedo: 6 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 5 Id Id. 
J . Serrano G.: 1 id Id. 
Molina y hno.: 16 id id. 
P. Sánchez y Morteiro: 3 id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
Hierro y cp.: 11 Id id. 
H. F . Mamning Co.: 5 id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 12 id Id. 
Harris, hno, y cp.: 27 id Id. 
J . Fortúm: 64 id id. 
Horter y Fair: 1 id id. 
Graña y cp.: 3 Id Id. 
Danfodth y cp.: 4 id Id. 
C. Hempel: 3 id id. 
A. H. de Díaz y cp.: 25 id id. 
J . F. Lames: 19 id id. 
Southern Express Co.: 29 id id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
\5 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 29 id kL 
Havama Brewery: 16 id id. 
P. Carey Co.: 54 id id. 
V. Suárez: 10 id id. 
La Tropical: 70 barriles cápsulas. 
M. Sergo: 4 cajas calzado. 
Brea y Nogueira: 2 id id. 
A. Pérez y hno.: 5 id id. 
E . Rioart: 50 fardos algodón. 
Taiadrid, hno. y cp.: 13 bultos efec-
tos. 
Havama Electric R. Co. 
Lake, Auguainabo y cp. 
Fernández, Castro y cp 
peí. 
Viuda de Aedo Ussla y Vlnent 
<?« calzado. 
Martínez y Suárez: 10 id id. 
Catchot García M.: 43 id Id. 
M. Castillo y cp.: 2 Id id. 
V, Oarneaído: 3 Id IJd. 
A. del Río y hmo.: 375 barriles ce-
mento, f 
C. H. Thrall Co.: 100 cajas zinc. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 21 bultos 
drogas. 
F. L. López: 47 Id Id. 
A. González: 8 id id . 
Pleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
National Paper T. Co.: 1 caja efectos 
y 83 id papel. 
Sanjenis y hno.: 14 id sombreros. 
E l Comercio: 30 rollos papel. 
SoQama y cp.: 167 fardos id. 
P. Gómez Mena: 3 bultos tejidos. 
R. Pelayo: 48 id mamtequilla. 
V. Campa: 3 id tejidos. 
E . Hernández: 1 caja calzado. 
Knlght Wall Co.: 1 bulto ferretería. 
S. ¡ruleta: 16 id id. 
F .de Arriba: 2 9 id id. 
J. Alvarez y cp.: 6 Id Id. 
Menéndez y hno.: 39 id id. 
Orden: 27 id id, 34 Id mercancías, 44 
id provisiones 1, barril y 60 cajas man-
iZanas, 2 barriles y 10 huacales peras, 
10 barriles aceite, 9 cajas papel, 2 id 
harina y 33 id toclneta. 
9 5 8 
American Trading: and Co.: 4.169 toneladas 
de carbón. 
Vapor inglés Halifax prrocedente de Knlghs 
Key consignado 6 G, Lawton Chllds y comp. 
9 5 9 
En lastre. 
Nota. — A última hora quedaban en puer-
to los vapores americano, Monterey, proce-
dente de Veracruz y escalas, con carga y 
Pasajeros; español Puerto Rico, de Barce-
lona y escalas con carga y pasajeros y no-
















««ta española. . . 93% 94%"p|0.P. 
AZUCARES 
( Azocar centrifuga ao guirap&, poiari-
eacióc 96* en almacén á precio de embar-
que & 4 % rls. arroba. 
Id, de miel oolarízaclón 89, en almacén 
»precios de embarque 2-15|16 rls, arroba, 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito Cu 
35 millones. . M ,mi , 
Deuda Interior, . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1898 A 1S97 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera fcipo-
teca) domiciliado en 
U Habana. . . . . 
Id. td. Id. Id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id, id, en el extranjero 112% 
Id, primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
:d. segunda Id. Id. Id. . 
!d. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . 
»d. del Havana Electrío 
HailTfay Co. (en círcu-
clOn 
Id. de les F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Xaternacional. . . 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 
Ktonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clda de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
üanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Helio 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric RaiJ-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. C&. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
















Electricidad de la Ha-
bana 108 
Bonos de la Habana 
Electric Itallway Co. 
na 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em::ido« en 
1896 á 1897 10C 
Bonos segunda Hipotec» 
The Matanzas Wate» 
Workes i N 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo 2* 
Bonos hipotecario! Con-
tra) Ccvadonaa. . . . 
Ca. Elec, de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCiOiSSá 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí»' 
clón 65 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba 1 
C: mpaüía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 82% 
Ca, Elec, de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
I Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . 
¡ Idem id, (comunes). . 
I Fer'-acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 7 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferídaji) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 73% 
Compañía Havana Einc 
trie Rallway Cvj. (c--
munes. . * 25% 
Compañía Anónima W 
tanzas N 
Compañía Alfilerera 
baña . N 
Compañía Vidriera do 
Cuba N 





i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 















12 id id, 
1 id id. 
20 cajas pa-
12 ca-
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
má; para Valores: Federico J . Cabrera, 
Habana 10 de Febrero 190 8,—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION OFICIAL 
D E IxA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 98% 99% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligaciones üipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á Villaclara , R 
id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera i? rrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín 101% 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 










B u q u e s á i a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las groletas Altasracla y 
Pilar, tudas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informaran: Ruflao Romero y Federico 
Dcnobamp. Muelle de Paula, Habana. 
C, 403 3Ü-2K 
O F I C I A D 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana 
Visto que no se cumple el Decreto número 
59 del Honorable Gobernador Provisional, 
fecha 16 de Enero próximo pasado, publicado 
en la. Gaceta Oficial de 18 del propio mes, 
modificando el Artículo 132 de las Ordenan-
zas Sanitarias, & causa de que los intere-
sados no observan las disposiciones del mis-
mo, he tenido & bien hacer público que con-
forme á ese Decreto, con las solicitudes de 
licencias para la construción, reconstrucción 
6 reforma total 6 parcial de una casa 6 edi-
ficio se presentará la memoria descriptiva 
y los planos de instalaciones sanitarias por 
duplicado y por cuadruplicado los de obras, 
por ser necesario remitir uno de los ejem-
plares del proyecto y /j5lano al Departamen-
to de Sanidad, advirtléndo que sin llenar 
ese requisito no podrán expedirse licencias 
de las ya mencionadas. 
Asi mismo hago saber que habiendo sido 
modificado también por dicho Decreto el 
Artículo 73 de la Ley Provisional Municipal, 
podrán ser penados los infractores de las 
Ordenanzas de Construcción en los casos 
previstos en los Artículos 448, 449, 450 y 451 
con multas de 25 á 200 pesos á juicio de esta 
Alcaldía; esos artículos se refieren á los ca-
sos en que se emprendan obras sin licencia, 
dejen de hacerse en el plazo que se fije 6 ha-
biten los edificios sin obtener el corres-
pondiente certificado de habitable. 
Por último, se hace saber: que el público 
será recibido en las Oficinas Municipales, á 
partir del próximo Lunes 10, de 1 á 3 de la 
tarde, todos los días hábiles, excepto los Sá-
bados. 
Habana. Febrero 7 de 1908. 
C. 582 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
2-9 
d e m i m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO* 
nanqueros Comercio 
Londre» 3 dlv. :„ ,„ 
., «0 d|V. >. >: ... 
París 60 djv. .. M :.; 
Alemania 3 d¡v,¡ -,. .. 
.. 60 djv. M e., 
E . Unidos 3 d|v. . . 
España m. plaza 7 
cantidad S d'v. . 
Descento papel co-
mercial. . . . . 
Monedar 











p 0. P. 
p 0. P. 
7% 7%p!0. P. 
9 13 pIO.P. 
Comp Veod. 
9 Vé S^pjO. P. 
m i l » t i n b u s Í m m 
ENVIADAS FCE CABLE POR U S 1 B I S . I 1 U E R 4 te. KidtillB Ée! " S M E l d M l l f í 
O F I C I N A S : U l í O A i n V A Y 2y. N E W Y O K K 
L I E B I S I O M I E S : Hi. BE C A M M S & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
D F ' e l o i r o x - o X O c i ó l O O O 
V A L O R E S 
Amal. Copper. ...... ...... .. 
Ajne. Car F . •. im i»j .«j VH i». i»¡ i»i m W .•; 
Texas Pacltic. m. mí m m m m WÍ m m w 
Ame. Lucu. . ., ... iw m im i*í >. .•> x 
Ame. Smelting.. |*j 101 l*i iK i*i M .«i 1*1 M 
Ame. bugar*. ... p m w i*; t*i w m m M 
Anaconda. . ... ... p w. ^ w w » m 
Atckiisou T . . . f . . . . im «m m 
Baliimore & O. m m m w m t» >•> *•* 
i>.OUl..,> ^ • . . ... un IM MI MI 1*. .«i 
C«Ui«lUi<Ul PaC. ... ... .«. Mi 1*1 MI MI MI MI J>¡ 
i», .a, • i»i i». ••• i«i MJ .«j 
Kcct isian. .. hm i«. m ••. ¡e. ... ... i», .«i 
Colorado i- uei. ... .o. Mi Hl >•. .o. ... ... 
DestUers üec . ... ... m. ••. .«. m i* « 
tlrlC Com. . o. Leu ¡«i >- IM leí l». '«í 
Hav. iiiioc. Com.. ... ... im i», i* .w ;.i v.i mi 
Hav. Elec Preí.. .., 1.1 l», 1*1 .I 1>1 Mi 
LOUiSVillO.. ... ... ..1 M MI MI M. l«l W» MI M. 
SU Paul. . .. m; mí ... MJ m; mi u* mJ mj mj 
Missouri Pac. m iw w i*' w m m »-• mi 
X\. X. Ctíiitrai.. ... Mli Mi M. M. M. Mi Mj Mi 
fennsyivauia. wi i« f m ..j ..i .. M 
K&aaiug Com. ... .x m mi I-I mí mi mi mi mj 
Casi iron Pipo., mi m mj . . , .<• • - . . • . • : 
buainern AJac. ... m. mi hk mj m 
bouüiern i íy . ... m. m mi m mi • . • . 
Union Paciüc. >j mi mí m mj m w m- « 
U. iS. láteel Com.; mi m. im mi m mj mj mj 
U. tí- Steel Pref. mi m: m m im mj mj 
Iserui facít . . .. ... m m w m 
iaierBorousü Co. . . . .. M M p M 
iaierborouen p£. . . .. ... M . 
Miss Kansas & Tezaflo m m m mi mi mj mi 
Cottoa —̂  Oct., >, ' . :m im « mí im mj 
Coito a f-o Jan •J MI 
Maíz, c ... .c. .. .. 
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COMPAÑIA CUBANA DE FIANZAS 
Kmpedrado 
De orden del Sr. Presidente s* convoca 
i. los Sres. Accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria que deberá efectuarse el día 
21 del córlente mes, & las cuatro de la tar-
de, en la casa calle de Cuba números 76 y 78. 
Habana, Febrero 10 de 1908. 
El Secretario Cajero. 
C. 591 3-11 
í f 
I R I S " 
Cemañia C n t o Alnmliraila 4e 6as. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento da los 
Señores Accionistas de la misma, que se-
BÚn prescribe el Articulo 29 del Reglamento, 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen í su disposición los libros de conta-
bilidad de la Compañía, para su examen en 
la Administración, Calle de la Amargura nú-
mero 31. 




" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y M é x i c o en ia R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 513 26-1F 
U 
En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 44 de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de dirección en 20 de Enero pasado, se convoca á los Señores Accionis-tas para la Junta general ordinaria que de-berá efectuarse el día 13 del corriente mes, á las doce del día en la sala, de sesiones del Establecimiento, sito en la casa calle de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permitirá la entrada en dicha sala á los señores Accionistas que con arre-grlo á lo dispuesto en el artlcujo 80 del Re-glamento, presenten papeleta de asistencia á la junta, de la cual podrán proveerse en la Secretarla del Banco desde el día 5 del mes actual en adelante. 
Desde el expresado día 5 de Febrero tam-bién en-adelante, de una á tres de la tarde y con arreglo al artículo 81 del Reglamen-to, se satisfarán en las Oficinas del Esta-blecimiento las preguntas que tengan á bien hacer los Sres. Accionistas facultados para asistir á las juntas generales. 
Habana 3 de Febrero de 1908. 
El Secretarlo, Jotte A. del Cueto. 
C. 530 alt. 5-4 
COMPAÑIA DB SEGUROS MOTOOS 
C Ü N T K A I N C E N D I O . 
EMscida ei ia Eauara Blaí9ltS) 
KS LA UNICA RACIONA Ií 
.y lleva 52 aüos de tódstencia 
y de operaciones continuas 
OAJPITAL respoa-
^ S 45.637-182-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos flaatu la 
eta S 1.630.731-94 
Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo qué éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
C. 512 26-1F 
D E L A H A B a S -
SECRETAR!i 
^a Junta Directiva de^t, 
sesión celebrada hov. y ' * CornPaftia 
sultado del año social h a ? VÍ8t* £ M 
abone á lote Sres. A c ^ o m s ^ ! ^ 
en esta fecha, un dividen^ d ^ ^ 
sos cincuenta centavos m 
por acción. moneda »«. 
Todos l0s días hábil ' ^ 
de la tarde, después del ^ Una i t. 
de Febrero próximo, pueden , ^ z * 2? 
cionistas presentarse en ^ 03 S ^ 3 
pañla á percibir ias canUdfdeí ^ * 
nespondan. '"aades ^ l ^ 
Habana. Enero 31 de 1908. 
El Secretario Dr. Domino 
C. 393 
D E L A H A B A N A 
SECRETARÁ n 
La Junta Directiva de esta 
sesión celebrada el día de hoy Paai«. J 
do con los artículos 29 y 35 á' * út acû J 
tos, acordó convocar la jUnta J*8 EfitatJ 
naria prescrita en el primero d ^ 1 •«« 
tlculos para el Martes, diez y o h eSt0s 
ximo mes de Febrero, 4 las 1 
en Monte número 1 con el fin d(. „ del 
Comisión glosadora de cuentas bra 
petido articulo establece De a ̂  el 
el artículo 37 de los Estatutos lo??,?* ^ 
transferencias se cerrarán el dfa 08 m 
Febrero. iac4torcÉÍ|, 
Habana, Enero 31 de 1908. 
El Secretarlo 0^., , 
Dr. Domingo X é n ^ J ™ ' 
C. 394 t»I»ote. 
10-iP 
Y Almacenss de Hefla. Lmitaila 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Veuta de mulos, caballos y ómnibus 
Por supresión del servicio de Omnibus de Regla, se venden: Diez (10) mulos y muías llamados: 'Bujo" y el "compañero", "Rabón", "Artillería", "Gallardo", "Platero", "Xo. 37". "Guajira", "Niña'' y "Almirante". 
Cuatro (4) caballos llamados: "AlazAn". "No. 16". "No. 47" y "No. 43". 
Cinco (5) ómnibus completamente habili-tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-zas, faroles y los arneses necesarios para cuadra. 
Todo, que está en mu buen estado, puede ser examinado en la Estación de Regla, pré-via la vénia del Jefe de la Estación. 
Las proposiciones se dirigirán antes del día 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-tario del Consejo de la Habana de los Fe-rrocarriles Unidos, Egido número 2, altos, poniendo en la cubierta: "PROPOSICION POR EL GANADO Y OMNIBUS DE REGLA." 
Se advierte que en las oferta* por los ani-males debe separarse el precio de cada uno. especificando nombre 6 número del animal. 
Esta Compañía ŝ  reserva el derecho de aceptar la proposición que estime más ven-tajosa 6 de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. Kranclsco M. Steegers, Secretario 
C. 560 10-7F 
B A N C O D E L A E A B 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S F0ND35 D3L 83313.1 ü A Í J H I J l l i 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
l O I JFt. E ! O O 0=8. IES JS j 
Leandro Valdés 
José García Tuñón. 
José I . de la Cámara. Elias Miro. 
Sabas E . de Alvaré. Federico do Zaldo. 
Migruel Mendoza. Marcos Caryajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de í a c i l i d a d e s bancarias. 
(8-1E 
B A N C O N A C I O N A L D I C D B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
L» bóveda en qne so hallan e3to3 apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan ea la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resisteate como una fortalazt; sa 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
üace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sóio el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que desetan usarlos ea combinariióa con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, segün el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. Ls imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
I n g e n i o c e n t r a l " N A R C I S A " 
Loia Comnañía nroniAfa™,. i.^ . ^1 ata o pa ía propietaria hov finca, en cumplimiento de lo estirw r la escritura pública otorgada en T*0 dad de la Habana en dos de Junirí a ci vecientos ante el Notario Sr Jo.,? T,m11 • de Arellano, hace público para lo, , m'1 res de cédulas hipotecarias sobri* i ne,i nria tinca, que el seis del entram. r€l Marzo, á las dos de la tarde y en ei i?6» rio de la Compañía, situádo en u**11 de Aguacate número ciento veintinrL^ treuselos, »e verificará el sorteo dp »̂ .e y cuatro (34) de dichas cédulaŝ 6Dlreil amortización. Lo que se anuncia' í V que puedan ocurrir á. dicho acto' por medio de representante, lortíml-de cédulas que lo tengan por conv«r 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
North American Suirar 
Georee n. Fowler, 
1982 Presidenta. 
Para 
f r i s o s 
D E J A M C O 
Adriano Gómez y García s* h.̂ . saber el falocimiento en Jaruco, de «n «r die Doña Josefa García y que sus famUiaíl; 
lo solicitan. 2127 4-1 I 
SL COMPHAN casas en puntos céntrírM 
y de modernas construcciones sin Interven 
ción de corredores. Informarán Jesüa rf.i 
Monte 230 do 4 á 6 de la tarde Te¡ fot 
numero 6220. 
977 20-21B 
U M I A M O 
Aviso de oobrauza á los censatarios 
Vencidos 'los inconvenientes que basta ahora se hablan presentado para hacer efectivas las responsabilidades exigib'.ef i deudores morosos por réditos de los teiiso» 
que gravai! los terrenos del citado REP̂ ii-TO. se hace público por este medio, entrt" otros empleados al efecto, que á partir esta fecha y hasta el quince del corrie se admitirá, sin intentar reclamación dicial alguna, el abono de lo adeudado, dos los días hábiles de 2 á 4, (p. m.) en Almacén do locería y cristalería "LA BC 
t'.A'". Riela 85 y 87 en esta ciudad y 
h 7 (p. m.' en Martí 88 en Marianao; de-biendo los interosados en el pago presentar -ribo del último que por el aludido con-cejíto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de Dofia Francisca Maden» 
1758 
Miguel Hiunara 15-4F 
C A R N E A D O 
Avisa por este medio que si por olvid» 
mío hubiese alguien con derecho á bacerma 
algún cobro, lo haga en esta su casa, oa »-
no y Animas, cuanto antes posible. P""1, 
pienso mudarme para Guanabacoa, por ^ 
Empresa VIEJA. -r 
2030 
A V I S O 
qt 
C. 436 26-1F 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • » t ^ • • • • • ^ • ^ • • • ^ • ^ 
B a n c o d e H u e v a € $ c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
S 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o uto C a n a d á . 
Sucursal en la Habaua, ( V K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
„ en Cienluegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Capital pagado. 
Fondos reservados (1807 del Capital). 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaiei, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 










Habiendo llegado á nuestro co^lml" 
ic por industriales poco amantes oe »8 
i. i. n nombre se ha propalado la esp**' 
que nuestro excelente "Anís EsP^Un-
pueden venderlo los detallistas por ê  
trarse fuera del alcance de la v̂ y jJJL̂  
¡tiente en ésta República hf""fif-nte '•]U<? nuestra marca se halla ^^f1?. jnicrip*l arada por haberse presentado a,,5"1'. me-ci6n. que nuestro "Anís Español es = , jor producto de esta clase, .conĴ laAben te-na, v que nuestros consumidores deoeu^ 
ner especial cuidado 4 ñD ¿ t i j l í , nrendidoa por productos sínmares. oc|. 
Al mismo tiempo Ponem0,3 ios úni-miento del público en ^neral que ^ ^ eos expendedores del "Anís EsP^. y «1 c omo del celebrado ' Po^he Espft»» 'b#lt "Anís de Naranja" somos los <3U 8̂"°\_#. 
Vcírrelra * Her 
O! —Teléíont» IS*» SAN MIGUEL nfim. 
HABANA 
1813 
C A J á S R E S E B W f l W 
Lae l e ñ e m o s en n a e t i n 
da construida con todos ios 
lantos modernos y las ^ f 1 1 * ^ 
para guardar valores ^ * d 
clases, bajo la propia cofltttfii 
les interesado?. 
E n esta oficina daremoí 
los detalles que se ¿e388a:1i 
Habana , Agosto 8 da l ^ * -
A G Ü i A R N. 108 M p 
c 502 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A . 
IJÍGEXIEKOS C O N T R A T I S T A S D E O B U A S B O r S T A I i A C I O N B l 
C O M P L E T A S D B T()1>A C L A S E D i u AlAQülN'Att l 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é Pr imel l e s \ INGENIEROS D I R E C m S J . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
l írandes Talleres de Bruuswick, Alemaaia. Uatiuiuaría de t a - v i l i. 
a alleres ae Humboldt, Alemania. ( Puentes ^ Edificios de acoro. 
I Calderas y máquinas de vap >r. 
Sindicato Alemán de Tuberías de üierro fundid >. 
y otras D I V E K S A S fábrica i0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u o s t o e . 
25-1F 
. a lqu i lamos en fl11^ 
B ó v e d a , cons tru ida con 
loB ade lantos ^ o ú e r a o ^ ^ 
cmardar acciones, c ^ 
y p r e n a a s baio i a prop^ 
í o d i a de los ^ ^ e s ^ f r í j a r i ^ 
P a r a m á s in iormcs ^ ) 
á n u e s t r a o ü c i n a ^• 
n ú m . i -
J t . c U z > r n a n n 
& C 0 ' 
C 268» 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 11 de 1(JÜ8. 
3 
, i s G A R A N T Í A S 
I tr extrañado en estos días un im-
^a te periódico que mientras se 
P^^eu Washington, según oreen sa-
tfata1<rimos, de las garantías de buen 
ber * " que deba dar á la República 
ffi1 un nuevo orden de relaciones 
cubak»s Estados Unidos, guarden si-
fO0. respecto de ellas los partidos y 
Ií4JC1lases representativas del país; y 
^ nue. Por este s^eneio, repitién-
^ lo q̂ e 0Clirr^ con Ia Emnienda 
^ftr durante la pómera interven-
v, en defecto de soluciones pro-
f'0ll'tas Por l08 e11̂ 11108' se 1108 i m ' 
Puê atl sin contar con nosotros, las 
^ b i é r i parezcan al Gobierno ame-
r̂ oe oc}r¿ realizarse, ó no, ese 
r* Per0 ^ 655 misma 1* situa-
^ 0 actual que la situación ^ en que 
<l0aió la famosa Enmienda, 
fra entonces Cuba un territorio 
en virtud del tratado celebrado 
^ í]spaña, soberana del mismo, y 
f0 el cual se puso término á la gue-
P01* ue con España sostuvieran, ocu-
rr̂ an militarmente los Estados Uni-
podían estos prolongar ó abre-
su ocupación, y ejercer, míen-
la mantuviesen, los poderes que 
título de ocupación son consiguien-
se^ún el derecho internacional; 
¿asta pudieron, cuando con España 
tetaron, haber aceptado la soberanía 
]a Isla, que España les ofreció, 
y resolvieron poner fin á la ocupa-
L¡¿n y entregar la Isla á un gobierno 
independiente, fundando en ella un 
êvo Estado, en cuanto la Conven-
ga Constituyente que al efecto reu-
jieron. adoptase ciertas disposiciones 
-0 estimaron convenientes. Y no 
^adoptaron, por cierto, sino algu-
B0S meses después de haber plantea-
el Gobierno americano, directa, 
ica y oficialmente, en la convo-
iria de la Convención Constitu-
Je cubana, el problema de las re-
dones entre ambos pueblos. Pero 
es distinto el caso. Cuba llegó á 
Egr una Nación independiente, cuya 
loberanía no limitaba ningún Protec-
torado ú otra dependencia, reconocida 
eomo tal por las demás Naciones, y 
jegida por una Constitución,—que fué 
por cierto, promulgada por el propio 
Gobierno americano—que proclama y 
organiza su soberanía; y con la nue-
p Nación soberana, á título de tal, 
celebraron los Estados Unidos en Ma-
yo íle 1903 un tratado en que se obli-
laron á la defensa de la independen-
:ga de Cuba,—de la independencia que 
poseían cuando se celebró el tratado,— 
y que les obliga, por consiguiente, á 
respetarla y les impide alterar por 
si solos las condiciones en que exis-
ttía. Y ni una palabra ha proferido 
'ti Gobierno americano que indique el 
propósito de alterarlas y de sobrepo-
Bp^su voluntad al tratado; ni ha 
toado ahora, ante la opinión cu-
como lo planteó en 1900, pro-
a alguno sobre relaciones entre 
[Unión Americana y Cuba. ¿Quién 
» dicho que hayan de establecerse 
Inevas relaciones y nuevas garantías 
fue de ellas dependan? Algunos pe-
BÓdicos: no el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
Por otra parte, aunque hay en Cu-
la y fuera de Cuba, quienes quisie-
alterar las relaciones que entre 
P& y los Estados Unidos se estable-
cieron por el tratado de 1903, tal as-
piración no podría prevalecer, sino 
«n virtud de un nuevo tratado entre 
«8 dos soberanías, mientras esté 
planteado en el terreno del Derecho 
el problema eubanc en relación con 
los Estados Unidos; y hoy por hoy 
ni pueden tratar las dos'soberanías' 
por carecer la de Cuba de sus propios 
órganós constitucionales, ni fuera del 
terreno del Derecho se buscan solucio-
nes. 
Por estas razones, sin duda, no se 
preocupan íos partidos, ni las clases 
representativas, ni el pueblo cubano, 
en una palabra, del propósito que al-
gunos atribuyen al Gobierno de Was-
hington, de alterar por un acto unila-
teral de imposición el actual s ta tus 
de Cuba y las condiciones para su 
gobierno establecidas en su Consti-
tución, es decir, el s ta tus de plena 
soberanía y el carácter nacional del 
Gobierno. Pero no por esto es desco-
nocida la opinión del país. E n lo que 
á los partidos cubanos se refiere, ¿ne-
cesítase acaso que en este momento, 
y sólo porque corren tales ó cuales 
rumores, repitan lo que tantas veces 
han declarado todos? Del partido li-
beral no hay que recordar que sus 
dos fracciones sostienen igualmente, 
no solo la plena independencia de la 
isla, sino el mantenimiento de la 
Constitución, a cuya infracción,—en 
cuanto entienden que fué infringida, 
—y á cuyo olvido,—en cuanto entien-
den que dejó de ser aplicada, por fal-
ta de necesarias leyes complementa-
rias.—atribuyen principalmente los 
tristes sucesos de 1906. Y el partido 
conservador, si aspira á una revisión 
de la Constitución y aún, mientras 
no se efectúe, á que se aplique con 
sentido distinto del que se le dio, en 
cuanto á las relaciones entre el Con-
greso y el Gobierno, claramente ha 
proclamado su aspiración á que se 
restablc n la "República, sin que ten-
gan sus relaciones con la Unión Ame-
ricana otra alteración que la que re-
sulte de la ''celebración de nuevos 
tratados,'"—lo cual supone una ple-
na soberanía cubana, que pueda ce-
lebrarlos,—"en que los actuales se 
"refundan, á fin de asegurar, por 
"una parte, las amplias relaciones de 
"comercio que deben existir entre 
ambos países, y de regular, por me-
"dio de una ai-ción l ibremente con-
cértédf,"—concepto que reitera el su-
puesto de una plena soberanía cuba-
na,—"el auxilio y ayuda que han 
"convenido los Estados Unidos en 
"beneficio de Cuba, para la preserva-
ción de su indopendencia.... " No 
caben, como se vé, más francas y es-
plícitas declaraciones en pró del res-
tablecimiento de la independencia, 
cual la reconocieron y se obligaron á 
defenderla y respetarla los Estados 
Unidos en los " a c t u a l e s t r a t a d o s " , ni 
más franca y esplícita condenación de 
toda acción que no sea " l i b r e m e n t e 
c o n c e r t a d a " en " n u e v o s t r a t a d o s . ' " 
Es bien conocida, pues, la opinión de 
todots los elementos políticos de Cuba en 
cuanto á cuaiquier intento de alterar 
las relaciones entre los dos pueblos por 
un acto unilateral dei Gobierno de uno 
de ellos. No hay partido que lo desee; 
¿cómo podrían proponer .que sean estas 
ó aquellas las alteraciones que se hagan 
y las garantías que con tales alteracio-
nes se impongan? Y tan general es, en 
este punto, la opinión en Cuba, que, si 
fuera de los partidos sonaron algunas 
contadas voces, en demanda de tales al-
teraciones, ni llegó esa tendencia á con-
densarse en una doctrina sistemática y 
orgánica,—como que está fuera de to-
da reaiTidad y es solo una tendencia em-
pírica é indeliberada, contraria á todo 
principio de Derecho y de Política,—ni 
ban persistido en sus trabajos ios pseu-
do-protectorktas, aunque tan oportunos 
habrían de ser en estos días, si fuese 
cierto que se trata en Washington de 
alterar por acto unilateral y dejan lo á 
un lado les tratados y la Constitución, 
las relaciones políticas entre ambos pue-
blos. 
Que necesita garantías de buen go-
bierno la futura República! Soy de los 
que con mayor esfuerzo y constancia lo 
han proclamado y se han preocupado 
de ellas. Pero los Estados Unidos, hoy 
por hoy. no pueden darnos mis que dos 
garantías, sin mengua de nuestro s ta -
tus, ni violación de la fe de los trata-
I i : la permanencia de sus tropas en 
la Isla durante el tiempo necesario pa-
ra .que el nuevo Gobierno arraigue y re-
nazca la confianza y exista un Ejército 
nacional, bien organizado, bien disci-
plinado y bien regido,—<lo cual no es 
cesa que pueda improvisaree, pero si 
cosa de que todo Estado necesita para 
subsistir;—y la seguridad de que apli-
carán la Enmienda Platt. quiero dec-ir. 
la cláusula tercera del Tratado de Ma-
yo de 1903. en su sentido literal y rec-
to, dentro del cual la Intervención que 
les consiente no ha de consistir simple-
mente en lanzar sobre Cuba el Ejército 
rmericano, sino también en dirigir 
amistosaimente, por la acción diplomá-
tica, al Gobierno cubano cuantas obser-
vaciones pu 'i ^en evitar que en adelan-
te surgiese la necesidad de la Interven-
ción armada; acción, por cierto, que se-
ría más eficaz que cualquiera supervi-
sión forma'., ostensible y ejercida por 
órganos políticos especiales, y que no 
tendría les graves inconvenientes que 
harían de esta, más que un medio de 
buen gc'jierno, un elemento de debili-
dad y de desorden en el Gobierno y de 
descontento 
Ni inás necesi 
Ocuparon la mesa, presidida por 
él señor Edvero, Teófilo Pérez, José 
María G o n z á l e z , Alcover, Nemesio 
Alvaré, Alonso Carreras, Félix Fer-
najidez. Ramón Gómez, José Antonio 
Suárez, Oscar Pumariega, doctor Vi-
dal. Licenciado Gómez, Antonio Gar-
cía, Ramón González, Francisco Pan-
do, Eugenio Tamargo y el que sus-
cribe. 
Los señores Rivero, Pérez y Puma-
riega continúan viaje para la Habana. 
L a Comisión de Sagua regrcicará en el 
tren de la tarde. 
E l bcuquet de flores del centro de 
la mesa fué entregado para la dis-
tinguida señera del señor Rivero. 
Luís Simón. 
Procedente de Sagua llegó anoche á 
esta capital nuestro querido Director, 
quien viene gratamente impresionado 
de aquella villa, por les agasajos y 
atenciones de q t e ha sido objeto. 
Numercscs amigos y los redactores 
este periódico esperaban en la esta-
ción al señor Rivero, con objeto de sa-
ludarle á su ¡legada. 
Tratando el señor Varona de la base 
primera—tan traída' y llevada—del 
pregrama conservador, escribe: 
Sus autores han querido, con las li-
mitaciones in-evitables en lo humano, 
aprovechar l;ys tristes le;*c:rme3 de la 
experiencia, sin menoscabo de su fide-
y perturbación en el país, j ii,¿ad á ̂ 8 irystituciones que. con tant 
>rt.::ría Cuba de los Estados ; asfuArzo y trrs tantos sacrificios, ha ol 
to 
...  trrs tantos sacnticios. na b-
Lnidos. Las demás garantías de buen t€nido gU p; /r:a Hubiera sido wrd:-.^--
gobierno. tan justamente deseadas, no | raméate p./.uo.so. y casa único en la 
podrían obtener-e de una alteración de 
las relaciones entre ambos pueblos; han 
de depender del régimen interior, cu-
yes defectos no podría enmendar, y sí 
podría sgravar. semejante al teración. 
Ninguna responsabilidad cabrá, 
pues, al pueblo de Cuba, por su supues-
ta pasividad ante el pensamiento de es-
tablecer nuevas relaciones con los Esta-
dos Unidos, pensamiento que estos no 
han anun'CL?.do y al cual todas los par-
tidos cubanos tienen manifestada en 
sus programas y en su política, franca 
oposición. Grave responsabilidad ten-
drán, en cambio, por otro concepto, 
cuantcs desdeñan ú olvidan el problema 
del régimen interior: la tendrán, sobre 
todo, los que, sordos al clamor de los 
importantes elementos sociales que •de-
mandan garantías, niéganles las que 
bien pudieran darles; aquellos, cuya in-
hábil é imprevisora política solo cura 
de aspiraciones personales, y no de ob-
tener para la nueva República la con-
fianza general. 
e l í seo G I B E R G A . 
10 de Febrero de 1908. 
(Por Telégrafo) 
Santo Domingo. Febrero 10 
á las 12 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A l regresar de Sagua el Director 
del DIARIO señor Rivero, una Comi-
sión del comercio de este pueblo te-
níale preparado en el restaurant 
"Lledin" un almuerzo con honores 
de banquete en testimonio de grati-
tud. 
historia, oxtp. apenas coaienzada la vi-
da, independiente Je ésta, se congrega-
ran tantos defensores suyos para tra-
tar de po /crlc trabas y umiíaciones. 
Por tar/:o no es de extrañar que, aun 
eonsider.'.r.a en sí. la base á que se alu-
de, lejos tle significar lo que pretenden 
quienes la leen con los ojos de su deseo 
ó de su ei\-spieacia, proclame, como no 
podía mieuvs, y proclame sin ambajes, 
la independencia de la república cu-
bana. 
Se pretende en o la. no robustecer 
la ingerencia de los Estados Unidos en 
nuestros asuntos, sino determinar, á ser 
posible, la acción de éstos en beneficio 
de Cuba, para p r e s e r v a r su ind-epen-
d ó n e l a . Si las palabras tienen una sig-
nificación precisa en el vocabulario po-
lítico no cabe dudar lo que han busca-
do los que aceptaron estas bases. Par-
ten de la independencia, y quieren 
afianzarla. Parten de Üa república y 
quieren que ésta perdure. ¿'Con qué de-
recho, por tanto, se pretende entender 
dependencia donde dice claramente y 
sin rodeos independencia, y gobierno 
intervenido donde dice república? 
Cuando se solicita la. adhesión de 
otros individuos á un programa, es 
condición forzosa de buen éxito que se 
lomen los vocablos en su acepción co-
rriente. La snspieaeia ó la mala fe, 
siempre dispuestas á sospechar ó bus-
carse rodeos, son en casos como éste 
contraproducente. Porque toda fábri-
ca que se levante sobre ellas está fatal-
mente destinada, á resquebrajarse y 
caer en ruinas. EQ engaño no ha logra-
do nunoa fundar nada estable. 
Sería necesario pensar que 'los cuba-
nos autores de este documento nada 
habían aprendido en los sucesos recien-
tes, para que se resolvieran á disfrazar 
su pensamiento, cuando su deber más 
elemental les imponía ser sinceros con-
sigo mismas y con los demás. Consigo, 
para demostrar que se estimaban, con 
los otros, para que no se supusiera que 
buscaban en k failacia el remedio á 
males tan hondas, y que demandan .a 
mayor sinceridad en los interesados, á 
fin de perseguir y encontrar su reme-
dio. 
E n todo 'lo dicho he procurado colo-
carme en la situación de espíritu en que 
debieron encontrarse los autores de es-
te programa, hace próximamente un 
año. Cuanto ha ocurrido después ha 
debido afianzar su deseo, afirmarlos en 
su propósito de buscar el próximo res-
tablecimiento de la República. 
Es de lamentar que el señor Varona 
tenga que meilestarse todavía para fijar 
el sentido, tan claro y terminante, de U 
base primera. Como él la ve, la hemos 
visto nosotros desde que se suscitaron 
dudas acerca de su alcance y por eso 
nos pareció inoportuna la moción del 
señor La Torriente en demanda de ex-
plicaciones sobre ese punto. 
Indudablemente el señor Varona se 
toma ese trabajo para convencer á los 
•liberales de que mal puede el partido 
conservador solicitar la ingerencia de 
dos Estados Unidos contra la indepen-
dencia del país, cuando textualmente 
la pide su programa para preservarla. 
Ño los convencerá, sin embargo, por-
que para los liberales el mar está en que 
se cuenta con esa ingerencia. Como si 
para llegar á un acuerdo entre partes, 
no hubiesen éstas de reunirse y discu-
tir, ó como si hallándose el "control" 
de Cuba en manos norteamericanas 
pudiera prescindirse de su concurso y 
•bastase el de los cubanos para asegurar 
aquí el gobierno propio. 
L a L u c h a no quiere que illamemos á 
los nviguclistas liberales histórioos, por-
que, según dice, en su inmensa mayoría 
ó casi en su totalidad, ingresaron en el 
partido liberal seis meses antes de las 
últimas eleceiones presidenciales. 
Por eso. precisamente, son históricos. 
Si hubieran ingresado antes serían pre-
históricos. Y no figurarían en la políti 
ca si no en el museo antropológico na-
cional y en calidad de fósiles. 
L a 'historia del partido liberal oo-
•raiienza desde la fusión con los republi 
canos villareños en que se borraron to-
Iíis las diferencias de origen para cons 
ti tu ir Ha unidad que permaneció inte 
gra hasta la disidencia del zayismo. 
Y los elementos que debde la fusión 
mantienen todos los acuerdos realizados 
por el partido liberal son elementos 
históricos, mientras no lo son ni pueden 
serlo aquellos que disienten de esos 
acuerdos que constituyen la historia del 
partido. 
Del mismo colega: 
Todos esos elementos—Los miguelis-
tas—'desde el cese de la soberanía es-
pañola hasta seis meses antes de ¡las 
elecciones presidencialles. fueron ele-
mentes imiportantísimos del partido re-
publicano, que llamóse debpués mode-
rado; rom'piendo la disciplina de aquels 
partido é ingresando' en el liberal, no 
por idealismos, ni por doctrinas políti-
cas, ni porque eH programa del P^Udo 
en el cual ingresaron fuese más liberal 
y democrático que el que abandonaban, 
sino simplemente porque en el partido 
liberal hallaban la satisfacción de sus 
personales ambiciones, que Íes negara 
la agrupación á qne habían perteneci-
do y en la que haJúan sido, tal vez, loa 
elementos de más importancia, por cir-
cunstancias especialísim .s que tuivo 
aqueifa agrupación. 
Exactamente lo mismo ,qine hicieron 
entonces con el partido moderado, han 
realizado después con el partido libe-
ral que los acogió en su seno. 
E s decir que en un caso y otro, loa 
republicanos villareños se dejaron lle-
var de la ambición. 
Pues bien; contra esa doble acusa-
ción, he aquí una doble defensa hecha 
por él señor Juan Gualberto Góasez en 
el discurso pronunciado en el Círculo 
Liberal el 2 de Julio de 1905. 
Decía en ese discurso Juan Gual-
berto: 
Mi distinguido amigo el señor Za-
yas, ha maniifestado, que el motivo de 
la separación de los señores Núñez jj 
Alemán y de las personas que le si-
guen, ha sido el haber resultado electo 
para candidato á la Presidencia por el 
Partido, el señor José Miguel Gómez. 
Perdóneme el señor Zayas si yo la 
rectifico, afirmando que no ha sido, que 
no ha podido ser ese, el motivo de la di-
sidencia. 
Y el orador lo demostró haciendo la 
mayor apología que puede hacerse de 
José Miguel en aquellos párrafos, an-
tes de ahora copiados, según los cualea 
el jefe de los liberales históricos había 
dicho que si el partido liberal acordase 
que fuese e! doctor Núñez el candida-
to á la Presidencia, él (José Miguel)* 
iría de pueblo en pueblo recomendán-
dolo con su influencia para que triun-? 
fase. 
No fué pues, la ambición quien se-
paró á José Miguel y al señor Zayas da 
los señores Núruv. y Alemán, que se hi-
cieron entonces moderados, yéndose & 
apoyar el Gabinete de combate. 
A renglón seguido, tratando el ora^ 
dor de los fines de la fusión, decía: j 
Precisamente lo c o n t r a r i o á lo q u é 
ta l conducta, s ign i f i ca , movió á fusio-
narse á los republicanos villareños y á¡ 
los liberales nacionales como á los de-
más elementos Liberales de la Repú-
blica. ; 
Estos persiguiendo lo que constituía 
un antiguo propósito, que motivó se-
gún he dicho, la fusión de los viejos 
nacionales y los republicanos indepen-
dientes. Loá de las Villas, al notar que 
dentro dei Partido á que pertenecían y, 
del Gobierno por su Partido sostenido,' 
se daba entrada á elementos y se adop-
taban procederes, que significaban un 
paso atrás en las conquistas democráti-j 
cas. 
Por cierto que yo que he leído mucha 
historia por necesidad y porque me gus-
ta, y que me precio de tener buena me-j 
moria, no recuerdo en ella otro osso co-
mo ei ofrecido por los republicanos vi-
llareños, de abandonar el poder en cu^ 
ya posesión ee encontraban, separán-
dose del Partido á que pertenecían, por 
los móviles perseguidos por los que son 
hoy nuestros correligionarios. 
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< CONTINUA 1 
^""7*^ ^ dónde irá usté:! ahora?—di-
barón. 
¿¿-Tengo algunos asuntos que arre-
~"il>e dinero? 
""-Esos los primeros, 
^""iY otros? 
—Sí. 
'oí J ^ 0 Oantenac miraba cara á cara 
^ e j o Mosés. 
«iijo^1120 lina misión que rnimplir— 
Antes de marchar" 
—'Anteti. 
Puedo conocer!a" 
i ror qué no ? 
tra^ adversarios oran fuertes y 
•, Tan impasible estaba el 
dííT4 riUé 65 ello?—preguntó el ju-





—Hace tres ó cuatro días. 
—.¿Y v i v í a ? . . . 
— E n la calk de Visconti. 
—¿Quiere usted encontrar a ' 
— E n efecto, lo quiero. 
—.¿Ee pariente de usted ? 
—Lejana; pero además eri 
metida de mi hemmno. Juan 
nac . . . 
¿El guía de Lu-cbón? 
—¡Precisamente. 
- -¿Usted ignora lo que ha 
ella? 
Lo ignoro hoy día, pero 
mañana. 
—.¿Por qué medio? 
—Ese es mi secreto 
usted que lo guarde. 
—.¿Y después? 
Trataré de arrancarla de las ma-
nos en que ha caido y la acompañaré á 
mi país, de donde nunca debimos salir, 
ni unos ni otros... Adiós, señor barón. 
—¡Adiós! 
No había provocación alguna en las 
palabras de Dantenac, nada de fanfa-
rronería, nada más que una firme se-
guridad. 
Saludó al barón como un duelista 
saluda á su adversario antes de cruzar 
las espadas, y se dispuso á salir. 
E l barón no hizo ningún esfuerzo 
para detenerle. 
Llamó. 
Inmediatamente se presentó La-
grippe. 
—¡Acompaña al señor Dantenac—le 
dijo el barón. 
Y añadió vivamente, en voz baja. 
—Vuelve en seguida. 
E l normando ejecutó lo mandado 
con prontitud. 
E n cuanto apareció, le dijo el vie-
jo Mosés: 
—Hay que seguir ese hombre; 
quiero saber dónde va. 
E l amo y el criado se entendían 
con media palabra. 
Lagrippe se puso un abrigo gris 
y salió en persecución del joven. 
No era difícil alcanzarle. 
Pedro Dantenac caminaba lenta-
mente, con la mano izquierda apo-
yada en la herida. 
E n la calle le esperaba un ca-
rruaje, un alquilón pintado de ama-
rillo, arrastrado por un caballo fle-
mático, dotado de la paciencia nece-
saria á esas víctimas de la civiliza-
ción. 
Si Próspero hubiera estado más 
cerca del hombre que tenía que vi-
gilar, hubiera oido dar estas señas 
al cochero: 
—Plaza Luvois, hotel Luvois. 
Y hubiera podido ahorrarse el paseo 
Pero estaba observando la salida de 
Dantenac desde la portería. 
E l coche se puso en camino al paso, 
á fin de pvitar al herido saculi las 
y estremecimientos dolorosos. 
Lagrippe encendió un cigarrillo y 
siguió al carruaje como un paseante 
distraído que toma el fresco de la 
noche. 
Mientras tanto, el viejo Mosés, con 
los codos apoyados en la mesa y la 
cabeza entre las manos, meditaba. 
¡Aquel Dantenac era un peligro! 
E l judío se repetía esta frase con 
el estupor de un condenado que ve 
en su último sueño, intermitente, lle-
no de espectros, la silueta amenaza-
dora del verdugo. 
Benedecta tenía á aquel hombre 
por defensor. 
Todo desaparecía para el viejo Mo-
sés delante de esta idea; su hijo he-
rido, su hija Raquel condenada por 
los médicos; la otra, Matilde, irrita-
da contra él, el escándalo de la calle 
del Circo y el drama de incesto in-
voluntario causado por su disimulo 
y sus mentiras. 
LTn ligero ruido le sacó de sus me-
ditaciones. 
E r a el normando que volvía. 
— Y bien.. . —preguntó el barón. 
— H a seguido á ese Dantenac. 
—¿Dónde vive? 
—Plaza Luvois, hotel Luvois. 
—Está bien..', .mañana. . . dirás 
que venga Brichard. 
E l lenquero se levantó: sus cejas se 
juntaban; su frente estaba cubierta 
de profundos surcos; estallaba su in-
dignación contra aquel desgracitdo 
que se había atrevido á desafiarle en 
su propia casa, despreciando todo su 
poder. 
Y Lagrippe, que le seguía con la 
mirada, le vió volverse en la puerta 
de su gabinete, repitiendo: 
—¡ Hasta mañana! 
X I I 
Menudencias. 
A las ocho de la noche, cuando las 
modistas y los jornaleros se dirigen 
apresuradamente á su casa en busca 
de la cena, el padre Jeromo, planta-
do en el portal de su casa, con la 
pipa entre los labios, contemplaba me-
lancólicamente la calle desierta, cuan-
do dio un paso atrás como si hu-
biese distinguido en la extremidad, 
hacia la calle Bonaparte, la propia 
cabeza de Medusa. 
E r a el marqués Huberto de Causse-
dé, que acababa de aparecer. 
E l padre Jeromo se vió obligado á 
esperar al propietario. 
Sentía vivísimos deseos de largarse. 
| Impasible I 
Al mismo tiempo que el marqués 
llegó el cartero, que sacando un so-
bre le entregó la portero, diciendo: 
—Para la señorita Soubére. 
Y siguió andando. 
—¿Y qué tal sigue la señorita Sou-
bére?—pregnntó Caussedé al sastrej 
que hubiera querido ser el demonio^ 
tanto más cuanto que el marqués to-i 
nía un aspecto excesivamente burlólLi 
—Supongo que bien, señor Maiv 
qnéa. 
—¿Cómo que lo supone usted, se-
ñor Jeromo ? . . . 
—Naturalmente, señor marqués. 
—¿La ha visto usted esta mañanaf 
—No, esta mañana, no, señor mar«< 
! qués. 
—¿Estará en el alma?én, verdadt 
E l buen hombre se ahogaba, 
j — E n su almacén. . . creo que no, 
I señor marqués. 
—Sin embargo, hace dos días que 
debe haberse presentado. La maestra 
me avisó. E r a cosa convenida. Pa-
saré por allí cuando vuelva á casa. 
—Se me fi^nra que el señor mar-
qués hará un viaje en balde. 
E l bearnés interrogó al sastre coa 
sus azulea y penetrantes ojos. 
—| Ah! padre Jeromo,—dijo—¿ es 
que usted quiere burlarse de mí? 
—¡ Señor marqués! \ 
—Hace cinco minutos que no hace 
usted más que decir tonterías. ¿La 
señorita Soubére esta aquí, sí 6 not 
—¡No, señor Marqués! 
—¿Cuándo se ha marchado? 
— E l domingo, señor Marqués. \ 
—¿Y usted no ha vuelto á verlat, 
r—No. señor. 
DIARIO D E L A MARINA—Elic ion ñ o la mañana.—Fehrero 11 de 1908. 
Se ha acnsado. señores, á los republi-
canos villareños de que en las pasadas 
eLecciones, abusaix)n de su poder para 
ahogar á los liberales nacionales. Tam-
bién á nosotros se nos ha acusado aquí 
en la Habana. Se le.> acusa del copo y 
nosotros también fuimos á él. 
Yo no he de decir que es bueno lo .que 
he estima3o malo; ¿Pero es que así, de 
ese modo puede juzgaree la obra de la 
fusión? ¿No tiene olía el programa que 
Bignifica do que aspiramos y lo que he-
mos de desarrollar, por medio de nues-
tros candidatos, de ocupar, por el triun-
fo electoral, las cimas del poder? ¿Qué 
se objeta contra eso programa que es el 
miismo que nos servía de banilera á los 
¡liberales nacionales? 
¡ Ah, señores! Los que á la fustón vi-
nimos de buena fe, sinceramente, eon-
viinmos en la necesidad patriótica de 
deponer todo antiguo resentimiento, de 
•llegar á toda clase de sacrificios perso-
nales, para llegar á la constitución de 
un organismo invencible ante el cual se 
estrellaran para siempre los planes 
reaccionarios de don Tomás y sus se-
cuaces. (Orandes aplausos). 
No pueden concederse móviles más 
elevados al ingreso del miguelismo en 
lia fusión: venía á ella porque no que-
ría dar "un paso atrás en las conquis-
tas democráticas," Venía á ella con el 
"mismo programa que servía de ban-
dera á los antiguos liberales naciona-
T a ve L a L u c h a que. si por algo en-
traron en la fusión los partidarics de 
José Miguel, fué precisatmente—según 
el valioso testimonio de Jna'n G-uelber-
to—por cuestión de doctrina y porque 
el nuevo programa era muy liberal y 
democrático; y entrarqn de buena fe y 
para deponer todo resentimiento. 
L a defensa, de los migueli.stas de en-
tonces fué tan generosa que hasta dis-
culpó sus copos. Con lo cual no le faltó 
más que canonizarlos. 
ICuánto ha de sentir ahora la in-
justicia con que los trata L a L u c h a , 
que declara demonio al santo que Juan 
Guallberto llevó á los altares. 
ÍA.1 examinar el informe de fin de 
eño, enviado á "Washington por Mr. 
Magoon, hemos encentrado en él cierta 
incliinaoión á favorecer á la fracción 
zayista^ cosa que nos dió muy mala es-
pina y nos tiene desde entonces un tan-
to preocupados acerca de la imparciali-
dad con que han de celebrarse las elec-
ciones. 
Que esa inelinación existe, lo prueba 
E l T r i u n f o en un largo trabajo titula-
do "Importantes rectificaciones," de 
las cuales recogemos uíia, sólo como 
muestra de la calidad y del taraiaño. 
Copiando el colega un trozo del in-
forme, dice: 
" E l Partido Liberal se ha dividido. 
"Esta escisión la ha traído la .rivalidad 
"entre las candidaturas del Senador 
"Alfredo Zayas y el Mayor General 
" José Miguel Oómez para Presidente 
"de la República. E l Mayor General 
"José Miguel Gómez era el candidato 
"del Partido Liberal en su oposición á 
" la reelección del Presidente Palma 
"en las elecciones de 1905. E l General 
"y sus partidarios parten del punto de 
"vista de que dichas elecciones fueron 
"iraudulentas y debieran considerarse 
"como si no hubieran tenido lugar, y 
"de que él es, legítima y lógicamente, 
"el candidato del Partido para las pró-
"xknas eleociones." 
Y en esto hay dos grande errores 
E n primer lugar no ha habido cues-
tión de rivalidad. Son rivales los que 
con igual derecho disputaTi la posesión 
de objeto ó cosa determinada; y la es-
cisión del Partido Liberal fué causa-
da por la usurpación de un derecho 
bien adquirido: el derecho que por 
acuerdo de la Convención Nacional 
creadora del Partido Liberal en Mayo 
de 1905 adquirió el Mayor General Jo-
sé Miguel Gómez, por el voto unánime 
de dicha Convención ¡ puesto que de 
los ciento once I>ele<̂ ados reunidos, 
entre los cuales fitrnvaban representa-
ciones del Partido Republicano de las 
Villas, del Partido Liberal Nacional 
de la Habana, del gru/po de los Libera-
les Independientes que en Manzanillo 
.seguían al venerable patriota general 
Bartolomé Masó, del grupo de los 
liberales que en Holguín comandaban 
el representante Rafael Mandu'ley del 
Rio y el coronel José Ramón Torres, 
y del de los libera.es que en otros lu-
gares de Oriente reconocían por Jefe 
al Coronel Carlos Dubois, de ciento 
once, repetimos, ciento cinco Delega-
dos votaron per el candidato, y sola-
mente seis se abstuvieron de votar, 
depositando en la urna sus papeletas 
en blanco. Tratábase, pues, de un 
acuerdo solemne, adoptado en una 
Asamblea legal, constituida expresa-
mente para crear por la fusión de cier-
to número de agrupaciones afines un 
partido político poderoso én toda la Is-
la, y de cuyas deliberaeiones resulta-
ron electos como candidatos para Presi-
dente de la República el Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez y para Vicepre-
sidente de la misma el Senador Alfre-
do Zayas. E l derecho pues era induda-
blemente legítimo. Y en segundo lugar, 
no es exacto que el punto de vista de 
ios partidarios de la candidatura del 
General Gómez para la Presidencia de 
la República fuese el que. habiendo si-
do consideradas fraudulentas las elec-
ciones se estimasen como no efectua-
das, y se tuviera como candidato obli-
gado paca las próximas elecciones al 
General José .Miguel Xiórreez. Eso ha-
bría sido fútil, y por lo tanto juntamen-
te in atendible. 
Lejos de semejante debilidad, desde 
el primer instante asumieron los parti-
dos de la candidatura del General la 
actitud firme y digna de todo miem-
bro disciplina,lo de un partido pclíti-
oo, y procediendo con recomendable 
seriedad, á la versión absurda propa-
gada tpor el Senador Zayas y sus 
amigos, de que todo había desapare-
cido y quedaba anuilado con la reali-
zación del movimiento revoluciona-
rio de Agosto de 1906, opusieron el si-
guiente acuerdo formalmente adopta-
do en Asamblea de afiliados, convoca-
da al efecto y celebrada en 15 de Ene-
ro de 1907: "Que mientras la Conven-
ción Nacional, de] Partido no revoca-
se el acuerdo de mantener y defender 
la candidatura presidencial en que fi-
guraban el General José Miguel Gó-
mez y el Senador Alfredo Zayas, para 
Presidente y Vicepresidente, respecti-
vamente, de la República, existía di-
cha candidatura, y eran disidentes y 
perturbadores de la disciplina y el or-
den del Partido los que promoviesen 
otra candidatura para dichos cargos; 
pudiéndoseles aplicar de lleno el pá-
rrafo X X X I V de las Bases de Orga-
nización (Estatutos del Partido Libe-
ral), que á la letra dice: "Todo afilia-
do al Partido Liberal que, después de 
haber sido acordadas las cajididaturas 
oficiales por las distintas Asambleas 
del mismo, legalmente autorizadas pa-
ra ello, presente la suya, ó pernnta 
que otro Partido ó grupo de electores 
haga figurar su nombre en candidatu-
ras independientes, si no ias desauto-
riza públicamente, se le considerará 
irradiado del Partido y se declararán 
vacantes los cargos que desempeñe en 
cualquiera de sus organismos." Y se 
acordó además en la misma Asamblea: 
"•Que era innegable la existencia de 
la Convención organizadora del Parti-
do Liberal, así como que ejercía su di-
rección la Mesa .Directiva suyos miem-
bros habían sido citados con fecha 8 
de aquel mes (Enero de 1907) á se-
sión extraordinaria por su Secretario 
de Correspondencia en cumplimiento 
de orden del Presidente de dicha Con-
vención, para la sesión que debía te-
ner lugar en el Círcuilo Liberal el día 
11 de dicho mes, para tratar de la re-
nuncia que de su candidatuira para 
Presidente de la República, había pre-
sentado el General José Miguel Gó-
mez, y tratar además de otros asuntos 
de interés general para nuestra colec-
tividad política; por todo lo cual de-
dlaró la Asamblea, y así lo hizo públi-
co, que resultaba demostrada la exis-
tencia de la Convención Nacional; que 
existía su Mesa Ejecutiva; que exis-
tía su Presidente, y que éste había 
dispuesto que su Secretario de Corres-
pondencia convocara á sesión á sus 
miembros, que también existían"; y 
si además de esto, la convocatoria se 
hacía, como así era: en efecto, ipara 
tratar de la -renuncia de la candidatu-
ra presidencial de la República, se de-
mostraba claramente que la candida-
tura existía y que así lo reconocía ei 
Presidente del Ejecutivo de la Con-
vmelón Nacional, una vez que no se-
ría posible renunciar 'dicha candida-
tura, ni darse curso á lá petición de 
reunir la Asamblea para tratar de di-
cha renuncia, si no existiera la cosa 
renunciada." No es cierto, pues, que 
el General y sus partidarios hayan ale-
gado lo que se expresa en. el Informe, 
sino lo que en esta exposición muy res-
petucsam'ente le manifestamos. 
Pero el mencionado Informe se con-
tradice á sí propio en esta errónea par-
te de su contenido: 
Dice en su págma 28: " E l Senador 
"Zayas y sus adeptos se niegan á re-
" conocer las pretensiones de los "Mi-
"guelistas" y se fundan en que el Par-
"tido Liberal, viéndose impotente pa-
" r a contrarrestar los fraudes de que 
"el Gobierno se valía para ganar las 
"elecciones presidenciales de 1905, se 
"retrajo de la lucha, disolvió los or-
"ganismos del Partido, y abandonó la 
"candidatura del Mayor General José 
'•Miguel Gómez, que voluntariamen-
"te la depuso." Y la página 29 dice: 
"Los "Zayistas" ham conservado los 
"antiguos organismos, cubriendo eu 
"las Asambleas y Comités las vaoan-
"'les que dejaron los partidarios de 
"José Miguel Gómez," Y pregunta, 
este Comité Ejecutivo: ¿A cuál de las 
dos afirmaciones hemos de atenernos? 
Primero se dice que se d i so lv ieron IQS 
o r g a n i s m o s d e l P a r t i d o , y se contradi-
ce después, á los dos párrafos, afir-
mando que los z a y i s t a s h a n c o n s r r r a -
do los ant iguos organ i smos d e l P a r i i -
do, c u b r i e n d o l a s v a c a n t e s que d e j a -
r o n los p a r t i d a r i o s de J o s é Mign-el G ó -
mez. ¿Dejaron puestos vacantes en los 
entiguos organismos los partidarios 
de José Miguel Gómez? Entonces no 
se había disuelto dicho organismo. 
¿Cubrieron aquellas vacantes los za-
yistas? Pues hay que reconocer que 
existían, que no habían sido disueltos 
los repetido sorganismos; y existiendo 
los organismos existía el Partido; y 
existiendo el Partido existían sus acuer-
dos mientras no fuerau anulados por el 
organismo capacitado para revocarlos; 
y este era el caso de la candidatura del 
Mayor General José Miguel Gómez pa-
ra Presidente de la República. 
Más que voluntad nos falta espacio 
para transcribir lo que sigue, acaso lo 
mejor de estas interesantes rectificacio-
nes. Ellas evidencian la deplorable in-
formación política de nuestro Gober-
nador Provisional en lo relativo á los 
partidos y la inquina que le tiene al 
miguelismo. 
E n cuanto al grado de favor que dis-
pensa á éste, puede juzgarse por el 
siguiente suelto que encontramos en 
E l T r i u n f o . Dice; 
Tres días antes de partir para "Wash-
ington d Gobernador Provisional, fué 
visitado por el General José Miguel Gó-
mez, en compañía del Senador señor 
Martín Morúa Delgado, habiéndoles 
manifestado Mr. Magoon que tenía dis-
puesta su salida para el lunes próxi-
mo, á las diez de la mañana; en vista 
de lo cual al celebrar sesión por la no-
che el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional de nuestro Partido, acor-
dó acudir en pleno á despedir al dis-
tinguido viajero, -quedando citados to-
dos para la diez de la mañana del lu-
nes en el Senado, á donde acudieron 
puutuaimente á la citada hora, encon-
trándose con que ya el "Hatuey" ha-
bía levado anclas. v 
E n tal situtaoión, el General Gómez 
dirigió una carta á Mr. Magoon expre-
sándole que el motivo de no encoutrairse 
lo sliberales históricos en su despedida 
fué precisamente por haberles señala-
do él una hora después de la en que 
se embareó. 
A dicha carta contestó el Gobernador 
Provisional con la siguiente: 
Washington, D. C , Febrero 1.° 1908. 
Mi querido General: 
Siento mucho el contratiempo que 
me privó del placer de verle el día de 
mi salida, que por mi parte no pude 
evitar, porque con mi ida á Matanzas 
solo vine á saber á mi regreso á la Ha-
bana, el domingo por la noche, que el 
Comandante del "Hatuey" temía no 
llegar á tiempo para tomar el tren en 
Tampa si salíamos á las diez por lo que 
decidí salir de Palacio una hora an-
tes, sin tener materialmente tiempo pa-
ra enviarle aviso del cambio de hora 
de partida. 
Le doy las gracias por sus buenos 
deseos y espero tener pronto el gusto 
de volverle á ver. 
•Con la mayor consideración y apre-
cio, 
C h a r l e s E . M a g o o n , . 
Gobernador Provisional. 
E l "contratiempo" padecido aquí 
por Mr. Magoon es primo hermano del 
que sufrió cuando llegaron á manos del 
Ccmité de Obreros antes que á la de los 
fabricantes las bases del arreglo de la 
huelga del t r u s t . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. Se dió cuenta del 
Proyecto de Ley del Servicio Ci-
vil, acordándose supender su discu-
sión hasta el próximo miércoles con 
el objeto de que pueda concurrir el 
Vocal señor Gómez que se encuentra 
enfermo actualmente. 
A las cinco p. m. se dió por termi-
nada la sesión. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
L i s t a de lo recaudado p o r la. C o m i s i ó n 
quv suscr ibe en el G r e m i o de Sede -








Cándido García y C.a nada. 
Sobrinos de Canales. . . . 
Bagás García " L a Granada" 
Gregorio García, . . .nada. 
Jesús Reboredo 
Nicolás Blanco 
Mazon y Compañía 
Samuel Israel ,. .; 
Díaz y Compañía. . 
Jorge de Ford. . . 
Pedro Fernández. . 
Yanez y Fernández 
R. B. Buchert 
Mario Rcldán 
Naif I . Maud 
Foster y Reynolds. . .nada. 
Pedro Carbó nada. 
C. J . "Wingmann. . . .nada. 
Gregorio García 
Ja'cob y Hno 
Quintana y Maceo. . .nada. 
Manuel Martínez. . . .nada. 
Carrodeguas y Fernández. . 
José Serrano (Habana 106). 
Gregorio Gutiérrez, .nada. 
A. Champignon. . . .nada. 
Rogelio Lavin nada. 
Antonio Fernández, .nada. 

















Bartolomé y García 
Jesús Cao 
Balsein y- Compañía. .nada. 
Revira y Cabeza 
Enrique García 
O.Sota y Fernández. . . . 
Manuel F . Iglesias 
Manuel Hierro. , . .nad^. 
Francisco Comesañas. . . . 
Grijuela Hno. y Compañía.. 
José García López 
Baldómero Cuesta 
Cipriano Alvarez. . .nada. 
José García Morán 
Luis y Luis 
Zaton y García. . . .nada. 
Quesada y González, .nada. 
José María R i vero... .nada. 
Bilbao y Echevarría. . . . 
Rafael González y Comp. . . 
Francisco García y H n o . . . . 
Debí y Hno nada. 
Escarpínter Pujol y Comp. 
Pérez y Pérez 
Santcs Ochoa 





Díaz y Fernández. . .nada. 
Echevarría y C o r t i n a . . . . 
Charles Bereo-witt 
Miss Gruvert 
Llano y Comp nada. 
Amador Pérez 
Chang Poig 
José Alvarez Pérez 
Montana Diamond Ca. nada. 
Gregorio Gutiérrez. . .nada. 
José Sarol ^ . 
Rafael Benítez 
Juan Betp.neou.rt. . . .nada, 
Miiroelmo ^;nrez 
Gumer-ln ' Fernández. . . 
Fraaicisco F , rrós ; 
García y (orraa-cta 
Cuervo y Val des 
Francisco Suárez 
Lorenzo "Wong •, . 
Bcrnardino Vil'a. . ,• ..• . ^ 
Francisco Gong • 
Emilio Beiíoo|wátz v 
González y Ge'li 
Ana María González. . . , 
Vicente Zabala ,. 
Luis Wolf. . K 
Benigno Santos • 


















































se de apelación contra W 
a n ^ R e m a d o r P r o v i s i o ^ ^ , 
E l Dr. Hernández Carta va n 
que se sustituyeran la- V. pro 
acatar > no aceptar" rvl i 
"no estar conforme" para „ 
cretaría de Ilacienda no t T t 
ningún tiempo alegar que el a 
miento había desacatado u n f ^ 
•suya. . ^ i Oíd 
Promovió esta proposición 
niado y extenso debate en q„ • a 
vinieron los señores Azcárate 
guez Roldan, Bruzón y el 'ai 
aprobándose en definitiva el \ 
del Ponente, con la modificaciñ 
sejada por el Dr. Hernández Ca 
Además se acordó poner en1 
aquella parte del presupuesto n,,» 
hubaera sido objeto de repairo, n 
Secretaría de Hacienda. ^ 1 
L a parte reparada quedará en 
pense hasta que el Gobernador 
visional resuelve cual de los (V 
—la Ser-retaría de Haeiendá ^ 
Ayuntamiento—tiene razón. 
Se despacharon otros expf i-.r 
de poca importancia y se hvanf-7 
sesión. < 
Eran las siete de la noche. 
Suma $570.51 
P. E . 
t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s f m m m m m m 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
•«I *(UT LA PIN. VCUT LM M0VEN8 •* 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 






L i s t a de l a r e c a u d a c i ó n h e c h a p a r l a 
C o m i s i ó n que suscr ibe en el G r e m i o 
de S e d e r í a : 
M . A . 
José Alvarez. 
Juan Artino. . . 
José Setien. . . 
José Macer. . . 
Jorge Naraiie. . . 
Vinjoy y Sabido. 
Suma. . . 







P O R L A S O F I C l S i 
S C G R E T A R I f t D B 
E l personal de guardacostas 
Se ha nombrado Oficial del ^ 
ció de guardacostas á don Juan fiJ 
pesta Castelló, quien ha sido d^tinl! 
do como comandante del guardados! 
tas "Abejorro". 5" 
Se ha dispuesto el traslado de don 
Cecilio Martínez Dalmau, comandan 
te del ''Abejorro", el cual pasa como 
segundo comandante deil guardacoS 
"Ailen". 
E l segundo comandante de este 
último don Eduardo González pasa i i 
prestar sus servicios con eí 
cargo á bordo del "Baire". 
Don Juan Perearnan de seg ; 
comandante del "Baire" ha sido tras-
ladado con igual cargo al guarda-
costas "Cándida". 
Ha sido ascendido á Capitán de se-
gunda clase don Rodolfo Villei 
Ruanes, quien prestará sus servic 




J . Cores $ 30.00 
Cruselks Unos. i 15.00 
"Wong Ibering . 13.70 
Viña y Somo Vil la . . . . . 20.40 
Yang Cheung • . 15.80 
Grarcía y Blanco 16.30 
Serafín Sánchez. . . •.• . . 17.20 
Ventura Planas. . . .na'cb. 
Oller y Alvarez , 5.00 
Antonio Li l l i • 5.00 
López Rio y Compañía. . . 16.60 
Francisco Doria 15.00 
Sánchez Hermanos y Comp. 
" E l Anteojo" 15.00 
Marcelino Echevarría. . . 13.90 
Santiago Veiga nada. 
Peón Díaz 10.00 
Fernández y Diego. . . . . 13.20 
$ 10.-66 
Estas cantidades fueron deposita-
das fecha de hoy en el Banco Na-
cional. 
8 E 8 i 0 / M ü x Ñ l C l P A L 
D E A Y E R 9. 
L a cairetera de Regla á la Gallega.— 
E l presupuesto municipal. 
Presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Obras Públicas, por la cual se aprue-
ba el pliego de condiciones y presu-
puesto de la carretera de Regla á la 
Callega y se ordena se anuncie la su-
b'asta por el término 'de 15 días, en los 
periódicos oficiales. 
Se leyó una resolución de la Secre-
taría de Hacienda, por la cual se man-
tienen con el carácter de definitivos to 
dos los reparos que había formulado 
anteriormente aquel Centro al presu-
puesto del actual ejercicio, además 
de los nuevos que hace ahora. 
E l Ponente, Sr. Domínguez Roldán 
y la Comisión de Presupuestos y 
Cuentas en un brillante informa acon-
sejan que se admitan imos cuantos 
reparos, muy pocos, y que les demás 
no -se acepten, estableciéndose recur-
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Notaría vacante 
Vacante la Notaría con residenci» 
en Jaruco, que sirvió el señor ( 
Domingo Vasconcelos y González. Ijl 
que ha de ser provista por el tuil 
segundo de Concurso, se convoca 
aspirantes á la misma por el término 
de treinta dias naturales, que m m 
zarán á contarse desde el s t 
al de la última puMicación de la ' X l 
ceta". 
RESTAURADOR VITAL DE RIGQRD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo curará á V. Ha^a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
rn^ral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la "última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PBARMACEUTICAL CO., Ltd. 
L0WDRB8: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
ved 
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F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
UN H E C H O D E M O S T R A D O 
Aun el más Escéptico Deber ía Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
qu« exlstea los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparee con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con los gérment-s se quedó 
stn pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la ĉ  mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 (oro) 
"La Eeunión," Vda. de José Sarr4 6 Hijos; 
ManuelJohnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
O B R A S P U B L í G f t S 
Presupuestos aprobados 
H a sido aprobado el presupuestaj 
para la reparación del camino de San 
Juan de las Yeras á Maniearagua, en 
la provincia de Santa Clara. 
También ha sido aprobado el pre-
supuesto ascendente á $17.500 para 
las obras de composición del camino 
de Najasa, eu Camagüey. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado á don Miguel A. 
Calzadiila la subasta para las obra» 
de mejoramiento en el espigón Oeste 
y Este de los muelles de Cienfuegos, 
por su oferta de $77,401-53. 
S & G R G T A R I A 
D B A G R I G D B T U R ^ 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha acoJaJ1 
cit'ar por la ^Gaceta Oficial 1 
que dentro de treinta días acuda 
satisfacer los t^reehe-s de insoripc 
de las marcas de ganado que se 
ha concedido, con apercibimieW 
caducidad si no lo verificaren, a 
señores siguientes: 
ESTE ELEGANTE RELÜJ $3 
.75 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS 
QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rostro se pondri 
rosado y aleare. 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermada 
des del estómago, dispepsia. gastríU-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y dificlles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUI-
BAKBÜ, el eníermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelía. 
Loa mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
Antes de comPrar 
corte este a™"^,! d 
noslo con el riomliTe i 
ted y su dlr.ercrpioj'co vlaremos eSte Ĵ nero dona, Par* ^ -̂neríc ñora, por *3-"1,̂  cazs Es de caja ü0\'a(5a v bellamente S ô̂  ¿ai 
tado en Pití°^r¿lia f 
zándose su "jan-
métrica, por ̂  .35 d 
igual á u?0 "ê ite e 
enchapados. Con cada reloj se !aao 
tlflcado de garantía, <.ue 
ro. si para señora ó ^f/'.mporte. ^ 
deben acompañarse con elinip rborn 
se á M. C. Farber, Dept-. 
Chicago, 111. U. S. A-
MUTIHC 
unicago, . u -—w&jSSW 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® i 
.a. yrr. 1 
; *** — 
DOLORES DS MUSIAS 
USESE LA 




' f o r m u l a d a ? 0 * E h r k 
D O C T O R T A B O A D E ^ 
Q u i t a e n e l acto « ¿ ^ ^ 
l o r m á s agudo de 
la s car iadas . t Y i l c c i ó » ¡ 
L l e v a u n a i n s t i » 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A ' ' 
DROGUÍRIAS Y B O T l f j 
iciun do la mañana.—Febrero l l de 190?. 
pe la Provincia de la Habana: Jo-
éé Angel Sorío. 
la de Santa Clara: Antonio Ga-
llo Hernández. Fermín Montaño, Ra-
fael Marin Bernal, Nicomedes Ferrer. 
Marcial Betaucourt Obregón, Juan B. 
Blanco, Florencio Pa-lmero Arbelay, 
José B. Rionda Pelledo, Adolfina Gó-
mez de Felsyo, Doloi«¿s G. Abren, 
José Desiderio Brito y Linares, Luis 
Brizuela Pereira, Justo Quesada, An-
tonio de León Vázquez, Aniceto Ra-
mírez ürquiza, Julio Delgado, Ramón 
Fernández, Ramón Coegana, Víctor 
GaTCÍa Valí*1. Antonio Alonso Hernán-
dez, Pedro Cando Torres, Pedro León 
Castillo, Dámaso Me-sa. Rafael Macha-
do Moreno, Felipe Qjsda, Florencia 
Rodríguez González, Venancio Váz-
quez Rodríguez, Abelardo Gómez y 
Góir^z. Emigdio Gómez y Gómez. Si-
món Hernández Henriquez, Antonio 
Martínez. Salvador Pujol. Felipe Gar-
cía y Eduardo. Eligió Gómez Macha-
do. Ramón López Gutiérrez, José Ri-
vero Enriqnoz. Salvador Zúñiga, 
Eduardo Gutiérrez, Mianuel Manrero 
Suáez, Patricio Nogal y Díaz, Juan 
Arango, Federico Gómez L»3Ón, Satur-
nino Torres, Feliciano Aguila, Alfre-
do Santos. Ricardo Cantillo Rojas, 
Rufino Macías Hernández, Zacarías 
Sotolongo. N 
De la, de Camagüey: Manuel Fer-
nández Cadalso, Rafael Ugalde Estra-
da, Simón Campanioni Jiménez, Mi-
guel "Cadalso Campanioni, Serafín Noa 
Buchillón, Tomás Orellanes, Agustín 
Rabí Reiva. Miguel Ced»¿ño González. 
Francisco Feirnández, Sim'eón Vidal 
Acosta Acosta, Antonio Abarca Ga-
ray. Venancio Abarca Garay, Juan 
Garrió García. Luis Fígueredo Ma-
chado, Higínio Pascual. 
De la de Oriente: Vivtoriano Ro-
dríguez, Juan Díaz, Ezequiel Gilarte, 
Joaquín Oliva García, PV?,dro Valero, 
Julián Silguero Blanco, José Tellez 
Paz, Máximo Aliaga, Juan Martínez 
Pimien'ta, Jesús Quesada Rodríguez, 
Cecilio Arpajón. Candelairio Caballe-
ro, Manuel Aguilar, Vicente Armiñán, 
Gregorio Fabás, Francisco Betancourt, 
Pablo Romero Betancourt, Josefa To-
rres, E'scoláístico Gé, Pedro Ríos Po-
zas. Eduardo Bell y Bell, Clotilde L . 
Cagnct, Dionisio Cedeño, Aureliano 
Capote, Santiago Gala, Carlos Pelli-
eier Marino, Rafael Telles Montoya, 
Pedro Péi'jz Ramos y Dolores Re-
G O B I E R I N O P R O V I I N G l A b 
R E S O L U C I O N E S 
Con lugar 
E l Gobernador provincial ha decla-
rado con lugar el recurso de alzada 
interpuesto por la señora Adelaida 
ICarhaiIlo contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de 'Jaruco que declaró .ca-
ducada la licencia que le concedió pa-
ta fabricar el terreno que posee en la 
calle del Comercio número 4, en di-
cha ciudad confirmándose á la vez 
leí decreto de la Alcaldía suspendien-
do la ejecución de dicho acuerdo. 
También fué declarado con lugar 
el recurso interpuesto por el señor 
Aurelio de la Torre, como mandata-
rio de la señora Antonia Vasallo, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Bejucal por el que se le ha despo-
jado de parte de un solar que poseía 
su mandante. 
L a misma autoridad declaró ayer 
con lugar el recurso de la señora 
Rosalía Domínguez contra el acuer-
do del Ayuntamiento de Bejucal, que 
ordenó la demoJición de la casa nú-
mero 55 de la calle Once de aquella 
poiblación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuevo abogado 
Brillantemente ha terminado sus 
estudios, obteniendo el título de doc-
tor en Derecho Civil, nuestro distin-
guido amigo el señor don Manuel 
Román y Moreno, ex-administrador 
de la revista "Cuba y América". 
AI felicitar al excelente amigo y 
compañero por su nuevo título le de-
seamos los mejores éxitos en el ejer-
cicio de su profesión, éxitos á que 
es acreedor por su honradez y cons-
tancia y por sus condiciones de inte-
ligencia y aplicación. 
E l doctor Román continuará en el 
bufete de nuestro ilustre amigo el 
doctor Cabrera, en el que hace tiem-
po viene desempeñando sus servicios. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacenista im-
portador de J o y e -
r í a e n g e n e r a l B r i -
l l a n t e s y R e l o j e s , 
Verdaderos y au-
ténticos Kelojes /•". 
M o s k o p f P a t e n -
te, fabricados por 
el único hijo del 
difunto R o s Ic o v f 
creador de ese sis-
tema. # 
D e p ó s i t o al por 






L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
La salud • individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
" Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F . Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. " Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
'nejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la- Sangre y los Nervios me dio el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes.!' 
P I L D O R A S R O S A D A S 
M L D R . W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. v Dan • vi -
talidad, energía, buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. En las Boticas. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar di recurso de casación in-
terpuesto por el Ministerio fiscal con-
tra la sentemeia de la Audiencia de 
la Habana que absolvió á los em-
! picados Florentino- Argudín y Ar-
! gudín y Julio García Padrón, en can-
sa seguida ,por usurpación de funcio-
nes y detención ilegal. 
En su virtud el Supremo conde-
na á eada uno de los empleados á la 
pena de tres meses y veinticinco días 
de arresto. 
Sin lugar 
Por el anisrao tribumal fué decla-
rado ayer sin. lugar el recurso de 
casación interpuesto ipor Luis Feli-
pe Jongh, contra la sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara que lo 
coaidenó en causa vista, seguida por 
un delito de injurias. 
También fué declarado sin lugar 
por el Supremo otro recurso de casa-
ción interpuesto por Buenaventura 
Mercada, contra la Audiencia de 
Oriente que lo condena en causa que 
le fué instruida por un delito de 
abusos deshonestos. 
Suspensión 
Por enfermedad del procesado 
Francisco Rojo, la Sala primera de 
lo Criminal acordó suspender la vis-
ta de la causa que se le sigue, se-
ñalada para ayer. 
Se (procederá á nuevo señalamien-
to. 
Atentado 
José de Jesús González, procesado 
en una causa seguida ,por un delito 
de atentado á un agente de la au-
F U M E X E L S 1 B 0 X E Y 
toridad. compareció ayer tarde ante 
la Sala primera de lo Criminal. L a 
pena que el Ministerio fiscal solici-
tó para este procesado fué la de un 
año. ocho meses y ventiún días de 
prisión correccional. 
Después de informar la defensa, 
soüicitando la libre absolución de su 
patrocinado, el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Lesiones 
También compareció ayer ante es-
te tribunal Eleuterio Ibáñez, proce-
sado en una causa seguida por le-
siones. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, el señor fiscal, considerando al 
Ibáñez autor del delito que en el 
sumario se le imputaba, solicitó que 
se le impusiera la pena de áos años, 
once meses y once días de prisión 
eorrawiional. 
La defensa en su informe» trató 
de Wevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su defendido, para el 
que terminó pidiendo la inmediata 
libertad. 
Absuelto 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer absuelve al señor Francis-
co Taibernillas. procesado que ñié co-
mo supuesto autor de un delito per-
petrado por imprudencia temeraria. 
Infracción 
E n la Sala segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde la vista 
de la causa seguida por infracción 
^e la ley de ferrocarriles contra 
Félix Reyes, Saturnino Rodríguez y 
Justo Poden que. 
E l señor fiscal, teniendo en cuen-
ta el sumario y lo actuado durante 
la. vista, elevó á definitivas sus con-
clusiones provisionales sosteniendo 
que á cada uno de los procesados de-
bía imponérseles la pena de • dos 
años, once meses y once días de pri-
sión. 
Las defensas respectivas, soste-
niendo que de la prueba no resulta-
ban cargos penales contra sus pa-
trocinados, convinieron en solicitar 
un fallo absolutorio. 
Lotería 
Juan Barballo, procesado como su-
puesto autor de un delito de intro-
ducción de billletes de la lotería de 
Madrid, compareció ayer tarde ante 
la Sala segunda de lo Criminal. E l 
fiscal tuvo á 'bien pedir para él la 
pena de doscientos cincuenta pesos 
de multa ó doscientos cincuenta días 
de prisión. 
Informó la defensa abogando por 
la absolución de Barballo y la vis-
ta quedó conclusa. 
Absueltos 
L a Sala segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á 
favor de Carlos Maulini. procesado 
que fué en una causa vista, seguida 
por injurias. 
También fué absuelto ayer por Bern-
tencia de este tribunal Armando Vi-
ñelo, procesado en una causa instrui-
da por el delito de lesiones. 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste.—Contra Leo-
poldo Castillo, por el delito de rap-
to. Ponente. Ledo. Bordenave; Fis-
cal Lodc. Pino; Abogado, Ledo. Jo-
I rrín. 
Juzgado del Oeste.—Contra Por-
firio Rodríguez, por el delito de lesio-
nes. Ponente, el Presidente; Fiscal, 
Ledo. Benítez; Abogado, Ledo. L a -
mar. 
Juzgado de Jaruco.—Contra José 
Coca, por A delito de robo. Ponen-
te. Ledo. Ramis; Fiscal. Ledo. Pi-
no; Abogado, Ledo, Piñeiro. 
Sala de lo Civil 
Menor Cuantía.—Juzgado del Oes-
te.—José Enrique contra Juana To-
rras. Ponente. Ledo. Morales; Le-
trados. Ledos. José Lorenzo Caste-
llanos y Lodo. Chaple; Procurador, 
Tejera. 
Contencioso administrativo. — Au-
diencia.—"La Sociedad." Compañía 
Lito^ráfica de la Habana, contra 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda sobre liquidación de derechos 
reales. 
Sala Provisional Civil 
Incidente de nulidad de actuacio-
nes en el recurso de amparo .por Ra-
fael Roff sobre dominio de la casa 
Salud 162. como ramo aparte á la 
testamentaría de Manuela González 
KJel Alamo.—Juzgado, Oeste. Secreta-
rio, Segura. 
SEÑALAMIKXTOS PARA H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala de lo Criminal 
Juzgado del Este.—Contra Ramón 
García, por infracción del Código 
Postal. Ponente. Licenciado Azcá-
ratc; Fiscal. Lodo. Jiménez; Defen-
sor, Ledo. Santaló. 
Juzgado del Este.—Contra Angel 
González, por el delito de hurto. Po-
nente. Lodo. L a Torre; Fiscal,• Ledo. 
Jiménez; Defensor, Licenciado Jesús 
Castellanos. 
Juzgado del Centro.—Contra Pe-
dro Jordá, por violación. Ponente, 
el Presidente; Fiscal. Ledo. Rabell; 
Defeusor. Ledo. Planas. 
PCt FUEKTC QUE 8SA. SE CUBA COK LAS 
P a s t i u a s d e l D R . A N D R E U I 
Senecio p roa t« y M^sro . Ea las boticas 
D I E N T E S 
. P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
GaMnele de operaciones ientales 
del DR. TABOÁDELA 
También se construyen con to-
1 da eficacia las afamadas D E N -
TADURAS de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 409 ? 2 
en el ú l t imo periodo e.s incurable, en los 
.se oura s|empre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X es 
un gran tánico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
En humanitario aceanejar « loa eafer-
moa no pierdan el tiempo ain probar con 
un fraaco. 
S A N I D A D 
Durante el sábado último y por las 
brigadas especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tifoidea. . . . . . , 2 
Por tuberculosis 1 
Por difteria. . . . . . . . 1 
Por grippe. . . . . . . 1 
Se remitieron al Crematorio diez 
piezas de ropas. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 2,849 
latas y potrolización y barrido de 
charcos, zanjas v desagües en las ca-
lles 21, 23. 25 y 27 de 12 á Paseo, 
A, B, C, D, E , F y G, de 9 á 27, 
11, 13, 15, 17, de G. á Paseo. Santa 
Teresa, Atocha, Calzada. Atocha y 
Santa Teresa, Santa Teresa entre 
Atocha y Calzada. Zaragoza y Ato-
cha, Manila, Zaragoza. Carmen, 
Ayuntamiento. Santa Teresa, San 
Francisco entre San Buenaventura y 
Delicias, San Antcraio y Concepción, 
anH oxi'avación en el solar de Cañas 
y Delicias, Cañas entre Delicias y 
San Buenaventura y San Lázaro, 
Concepción y San Lázaro. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Santa Marta, 
Flores, Universidad, Matadero, Fábri-
ca " L a Tropical", tenería de Esta-
nillo, Pedroso. Nueva, C. Arango, 
Cruz del Padre, Carballo, Velázquez, 
Estévez, Santa Rosa' Zeqneira, San 
Joaquín, (Fundición)' Cádiz, Infan-
ta, solar yermo. Condesa, San Gre-
gorio, Fomento, Municipio, Esté.vez, 
San Jacinto y Vives. Monserrate. Egi-
do. Arsenal, Talla piedra, muelle de 
Caballería, L a Machina, Tejadillo 
número 43 y la manzana. 
Limpieza de 1,025 metros lineales 
de zanjas en la zanja de Pilas es-
tancia "Nuestra Señora del Pilar", 
Reparto Lawton. y zanja nueva de 
La-gueruela y O'Farrill. 
c. 616 ' - 1 F 
1 m i l GÜILLESL 
I m Q o t e n c i a . - - P ó r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r í l i d a d . - V e n é r e o - " S f i 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de S a j . 
4 » U A Ü A X A . 4 » 
C. 509 
L a fórmula de las "Grantillas" r.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción de 
este veneno que no otra cosa ŝ el al-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bailo. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth 
Street, New York. 
¡¡6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C*, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SiN RAFAEL 32. TEL. U43. 
F u e r t e s R e s e r i a d o s 
L a Emulsión de Angier pronto vence cualquier 
resfriado por fuerte que sea Inmediatamente alivia( 
la tos seca y atormentadora como también la irrita-
ción y la desolladura de la garganta y el pecho. A l 
mismo tiempo conserva en buena condición los órganos 
digestivos teniendo también una influencia vivificadora 
maravillosa sobre la salud en general, y encapacitando 
así al sistema para arrojar el resfriado y para resistir 
ataques futuros. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o d e u n M é d i c o 
Frecaentemente he recetado la Emulsión de Angier y siempre 
veo que es de suma utilidad en las enfermedades de los órganos res-
piratorios. Sobre todo es valiosa en casos de resfriados comunes, y 
si se toma á tiempo creo que previene con seguridad el que se extienda 
el catarro á los pulmones, evitando la tos y la bronquitis y contrarres-
tando cualquiera tendencia á la tisis. Dos de mis hijos la están 
tomando en la actualidad. 
Firmado: L . S. A 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 




S I U S T E D H A T O M A D O U ^ A V E Z 
C E R T E Z A 
T I V O L I " 
L A P E D I R Á S I E M P R E 
c 392 Íio-F 1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o z x s r u J . ' C A . s c i ó X X a , X y d o 3 a 3 
C. 50g 26-1? 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E f i l E 
0 . B . S T E V E N S & G o 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Proata 
entrega en todos tamaños j castidades. 
c 501 
Mándenos listas de especificacioBes y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad i interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 1 F 
MARCA COMCEDIDA, 
P A R A DIGESTIONES 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e C a n d u ! ; 
C. 424 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t in to . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * , O f i c i o o 6 4 . 
c 1S5 312-S E n 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B l i E A . CODE1NA Y T O L ü 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo ¿i sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 430 1 F 
K . O T J S S E - A . T J 
E l ideal iónico g e n i t a l . — T r a t a o a i e a t o r a c i o a i i de las p é r d i d a t 
e m i n a í e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m v o t e T i o í a . 
C a d a Frasco l l eva un í o l l e t o que expl ica c íaro y detal lada 
menie el plan que debe observarse oara alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o h n s o n . 
y e u m í a s l í w a o u c i i i a c r a l i e * l * * ú .* U l*» 
C. 514 26-1F 
1HF0RTANT 
S e v e n d e u n a b o n i t a c a r r o z a e n f o r m a d e 
B r e a c k d e g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a l a s 
f i e s t a s d e C a r n a v a l . 
I n f o r m a D e m e t r i o C ó r d o b a ^ c a s a d e 
c a m b i o , M o n t e y B e i a s c o d i n . 
1845 
S E A L Q U I L A N 
TX e>l 
E D I F I C I O D E L D A K C O N A C I O N A L 
U N A S O F I C I N A S . 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s y 
f r e s c a s d e l a c a p i t a l . 
T i e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t o p a r a l l a -
m a r m e n s a j e r o s y e l s e r v i c i o d e d o s e l e v a -
d o r e s e l é c t r i c o s . 
E n c a d a p i s o h a y u n l a v a t o r i o y u n b u -
z ó n a u t o m á t i c o . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e á 
HAVANA BOND AND T R U S T COMPANY, 
e 576 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l X o . 2 0 8 . 
7-3 
D I A R I O DE L A MARINA—Báición 'de la mañana.—Terrero 11 de 
L a c a n c i ó n de l a a b u e l a 
L a pobre vieja hila, hila, hila; 
Baca del rubio copo la hebra larga, ^ 
drando el huso bajo la intranquila ¡ 
mano huesosa, y con su voz amarga, 
r^za, 6 gime, qu izás : — L a Primave^j,, 
t"Indet»e al sol de fuego del Est ío 
Que muere en el Otoño, y és te espera^ 
Para morir también, el cierzo frío. 
Y detrás del Invierno, nuevas florea 
Que a g o s t a r á de nuevo el sol ardiente, 
s igu iéndole esperanzas y temores, 
y siempre igual, igual eternamente. 
' L a vida no es asi; mas, ¿qué es la «vida? 
L a senda que al sepulcro nos conduce; 
lámpara de un bajel, mal encendida, 
que ya se apaga cuando apenas luce. 
L a vida no es as í ; la vida es breve: 
aromas, dichas, sol, todo se aleja, 
brilando sobre el ampo de la nieve t 
la estela triste que el recuerdo deja. 
Y la muerte después , la muerte pia, 
el dulce sueño bajo tierra m a n s a . . . 
Hilemos nuestro copo noche y día, 
que la muerte hila el suyo, y no descansa, 
¡No cesa el alma de llorar! Hermosa, 
¿Sufres? Sé por qué causa ó lo presu?jao. 
Si es del amor la pena que te acosa, 
no haces bien con llorai-, que amor es /humo. 
iNo cesa el alma de sufrir! Hermana, 
¿Llpras la ingratitud del hijo ama-io? 
Ave que libre vuela canta ufana, 
sin pensar en el nido abandonado^ 
No cesa el alma de turbarse. Ami;fo, 
¿por qué vierten tus ojos llanto triste? 
T u noble corazón es tu enemigo, 
pues la Amistad, sin interés, no etxiste. 
jNo cesa el alma de afligirse! AbueQa, 
¿Sientes frío y cansancio? Aguarda, aguarda; 
hila el copo sutil, que el tiempo "vuela, 
i 
y el descanso piadoso poco tarda. 
Cario» Ciafio. 
Enero 1908. 
(De " E l Mundo Ilustrado") 
• •nliii î i'm — 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIN-. tA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grova se halla en cada 
ca}ita. 
D E P R O V I N C I A S 
P 1 I N Í \ R O B L , R I O 
Ecoa de la capital. 
L a boda del Sr. Enrique, 
Gils y Nena Rodrteueír.. 
Se ha celebrado hoy, con inusitado 
esplendor, en la Capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús, de esta Capital, la 
.boda de la hermosa y distinguida se-
ñori ta María Rodríguez y el correctj 
caballero y amigo de toda mi estima-
ción señor Enrique Gils, condueño de l / 
sidente de la Sección de Intereses Ge-
nerales del Centro de esta Colonia Es-
pañola. 
Fu i invitado galantemente 'k tan 
simpática boda en nombre (Ud D I A -
RIO, lamentando en e«l allioa que 
pertinaz dolencia me haya privado 
de asistir^ á la misma.y, por consi-
guiente, patentizar una vez más á los 
felices contrayentes mi sincerísimo 
afecto. 
La s a g r a d a . ceremonia nupcial re-
sultó un ac to ídgslU 'mbrante, demos-
trativo de la general estimación que 
profesa esta sociedad al apuesto En-
r i q u e y á s u querida Nena. 
A mi p o b r e morada llega E l Eco 
Español, repleto/de interesantes no-
tas de la boda /que me o c u p a . 
De él s o n dos erguientes pár rafos , 
suscritos por/su redactor Black, que 
actuó como testigo en el aludido acto: 
' ' A l a s doice d e l d ía de hoy, como 
a n u n c i ó nuestra Crónica del número 
anterior, se unieron en lazos indiso-
lubles, la señori ta María Rodríguez 
Herrera y el joven Enriique Gils y 
Gens, condueño del hotel "R ica rdo" . 
Era. pues , liegada la hora del eom-
promiso in^puresto á modo de sacriñ-
ció en el altar de su dicha, y cuau-
| do v i á la Nena cubierta por el albo 
y riquísimo traje, ostentando el velo 
y azahares, símbolo de la despedida 
de las vírgenes, que se dir igía al al-
tar de l Sagrado Corazón, del brazo 
del autor de sus dias, despidiendo á 
través, de la vaporosa seda el fuego 
de sus ojos.negros, grandes, brillan-
tes con destellos de felicidad, t e m í 
profanar el acto con reseña trazada 
por mi plirma cortada para e m p e ñ o S j 
de JÜJXV, contrario giro. 
Pero/hay a lgo en mí que vence al 
temor/ de un mal cumplimiento y es 
la confianza de que los felices con-
tra^wMites, s a b e n que tras l a aspere-
za <le estos renglones, se oculta un 
senítimiento de afecto muy hondo, y 
una sinceridad muy probada. 
EL altar del Sagrado Corazón, ves-
tidotde gala, recibió ante sí á los con-
tray^ntes. 
La ceremonia empezó por el o f l . 
ciar.te.P. Cosgaya tan luego hubieran 
ocupado sus puestos los padrinos, ^que 
lo' 'fueron don Ricardo Rodrígur/z y 
do).ía María Herrera, padres (/e la 
desposada (esta úl t ima en repvesenta-
ción de la señora madre de'/ novio 
doña Dolores Gens, resident/e en Ga-
ri^dells, (Tarragona) siendo testigos: 
pior la Nena, los señores ^Gjil Alvarez 
jPrida y Enrique Prieto, y fpor el no-
tvío, don. Ricardo F e r n á n d e z y don 
¿Pedro Méndez. c 
En medio de la ceremonia de r i 
soñador contrayente: ese sí que pro-
nuneian nuestras v í rgenes envuelto 
en en ahogado suspiro: el/suspiro que 
arranca un alcanzado anhelo. 
Y la Nena no podía sustraersé á la 
impresión. Parecióme, á mí. su tes-
tigo y espectador más inmediato, que 
ponía menos emipeño en disimularlo, 
como quien no te. me « dar al corazón la 
expansión que reclama dominante la-
tido, 
'Concluida la ceremonia tras felici-
taciones de todos t a s especiantes.salió 
del templo del brazo de su esposo, 
hermosa, radiante, picando los um-
brales de la feü.cidad y envuelta en 
nimbo de s impar ía entre los votos de 
los numerosos.'^oncurrentes por la di-
cha de M a r í a / y Enrique. Un cuadro 
símbolo de 1?/ Felicidad en que la pre-
sencia de la<s niñas Josefita Méndez 
y M a r í a ' L u i s a Herrera, damitas de 
honor, semejaban el concurso.de dos 
ángeles portadores'de la promesa de 
gloria con qae el Sagrado Corazón 
de Jesús, de, que la novia es. devota, 
les brinda. 
Los invitados recibimos la súplica 
de acompaívar á los novios hasta la 
morada de, los esposos Rodríguez-He-
rrera dor/cle fuimos expléndidamente 
obsequiadlos con dulces y champag-
ne que libamos en unión de los no-
vios, h ñ n d a n d o por su eterna dicha. 
acreditado Hotel "Rica rdo" y Pre-J] tual, se oyeron los tres.- sí de cada 
Presenciaron la religiosa ceremonia 
una /muy lucida representación de 
nuestro mundo social compuesta de 
las., señoras 'de *Villalba. de Domín-
guez, de Gi&vantes, de Rey, de Feli-
pez, de Coraza, de Méndez, de Váz-
quez, de /Ga rc í a , de Montagú. 
Las 'señori tas Esteda Languith, 
Marg^ /Huer tas , Caridad Rodríguez, 
Paquit/a Villalba, María iCervera, Ma-
ría Gómez, Conchita Trinehería, Emi-
lia Gomis. Antonia y Josefa Ubieta, 
Suriana y Edelmira Portilla. Joaquini-
ta (Irasso de la Vega, y la señorita El-
v i r a Samperio, graciosa joven que, 
procedente de Guane, se encuentra 
ontre nosotros. 
Algunas más concurrentes pueden 
escapar á nuestro apunte así como los 
numerosos amigos de los contrayentes 
cuyos nombres omito, omisión que 
sabrán ' perdonar, si se tiene en cuenta 
el apremio dgl tiempo, pues cierro 
después de puesto en marcha el tren 
que conduce á la pareja feliz. 
En el tren de las dos, salieron En-
rique y Nena para la Habana, des-
pedidos en el anden por gran núme-
ro de concurrentes al acto solemne. 
En la capital de la istfa pasarán algu-
nos dias. 
Marchan, pues, con el corazón 
henchido de orgullo; el alma pictóri-
ca de satisfacción; la mente caldeada 
de ilusiones, vía rápida, hacia la su-
prema anhelada fdlicidad. 
Para ambos, cuya graduación de 
aprecio raya en mí á igual altura, 
quiero dicha tanta como la que puede 
apetecer quien es padre, para cada 
uno de sus hijos; y la obtendrán, por-
que se completan. Ella es apasiona-
da, hermosa, dulce en su trato y ca-
rácter, modesta y educada para hacer 
á un hombre dichoso. E l . es joven de 
esperanzas, luchador tenaz, un cora-
zón rehosante de nohleza y un alma 
como para esclavo de tal Soberana. 
Porque creo en la dicha de la Nena 
al lado del compañero elegido, feli-
cito á sus padres mis amigos María 
Herrera y Ricardo Rodríguez. 
Porque creo en la felicidad de mi 
buen amigo Enrique Gils al lado de la 
joya ' hoy recibida. íe envío desde 
aejuí, otro abrazo de simpatía. * 
Los novios trasmitieron un cable-
grama á la anciana madrina y allá va, 
en momento en que cierro, la electri-
cidad trasmitiendo: 
"España .—Dolores Gens.— Gari-
dells. 
" U n abrazo de tus hijos.—Enrique 
y M a r í a . " 
Para los que. tras del erizo exter-
no, tenemos un corazón, ese abrazo 
á t ravés de los mares, es un poema. 
Desarróllenlo las almas nobles." 
Los recién casados han recibido 
numerosoc regalos de valer. 
¿Qué puedo yo decir después del 
minucioso relato que antecede! 
Hacer votos fervientes porque una 
eterna felicidad reine en el amoroso 
hogar de los ya esposos Gils-Rodrí-
guez. 
Bien lo merecen! 
E l Corresponsal, 
Febrero 7 de 1908. 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr . Samuel Pi tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene n i Opio, n i Morf ina , ni n inguna o t ra sustan-
cia n a r c ó t i c a . Es u n subs t i tu to inofensivo del El ixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del A c e i t e Palmacris t i . Es da 
gusto agradable. Está , garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres . L a Castoria des t ruye las Lombr ices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agru ra 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso . La Castoria 
alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulencia. La Castoria faci l i ta la As imi l ac ión de los Al imentos , 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na-
tu ra l y saludable. La Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y q| 
A m i g o do las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente ^para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos qué cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J-) 
C a s t o r i a 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cuai. 
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (X. Y. ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre. pues invariablemente me produce resul. 
tados altamente satisfactorios.» • 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.b 
Rev. W . A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CS5TATJR COBPA.\Y, 77 JTCaBAT 8TKEKT, NUETA YORI, 
F U M E N E L S I B O N E Y 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas Liene olvidaaos á nuestros 
niños., porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, iso3 artículos 
que hacen mucha falta para que •mu-
chos niños pobres no se mue' íin di 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las benfiacir/sn. 
Dr. M . Delfín. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 11. á las ocho de la no-
che en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiilre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
I una quiniela. 
No se da rán contraseñas para sslii 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
a p o r e s d e t r a v e s í a * 
de la Compañía 
M A L A E E Á L I f i L E S A 
P a r a ¥ e r a c r u z f 
v T a m ^ í c o , 
Faidrá el 14 de Febrero el vapor de doble 
nél ice 
" S E G U R A ' 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cadaidiez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes d» pusajes ds l i , 2.' y 
12. IX 
12.10. 
Para V E R A C R U Z : 1? 27.S5—2M7.25—3; 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2M7.25--3Í 
Precios en oro español. 
Acudir á ans consignatarios*. 
' D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 1 8 . H A B A X A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 568 6-8 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i o ; , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
F e k e r o o - 1 2 - - 1 9 - - 26/1 
para Kingston, Jamaica, vía Pacato 
Autouio. 
Conexiones directas en Kiogaton con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-V 
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
i Para pasajes, reservaciones, etc.,/di-
ríjanse á 
W. M . Daniel,'Ager/te. 
Teléf. 4 5 6 . O b i s p o 2 1 . 
C 478 
EUi VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a u d i e z 
tslúrft para. 
CORUNA Y SANTANDER 
el 10 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia p'iolica. 
• Admite pasajeros y car.ga general, incluso 
tabaco para dictios puertos. 
Recibe azúcar, café y /cacao en partidas á 
flete corrido y con conciéi-jaieato direuco para 
Vigo, (iijon, Bilbao y P e a j e s . 
Loa billetes de pitsaja' solo serán expedido» 
basta Jas diez del día d'j salida. 
Las pólizas de carga 'se Armarán por e Coa-
signatario autes de correrlas sm cuyo requi-
bito serán nulas. 
fce reciben ios documentos de embarque 
basta ei o ía ls y c a r g a a bordo basca el 
uia 19. 
L a correspop/encia solo se recibe en la A d -
ministración c/j Correos. 
Todca los/bultoo do equipaje llevaran s t í -
^ueta.,adn«-->>«ia en la cuüI constara el nuinv-
ro ae oiimoe ce uasa.ie v pumo en aonae 
estb ínfc ^xpeaiao y' no aeran reciblar.» 4 
cerdo ia&/cultos en los c ia)e8 ¡a l tare esa 
Llamapk/b la ; a tenc ión de loa señores pa-
eajerwa. nac ía e l articulo 11 del Kegiameoto 
ae pasajeros y del orden y rés lraen interior 
d«.ÍQe vapore» de esta Oompauia. ei cual 
uioc ,«181: 
"ííos pasajeros deberán escribir soore to-
dos ios bultos ds »w equipaje, su nombre y 
el puerto de. klestino. con tocu*a sus letróia y 
con la may>r claridad." 
Pundanü'*se/ en esta aisposicí/>n la Compa-
Afila no aelraiüra duUo alguno de equipaje 
que cr» liev>3 claramente estaxnoaao ei nois-
k»re y apeUid^ ac üu dueño, ust canto ei ael 
puerto de ^destino. 
Kotm.-i'Eata. Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi paxa esca linea como pa-
ra toda ^ ias ciomas, najo la cuai pueaea 
eurarsi*'xucuis los etscios aue se embarciuen 
en sus/vaporea. 
Pars/cumplir el R D, del Uebierno fio Es -
paña, 1 echa 22 de Agosto úitimo. do ic admi-
tirá íu el vapor más equipaje quo el declara-
do r^or el pasajero en el momento de sacar su 
bii'jete en la casa ConsignLtana. — Informará 
su Consignatario. 
ROTA.—Se advierte & los menores pasaje-
ros que en el mueile de 1a Macnina encoo-
traran los vaperes remólcaaores del »ef)or 
hantamanna. dnpusstos í conducir el pa-
saje á bordo, meiiiante el Pego de V E I N T K 
CL-NTAYCb en pl-tc. cada uno, ios día» de 
salid), desde las diez naatfc. las noe ae- ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe sratultamente la 
lancha "Gladiator" en el anuello de la Ma-
cbina la v í spera y el díb of >a salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n t . 
Para iníormea dirieirse á so consiarnatario 
C . ir,5* 
1V5 A N D E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
rs-iB 
Cciníiapis Oéneralf Trasatlantiip 
tí AJO CON T K ATO POtíTAL. 
COK E L GOBIEKNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Caoitán D l / C A U 
Estp vapor saldrá t l irectamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros^para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamentt ¿.marrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Am 
Servicio mensual entre Southampton 
N O T A S . 
CATUiA D E CABOTAJM. 
Se recibe Hasta ta3 tr»9 d« ia tarde de! día 
de aaUda. 
CAHGA OB TRAVK5KA. beres, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, ^ w K 3 ^ 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz Solamente se recibirá bas t í las o del 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2í y 3í 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes G ? -
nerales en la H A B A N A 
O Ü S S A Q y C O > l P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K . 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
V a p o r e s ; c o s t e r o s . 
E M P R E S A HE l 'APORES 
DE 
SOBRINOS DE O R R E R i 
6. <sn O. 
durante el mes de Febrero de 190S. 
del á ia 4. 
Atraques en GUANTANAMXJ. 
Los vapores de ios diai 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimaaer.* y loi ds lo i dias 
5, 12 y 2Z al do Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que iodos los I sobre 
J ~ * ~ j F 1 . X J I ! ! Z í 
8 . O ' H E i L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín liorna, Veneclg, 
i-'lorencla, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibrdl-
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico^ 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
bultos sean marcados con toda claridad, 
con el punto de residencia dí.1 receptor, 10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
ee hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicius que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimlentor., el contenido de los bul-
tos, peso y valoj , para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular núipero 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pa .a general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á Juicio de los Señores . Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
tpdas las capitales y puertos sobre 
i'aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o r a . o » X £ t J L m í s k 
sobre Matanzas, Cárdenas, Piemedios, Santa 
Clara, Caibarlén, bagua la Grande, Trini-
dad, Ctcnfuegos, Sancti Splricus .Santiago 
de Cuba, Ciego du Avila, Manzanillo, Pl. 
.a.r ael itlo. Gibara, Puerto .Príncipe y Nue-
vitas. 
C . 157 7S-1B l 
Habana. 1 de Febrero de 1908, 
Sobrinos de Herrera, en C. 
78-1B 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C . 364 
T e l é f o n o 116. 
16-29E 
V A P O R E S C O R R E O S ¿ L E M A N E S 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de de 3,000 toneladas 
H n b a u a 
2(»-lF 
V A P O R E S C O R E E O S 
A ^ T O i n O L O P E Z 7 Ca 
S a l d r á el 11 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $109-35 oro español desde $114-40 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 9 - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
( a m a r a r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
ealdrá para V E R A C R U Z sobre el/17 de F e -
To llevando la correspondencia públ io i . 
Aumiie carpía y pa.iajerwn patre uU-Uu caerte 
Los billetes de pasaje eer&n expedi-
dos basta las diez del día do la aa l id i 
L a s pól izas de carífa a« Armaran por «i 
Consignatario antes ao correrlas, sin cuyo 
reQuísitn serán nulas. 
Eecibe carera á bordo h u t a el dia 15. 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E pura 
CORÜÑA I SANTANDER (Espafia) PLTMOUrH ( i M l t e ) tíMRE ( F w í l ) 
V HAMBÜRftfl (Al8Jiailll> 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A oíase, desde $103-35 oro español . desde | l iO-00 oro etrpaaol, on adelanto. 
E n S E G U N D A , desde í83-40 oro español . desde f 109-20 oro «apañol , en adelante. 
JKu t e r c e r a c l a s e , { l » 3 l - ; ? 5 o n » á m e r i é a u o i n c l u s o u n p i i u s t o de d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c l a s e de comodidades . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los paaajoros y del equipaje G R A T I S , (desden la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de EuT6£>a, Sur América, Africa 
Austral ia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse a sus consignataries: 
C a r r e o : A p a r t a d o 7JS>. C a b l e : HUILBUL1. H.-V.BAlVA, S u l r . , j C 5 t 
i » 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a G r i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r i , 
S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a u t i a j f o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a y a r í , C r i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sobado 15 á las 5 de la tar le. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , Baracoa, G u a n t á n a r m » 
( s o l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor HABANA. 
S Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a » > S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
lodos los martes u laa o ae la tarde 
P a r a Isabela ae bagua j Ca ibar icn , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
'Cuban Centra l R a i l w a y " . para P a l m i r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Roaaa.f 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sagua y vice vera*. 
Pasaje en primera | 
Pasaje en tercera 
Víveres , íerretería y loza 
Mercaderíae.: 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
V u e l t a A b a j o 8 . 8 . O o . 
L l V-...~>r 
" V <s> § r u l e > o , 
C a p i t á n Montes de O c a 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos-» los L - U N E S 
y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes; á la l legada del tren 
de pasajeros que sale d-i la E s t a c i ó n .e 
V í l l a n u e v a á Jas 3 y l o de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
• B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
jCou trasbordo) 
y C O R T E S 
saiie-ido de esto ú l t i m o punto los Miérco-
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cJda mes) 
á la« 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó los d ía s siguientes al amane-
c e r . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l ianueva . 
P a r a m á s iuformes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C , l ó l 78 1E 
J . 
(8. e n C j . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres. Par ís y sobre todas las capitule» 
y pueblos do E s p a ñ a é Islas Baleares JT 
Cananas. 




H i j o s de R . A r g u e l l a 
lEiiCADEÜEá 35, HABAH4 
Teléfouu húiu. 70. Cable»: "aumonargne', 
Depúidtos y Cuentas Corrientes.— Depó 
¿¡tos do valores, haciéndose cargo del ^o. 
bru y Remis ión de dividendos é intere82?r 
t ré s i i t inos y P ignorac ión de valores y ir" 
los.— Compra y venta de valores P ^ ' ^ r : 
e industriales — Compra y venta ae '0"tT 
de cambios. — Cobro ue letras, ,-'uPc'r,6';l„2-
por cuenta agena. — Giros sobre ^s prinuj-
pales plazas >• también sobre ios Pueb1"3 ° : 
jJspaña, Islas Baleares y Canarias — ra»"-
yo» Cables y Cartas de Crédito. 
C. 21:21 156-100 
E L N U E V O V A P O R 





De Habana 4 Caibarién y v i cever í i . 
Pasaje en primera \ fl0-00 
en tercera f ó-30 
Víveres , ferretería y loza. f 0-3O 
l e caderiau. f 0-50 
;CRÜ AMtóltlCANÓ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo.) 
tercio (oro americano i 
; h l carburo paga como tncrcaaoii' 
C a r g a g e n e r a l á í l e t e c o r r i d o 
Para Palroira $ 0-5i 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(OKO AMERICANO) 
CapitHa Urtut»» 
galdrá de este puerro los iniórcole^ á 
las cinco de la tarde, para 
S ^ g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O K1SS 
Bemanos Zaineta ? ¿í alz, M i n m W 
G E L A T S Y C o m p . 
l ü b , A G U 1 A U I O S , e s q u l t t l 
A A M A K C r U U A 
U a c e u p a g o s p o r el c a b l e . í a c i l i t a n 
c a r t a s a e c r é d i t o y g i r a n l e t r a* 
a c o r t i l y l a r g a v i s c a 
burgo, Roma 
sobre Nueva York. Nueva O^63",^ Lon-
cruz, Méjico. San Juan de ^ ¿ ^ ^ 'Haro-
n e é x'arís. Burdeos, Lyon -Bayo a¿ 
Nápoles , ¿ t f ^ tk. 
Tari» 
>, etc. así como sobro todas 
p í ta les y provincias de 
KSPAMA K I S L A S CA-^^11.1^ i oAf 
, C. 184S> 
sella, Havre, Leila, NaTües Saint «ú ln t í* 
^ e , Tolouse. Venecla. ¿ l o r e n ü a , ^ ^ 
Z A L D O Y C 0 3 Í F . 
:iran letras^ Hacer, pagos por el cable gix-^ é(íito 
con.» y lar^a vista y dan c a ^ V o r l o * » * 
sobre New i'ork, J'uac^ina. > ^ j iadriS 
San francisco ^ondr^¡1 ,1^s v cl"1***^ 
Barcelona y demás capitales > Aléj ico / 
. .x .antes do los Estados bn los ^ ^ 
Europa, así como sobre todos los^uou 
298 26-22E 
G I R O S » E L E T R A S 
6 . 1 1 
B A X Q L E R O S M E R C A D E R E S -¿2 
Cnaa orlglnalniente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENGÍAá POR E L GA3LS 
para ia eoin^o- / - - v : - .ie dicha-
acciones cotizables i ^ f ^ b e n por caW* 
dad. cuyas cotizaciones se reciben v 
diariamente. 
C . 153 
78-lE 
J . A . B A K C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
créd 
s-jore las 
des y pueblos óe espana. 
canarias é I t a l i i 
C. láS 
• i * 
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[ 
sin olor y casi sm 
licerina 
T'na combinación 
hor de petróleo refinado, . 
'é hipofosfitos, es lo que consti-
Pura la perfecta Emulsión de Angier. 
S í m e n t e se mezcla con agua, cho-
(Por telégrafo) • • 
Pinar del Rio, Febrero 10, 
á las 10 y 15 a.m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Ayer se constituyó la Convención 
Municipal de este término del Parti-
do Liberal Zayista, con asistencia de café vino ú otros líquidos. Con - . - , . ^ 
. n n el estómago más débil. Es ¡los Delegados de los respectivos ba-
ene con ^ „ — , Irnos, ebgiéndose la directiva si-
esencia 
sienes 
Imeute diferente de otras emul-
P A R T Í D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
' N A C I O N A L 
Comisión de Organización y de 
Propaganda. 
£ e orden del señor Presidente cito 
I señores miembros de la misma, 
nara qne se sirvan concurrir á la se- i — W i ¿ a y i s u i v pmereno se en-
ión qne se celebrará á las cuatro de ! contraban presientes el Ldo. Ibrain 
i . tarde del dia 11 de los corrientes ü rqu iaga , el general Juan A. Bravet 
m s, ligiénd s  
guiente: 
Presidente: Dr. Emilio Salazar; 
Pnmer Vice: Ldo. José Antonio Cai-
ñ a s ; Segundo Vice: José C. Bel t rán-
Tercer Vice: A t i l i o Fe rnández ; Se-
secretario de Actas: Dr. Guillermo 
Montagu; Secretario de Correspon-
dencia: Coronel Manuel Valdés Mo-
rejón. 
Reinó en dicho acto gran entusias-
mo, resultando muy concurrido y cam 
biáronse impresiones sobre la conve-
niencia de fundar un Círculo Zavista 
en esta ciudad. 
Entre otras personalidades promi-
nentes del z mo in ñ  Quietud 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
S O G J J L i r S L l O L O C 3 X X e l 
L i C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO áNOS DE E X I T O . W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E S 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-ir 
tas cinematográficas que posee Rosas. 
La aplaudida tiple Consuelo Baí-
11o cantará al final de cada tanda. 
Y en Alhambra va boy á primera 
hora T i p o s de g u a r a c a n d ü l a y des-
pués L a m u e r t e c h i q u i t a . 
Punto final. 
Coruña y el ingeniero Soler. 
n el local que ocupa el "Club Con-! actualmente Cónsul de Cuba 
serrador Nacional" Prado 93, (altos) 
v cuva asistencia les encarezco. 





L O S S U C E S O S 
Comité del Barrio de Peñalver 
por disposición del señor Presi-
dente tengo el gusto de citar á los 
señores aiiliados para la junta Gene-
ral qne ka ^e verificarse el dia 12 de 
los oorrieníes á las ocho de la noche 
la calle de Maloja número 133. 
Encarezco á los señores afiliados la 
más puntual asistencia por tratarse 
de asuntos de gran importancia para 
^ Partido. 
Habana, 10 de Febrero de 1908 
Dr. José D. Fernández Llebrez.— 
Secretario de Correspondencia. 
PARTIDO L I B E R A L 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
Comisión de propaganda 
Habana, 10 de Febrero de 1908. 
De orden del señor Presiden-
te cito por este medio, para que 
concurro á la sesión que se 
celebrará el día 12 de Febrero á las 
ocho y media en los altos del Círculo 
Neptuno número 2B. 
Suplico la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos importantes. 
De usted atento seguro servidor. 
J . P e n n i n o B a r h a t o , 
Secretario. 
'Convocatoria 
Tenemos el honor de citar á Jun-
ta General á los afiliados y simpatiza-
dores de esta agrupación política que 
eutusiástidimente patrocina la can-
didatura del ilustre doctor Zayas pa-
ra la Presidencia de la República, y 
la del muy distinguido general Er-
nesto Asbert para el Gobierno de la 
Provincia, que deberá efectuarse el 
martes 11 del actual en San Nicolás 
145, altos, con ocasión de la gran 
manifestación que los organismos del 
Partido preparan en obsequio del Ho-
norable Presidente de los Estados 
Unidos Teodoro Roosevelt, y del Go-
bernador Provisional Charles E. Ma-
goon.t 
Estimando el acto eminentemente 
patriótico y de trascendencia suma, 
nos excusamos encarecer puntual 
asistencia por los motivos preindica-
dos ~ " " • 
José L. de Llereua. 
CmUo con las meáiciiias üereiciosas 
Los médicos condenan unanimemen-
t€ el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, i r r i tan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
«iice á este respecto: *' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
Be le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
^e Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han d&raostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
rfc]bir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
zcan los efectos perniciosos que ejer-
en tales drogas en el estómago. 
un hecho bien conocido que la 
Junilación fácil y completa de los 
Aumentos es de la mayor importancia 
•n el tratamiento de las enfermedades 
JJue se caracterizan por denutrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
^ sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
jonado, es uno de los mejores recons-
"tnyentes. 
pecialistas prescriben hoy las emul-
k°nes de Aceite de Hígado de Baca-
que no contienen creosota ú otras 
stancias irritantes, que ocasionan el 
^esorden de las funciones digesti-
las diferentes preparaciones de 
fiern i de ^ S ^ d o de Bacalao, yo pre-
can i Emu£ión de Scott, que fabri-
Iíua^ -Sefiores Scott & Bowiie» de 
E l agente de la Policía Secreta An-
tonio Xurica, provisto de un manda-
miento judicial practicó ayer un re-
gistro en la residencia de 'doña Ade-
laida Hernández, accesoria de la ca-
lle de Colón perteneciente á la casa 
número 34 de Crespo, ocupando cin-
co de las cucharitas que hace 
días sustrajeron del Hotel M i r a m a r . 
Estas cucharitas le fueron regala-
das á la Hernández, por el blanco 
t 
¡Mira cuál duerme, de inquitud ajeno! 
En vano en el hogar, de luto lleno, 
sus estragos derrama la fortuna. 
Ni ambición ni recelo le importuna. 
¡No hay en la vida sueño más sereno 
que el suefio de la cuna! 
I I 
¡Mira cuál duerme en su apacible asilo! 
En vano del dolor le amaga el filo; 
en vano «1 huracán furioto zumba; 
en vano el Universo se derrumba. 
¡No hay en el mundo sueño más tranquilo 
que el sueño de la tumba! 
¿'"ederico Balart. 
La Seviilanita.— 
E l miércoles 19, como ya hemos 
anunciado, se verificará en el favoreci-
do Actualidades una. extraordinaria 
función á beneficio de la graciosa bai-
larina y coupletista Aurelia la Seviila-
nita, la artista que más simpatías cuen-
Enrique San Jul ián , dependiente que ta entre los a6Ídllos ^ de Azcue 
fue de dicho hotel. | ^ 
San Jul ián fué detenido, y j u n t a - f E1 .programa ^ r:eno de novedad€S. 
mente con las cucharitas ocupadas; La belIa bene;ficai,a,da estrenará esa 
quedo a la disposición del Juzgado noche lujoóísimos trajes. 
Correccional del Primer Distrito, que | ^ y e s S e ^ B de vistas y . . . 
conoce de este hecho. la mar de 
Dadas las simpatías de Aurelia y las 
novedades que ofrecerá la noche de su 
beneficio, no dudamos que el éxito se-
rá grandioso. 
Sufre usted del estómago.?— 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Teñe usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, úlcera del estóma-
go, dilatación del estómago, neuras-
tenia gástrica, anemia con dispepsia, 
y otras enfermedades? Tome usted 
el E l ix i r Estomacal de Saiz de Car-
los y curará en poco tiempo. 
A los blancos Angel Robredo M i -
guel, Herminio Robredo y Maxi mia-
ño Cocina Vega, inquilinos de la ca-
sa Estrella número 154, les robaron 
de su habitación, al primero cinco 
pesos moneda americana, un peso pla-
ta española, y un reloj con leontina; 
al segundo un peso americano, y al 
tercero, un par de zapatos. 
Se ignora quien fuera el ladrón y 
de este hecho dió cuenta la policía 
secreta al señor Juez Correccional 
competente. 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 6. 2. Vlrtudo^ 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
De la habitación que en la posada 
" L a Francia", calle de Teniente Rey 
esquina á Monserrate, ocupa Mr . 
H e m é ' Longual, le sustrajeron de en-
cima de una cama un saquito de gé-
nero en forma de petaca que con-
tenía seis pesos americanos y un pe-
so veinte centavos moneda española. 
Aparece como autor de este hecho 
un tal Antonio López que allí se 
encontraba. 
Para Ion que conocen la aflicción de las 
Hemorroides 6 Almorranas será un consuelo 
do Inmediata á inefable eficacia el Unciiento 
de Heraamclls del Dr. C. C. Briatol. Alivia al 
Instante. 26 
E| RACAHOUT de los ARABES DELAN-GRENIER está recomendado para todos los que sufrén del estómago y para los anémi-cos, convalecientes, ancianos, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Alfonso Castillo Vázquez, vecino 
de Obrapía 73, se ha querellado con-
tra el blanco José Juan que dormía 
en el número 14 de la expresada ca-
lle, de haberle sustraído de la mis-
ma puertas, mamparas y herramien-
tas por valor de cuarenta centenes. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Este conoce de esta denuncia. 
G A C E T I L L . A 
Por los teatros.— 
En el Nacional se pone en escena 
esta noche la bonita comedia en tres 
actos de los hermanos Quintero E l 
genio alegre . 
E l papel de Consolación está á 
cargo de la simpática actriz Anto-
nia Arévalo. 
Mañana, día de moda, beneficio 
del primer actor don Juan Coloro. 
En Payret dos tandas. 
Se exlübirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas. 
E n los intermedios habrá bailes 
por la Mala^ueñita, Cake-Walk por 
la pareja Ash, ejercicios en la bici-
cleta por Franz Gogswell aad Franz 
y el aclamado Trío Solá hadara lo = — -
mejor de su repertorio. 
E n Albisu se anuncia para esta 
noche, á segunda hora, el estreno de 
L a fe l i z p a r e j a , pasatiempo lírico de 
Maximüiano Thons, con música del 
maestro Foglieti. . 
Antes y después de L a p a r e j a feltz 
i rán L a f e a de l o l é y L o s fa lsos dio-
d« L U B I N 
PARÍS 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
ses. 
Como de costumbre, á las siete, 
habrá una tanda con vistas cinema-
tográficas. 
En Martí, el favorecido coliseo de 
Adot v Argudín, se estrenan esta no-
che diez películas acabadas de recibir 
de la «isa Pathé, y la aplaudida cou-
pletista la bella Argelina, estrena 
hov cuatro couplets de actualidad el 
Negritos de Pa- oraen 
D I A 11 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Sant ís ima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora de Lourdes.—San-
tos Mart ín , Lázaro, Jonás , y los 
Siete fundadores de la Orden de los 
Servitas, confesores; Lucio, Deside-
rio y B . Juan de Br i t to , de la C. de 
J.. má r t i r e s ; santas Aldegunda, vir-
gen y már t i r , y Julia, virgen. 
Los Siete fundadores del Orden 
de Servitas. En la ciudad de Flo-
rencia existía á principios del siglo 
X I I I una congregación titulada de 
los "Laudeuses". Erigida para t r i -
butar alabanzas á la Santísima Vir-
gen, reunía en su seno dos más ilus-
tres personajes de la nobleza. To-
dos los ejercicios de la misericordia 
y piedad cristiana, constituían la 
ocupación de tan notables congre-
gantes. 
Entre todos los caballeros de la 
congregación sobresalían especial-
mente siete ilustres personajes na-
cía, llamados. Buen 
hijo, Amadeo, Bonajunta, Maneto, 
Sosteno, Ugón y Alejos. Deseando la 
Reina de los ángeles dar un testimo-
nio de su cariño y predilección á es-
tos siete cristianos virtuosos, por su 
resolución generosa de consagrarse 
á su servicio, los adornó con emi-
nentes virtudes y los colocó al fren-
te de la religión que deseaba fundar 
con el t í tulo de "Siervos de M a r í a " , 
cuya regla fué la de San Agustín. 
Varios papas la han aprobado con 
el título de Servitas ó Siervos de 
María. 
A i presente, después de muchos 
siglos transcurridos desde su fun-
dación, se conserva esta memorable 
cuarteto Floro y los 
latino cantarán nuevas canciones. 
E n el favorecido Actualidades ha-
cen esta noche su reaparición el 
siempre aplaudido dueto L o s M o d e r -
n i s tas y se estrenan las siguientes 
vistas: t j j « 
L o s p e r c a n c e s de u n so ldado, S o r -
teo de u n a m u j e r y V e n g a n z a de n a -
po l i tano . 
También estrena esta noche un nue-
vo baile Tasita Urrutia, la simpáti-
ca y aclamada bailarina que cuenta 
sus triunfos por noche. 
Mañana : beneficio de Conchita So-
ler. 
Pronto; debut de Tip-Top? asom-
broso artista, earieato, coupletista á 
imitador. 
Una verdadera notabilidad. 
En la Sala-Rosas tres tandas, en las 
cuales se eii ibirán 1 ^ liejores vis-
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponder visitar á Nuestra Señora de 
la Salud en las Sicrvas de María. 
B O C T O R U E H 0 6 Ü E S 
OCULISTA 
á 3. Consultas y elección de lentes, de 1 AGUILA 96. 
2105 B6-9F 
CÜEACIOlüe TODAS las ENFERMEDADES 
Ein medicinan ni bperaciouea 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase * La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 14(x 
C. 426 2C-1F 
" E M I L I O LOPEZ Y SANCHEZ 
E n e l C o n v e n t o de M a r í a R e -
p a r a d o r a . C e r r o 5 5 1 
Tendrá lugar el próximo Jueves 13 del 
corriente ñ, laa 3 y media p, m. la Reunión 
Mensual de las Señoras Asociadas á la Ado-
ración del Santísimo, cuyo Director es el 
Rdo. Padre B. Salaiar, de la Compañía de 
Jesús. 
A. FB 
Vr O, Torcera íle 8 Francisco 
El Jueves día 18 de Febrero, á las ocho 
de la mañana se celenrará la misa mensual 
laiitada y con comunión t Jsuestra Señora 
' l i l Sagrado Oerazón de Jesús. 




1 3 r - I ^ o t o o l i i o . 
PlüJL.—tíli-'L^iri.—£>Ai\ GUi¿ 
Ci'-.aciones rápidas ^or enemas moderní-
simos. 
JCHÜ* Muría 31. Z>c (2 « 2 
C. 445 26-1F MISASE 
aplicado cieut iücamente cura o alivia 
euíerruedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos iu<is emi-
nentes me confian sus enlermos. 
D r . T R I P E L S • 
C. 421 
d e l á 3. 
26-1F 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABUOADOí 
£an Ignacio &0 de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 439 26-1F 
DR. H. A L V A R O ART1S 
£NFiUvMJ£.UAL>B& OS LtA UAKüA ?̂TA-NAiU£ Z OiLtOa 
Consultas de 1 a o. Consulado 114. 
C. 449 26-1F 
D r . P a l a c i o . 
üiuieji'iiiecuMies ue £>eauratf.— v ia¿ ÚtUUk' giHM,—CU'Ujla en generai.—Consultas ue 12 a 2.—í>>uí J^ázaro 24ti.—Teiefyau 134̂ .— C. 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Lieyendientes. 
Consultas de 1 á. 3. Escobar 38, bajos. Telé-
fono 1126. 
C. 428 26-1F 
D R . G A R C I A G A S A R M O 
Amistad 54. De 1 á. 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vias Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C. 417 26-1F 
D R . G Ü S T A V ü L O P E Z 
i..ilermudaues del cerebro y de ios nervina 
Consulta» en Belascoaín 105^, próximo 
A Reina, ae 121 a 2.—Teléfono 1S3» 
C. 463 26-1F 
D R . E N R i Q Ü E P E R D O N O 
Vías urinarias. TBstrcohez de la orina. V«-
nérco. Bíñii'j, bidro£¿la. Teléfono 287. D« 
12 4 3. Jesús iviaria número 33. 
C. 444 26-1F 
l i M l W í i 8 a i ! G l 1 « 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trauimiemo ae las «¡uferuiedaues ae la piei y lumwreg por xa iiueutnciaaa, xiayos X. flayos i?insen, vic.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, caspopsias y enfermedades de seüuras, por 'a Electrici-dad Estática, Qalvánica y I aradica.—Exa-men por los Kayos X y liadiografias, de louas clasua. 
CONSULTAS DE 12^ ft i . 
¡OVl'EDRADO 78. Teléfono .':15-1 
957 78-12E 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
ClliUJA.NO 
Kspco:alista en enfermedades de señoras, ci-
rujio general j partos. Ceiuultas de 12 á 
Z Empedrado 52. Teléfcnq dOC. 
C. 440 26-1F 
D R . A G O S T A 
Curaclfin do la Morfinomanfa y del Alco-holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24B 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c h 
APLICACIOXES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGAMCOS 
Terayéatirn de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Afecciones de las señoras. Es-tados hemorrágicos. Enfermedades de la piel, hígado y ríñones. F.XTRExIMIENTO: Kspeolflco. De 1 4 3. Perseverancia 20. 540 26-11B 




Tejadillo I I . 
19155 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1P 
C U R A C I O N 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24B 
A N A L I S I S de 0 R I N £ S 
i.bw>oratorio Uroléglco del Dr. VUdosoia 
(Fundado ca 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Conipostcla entre Muraiiu >• Xealente Rey 
C. 413 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a M e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á 'iaa Aarae!, alto». 
TELEFONO 18391 
C. 467 28-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO ÍADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba, N ú m , 2-15 
aoTíá 26-1E 
AHOGADO 




G . S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Prlvaáa 
Compra y vende fincas rústicas y urba-
nas toma y d& dinero en hipotecas. 
PROGRESO 26 TELEFOXO S-'S 
C. 301 25-1F 
D R . E R A S T U S W I L b O N 
SIédico-Clrujaao>Dentista 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano da 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
íob á, precios módicos. 
85Í 2a-17B 
A . . T E S T A R 
Abobado v Notario 
po y Obn Teléíe 
19971 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 7 9 . 
3S0 t36-8 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 452 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Baaco KacioaaJ de Cuba. Aúiuero 2-15 
1445 2ti-29B 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedndes del pecho 
BRO-\ftHOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 las S de la mañana. 
C. 451 26-1F 
l > r . J . s a n i o s i e n i M ü e z 
OCULilSTA 
CttaaaJta.i e» £*r»«« 
L4r*iaa« 
C. 464 de VIDaaa.r'vm, 26-1F 
M. JUAN JEEOS YALDES 
iMWlf^Wft Cirujano Dentisia 
D* » 4 10 y d« 
A i . 
C. 4i4 G ALIAN O m 26-1F 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
^¿pecialista en afecciones de la 
AAIUZ, GARGANTA. OIDOS 
San L&zaro 86 y 88. de 2 & cuatro. 
20087 62-12D 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Depeudieuces y rlalear. 
Coosulias de .2 a ^ (Clínica; f i la inaorip-
ciou ai mes.—I'aruouiarea do 2 a 4. 
Manrique 78« -Teiéioao 1334. 
C. 455 26-1F 
Pelayo (jarcia y Santiap, Notario pnMíco. 
Pciayo García y Oresies Perrard, átomos. 
.. <*. xaxeiuuo 
De s a 11 o- m. y de 1 a ¿ p. m. C. 416 28-1F 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
AlKUiCO-CüiliJ O 
Especialista en las enfermedades del es. 
tómamo, lujado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 & ¿. en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 & 1. 
C. 461 2S-1F 
X > i * - X j o , m o t i l o 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin Intervención quirúrgica. 
Consultas: Clínica de 12 k 2. Particulares 
de 2 á. 4, Virtudes 30. 
1365 26-28E 
I D DEL. X i ^ g o e ; 
Especialista en 
SIFUjIS Y VENEREO 
Cura r&pida y raoicai. El anfermo puede 
coiiur.uir en sus ocupaciones, duraaia el 
tratamiento. LA blenorragia s« cora en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á. 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 4. 4. AGLOAR 126 
C. 505 2S-1F 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposlclAa 
da la Escuela de Medicina. 
San Mlcael 1CK. altea. 
Horas de consulta: de 2 & —Xaléfoso IMí. 
C. 4«5 28-1F 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 427 26-1F 
&  y otario. Habana 69, entre <./bis-ho número 790. HalMUia. 7S.Í0D 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERA8 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia» ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 & 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C 442 2S-1F 
J E S U S R O M E Ü 
A-bOUADU. 
Galiano 79. Agui la 9 1 , altos. 
C. 418 2Í-1F 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciauata cu eaierat*aatieit ae iwa «Jos jr ém lo» eiooa. 
Gabinete, Neotuno 41.—Teléfono 1304. Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadai &6-Ve4ado-TeIf. 9̂ 13 
C. 447 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANÍ CaACON 
Meaioo-Cxruiaao-uanusta 
SALUD 4S imiHUijíCA. A UAALéTAJX 
C. 412 28-1F 
D R . J 0 3 E A . F R E S N O 
Cateuratico por oposición de U¡ «acuitad 
co Medicina.—Clruja^io del Mospltal 
Mam. 1.—Consultas de 1 & 3. 
AHISTAX) 67. TEJ-EFONO 1130 
C. 458 28-1F 




Maband. De 11 * 1. 
28-1F 
D H . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
mwmwh ut m casa te 
ttca«Aoeaels r MateraidaO, 
aspeciaUsta en iaa enfermedades do leí 
amos, ffiédloaa y quiruriciuM. 
Couéuiias de 1^ á 2. 
AOUIAK 105 i i . TJÚUiiFQNO Sí4. 
C 453 " Í6-1P 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad de París. 
Especialista an enfermedades del esto-
mago é intestinos, segrün el procedlm ento 
de los orofeaores doctores Hayem y \V Inter 
Se París por el análisis del -^so Bástrlco, 
CONSULTAS Dü 1 4. 3. P ^ ^ O 
C 415 ..-b'1^ 
Manuel y Víctor Mannel Cardenal 
PKOFESORtóS de ARMA3 
Prado 
236 
93 -A, altos de Payret. 
26-15B 
DR. FRANCISCO J . DE VELASOQ ^ 
^Tferníeaaues del Caraxóa, fuiaiuneo. Nerriow, Piel y Veaéreo-«UllUIcas.^:on8UN 
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 ft i.—< 
Trocadero 14.—Teléfono 46». 
C. 443 !«-lF 
« r . b 
CIRUJANO DJfiNTISTA 
Bernaxa aOm. SU, catreauelos. 
C. 441 26-1F 
P Ü 1 6 Y B Ü S T A M A N T £ 
ABOGADOS 
Ban Ignacio 46, pral. Tel. 839, de } á 4. 
C. 423 26-11 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 454 26-1F 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asratar m¡ Hajttx» ca^iusol, ¡yrts^Iysi. 
Teléfono 3314. 
C. 520 52-1F 
DR. GALVEZ GüiLLSM 
Especialista en sllills, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1P 
C L I N I C A D E N T A L 
lonceraa 3J íspiiia á San Meólas 
Montada á, la altura de sus similares qua existen en los países más adelantados y tra-bajos erarantizados con los materiales do los reputados fabricantes S. S. Wblte Den-tal é Ingleses Jesscn. 
Precio* de los Trabajos 
Aplicación de cauterios $0.25 Una extracción o.ói) Una Id. sin dolor. . . 0.75 Una limpieza. ,.1.50 Cna empastadura l.uo Una Id. purceiana ,l.5«> Un diente espiga ,.3.00 Uriñcaciones desde |1.50 á. . . . ,.8.úO Una corona Oro 22 kls 4.24 Una dentadura de 1 & 3 piezas. . . .S.uo Una id. de 4 á 6 Id S.uO Una id. de 7 & 10 id i>.̂ <) Una Id. de 11 á 14 id ,12.u0 Los puentes en Oro & razón de M.» por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para efec-tuar los trabajos de noche á h\ ponecclón. Aviso á. los forasteros que se lórininurAn sua tiubajos en 24 horas. Cons.nta.s de i id, do l ^ á 3 y de ti y inedia á, S y media. 
C. 429 26-1F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
CIKUJIA GENKKAX. 
Consultas diarlas úe 1 & s. 
San Nicolás naso. 8. Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
S . t i a n c i o Ü e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 05 
TELEFONO 703 
C. 422 2G-1F 
D r . K . I h o m a t . 
Tratamiento especial de SItllls y enfer-« medades venéreas. —Curación rápida.—-Con-sultas do 1? 4 S — Teléfono 354. 
EUiiiU S l i ü . -J. valtuM^ 
C. 446 26-1F 
Dr. Enrique Sariniento. 
Medicina general. Consulta especial da enfermedades del aparato digestivo, estó-magro». Intestinos, hígado, etc. etc. Víaa urinaria, Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. Consultas de 1 & 4 tarde y de 8 a 10 nocho, C. 419 26-1F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómagro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del conteniilo estomacal, procedimiento que emplea el pro» ftüor Hayem del Hospital de tían Anton'<3 de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Uq.rapa-rllla. 74. fcltos. — Teléfono 874. 
C. 456 26-1F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campsnarto 77. Agular 3. 
A. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadnraa postizas, 
puentes y coronas de oro. >jaUa lo 103. es-' 
quina á San José. 
C. 504 2«-lF 
s 
INGLES enseflado á hablar en cuatro me-ses y la mala pronunciación adquirida co-rregida con buen éxito por una profesora inglesa (de Londres) que da clases á domi-cilio & precios módicos, de Idiomas, música^ (piano, mandolina y bandurria) dibujo é ins-, trucclón; otra, semejante, desea casa y co-mida en cambio de lecciones. Dejar las señaa en Escobar 47. 2116 4-9 
UNA SP.TA. con título de maestra de laa Escuelas Públicas de Cuba, se ofrece á loa padres de familia para dar clases de instruc-ción primarla á domicilio. Condesa núm. 24. 
2074 8-8 , 
UN PROFESOR de Inglés, teneduría de l i -bros y aritmética mercantil, se ofrece para dar clases á domicilio y en su morada. Vive en Condesa número 24. 
2075 8-8 
DO TOU SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero eo 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANüUAGEi 
A M A K G Ü K A . 7Ü, a l to j . 
HORAS D E O M C D s A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P. M . 
c 1031 365-U Mv 
PROFESORA de labores en general; clasea á domicilio. Precios convencionales. Salud % bajos din razón. 1984 4.7 
UNA SRTA. se ofrece para dar clases da solfeo y plano y de mandolina, en su ox.sa. Estrella 36, 6 bien á domicilio. Precios mó-dicos. 
1773 8-4 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años en la enseñanza: da clases á domicilia y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 9S, Petit París 
A. Fl 
J . P 1 C H A K D 0 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior; inglés: repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
1154 alt. 16-23E 
ACADEMIA de INGLES d^ Mrs. Coolt se dan clases á los Jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen~que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4 
E-8 26-12E 
2 Ü D 0 S Y C I E G O S 
Para informes Dirigido por un Sacerdote en esta Administración. 
673 r8 14E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De plano y mandolina da clases á doml-
cíli>* y en su casa Rayo 59 precios muy n;6. 
MÍ 2614E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E . 11 Je 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L B U S T O D E M A R M O L . 
¿Mis celos? Xo sé, en verdad, ouál 
era. el fundamento de mis celos. Tris-
tán, el delicado pintor de flores, el 
amable paisajista, era, por el afec-
to y la intimidad, un hermano. En 
mi mesa, su puesto estaba á la ca-
becera, entre gargarita y yo: y en 
nuestros paseos al campo, ella colgada 
de su brazo, le hacía recitar poesías 
originales y dulcísimas que yo aplau-
día encantado de su talento. 
Esta dote de una rima pomposa y 
llena de frescura que el pintor afec-
taba desdeñar por sus lienzos de flo-
res, era, quizás, la seducción más po-
derosa que Tristán ejercía para ha-
cerse amar locamente de las mujeres; 
y yo que lo sabía, peusaba en ello, á 
mi pesar, cuando le contemplaba ma-
no á mano con Margarita, correr al 
campo traviesa, ora al alcani'e de ni-
do de ruiseñores, siempre distante, 
ora en busca de una flor silvestre, 
cuyo encuentro era motivo de algún 
madrigal respetuoso, pero ¡ay! dema-
siado tierno y siempre oido con vi-
sible agrado. 
Además, allá en la sala de nuestra 
casita, alguien me mantenía en cons-
tante suspicacia; no con sus palabras, 
pero sí, con su sonrisa burlona y 
perversa, á mañana y noche, cuan-
tas veces Margarita me besaba á la 
hora de salida ó á la hora de entrada. 
A C A B A D O S de p i n t a r se a l q u i l a n los v e n -
t i l a d o s a l t o s de l a c a l l e de l I n d i o n ú m e r o 
11. fi m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del M o n -
( te . c o m p u e s t o s dt- s a l a , s a l e t a , t re s g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a . haAo é inodoro, p i s o s 
m o s a i c o s y e n t r a d a independiente . E n Monte 
n ú m e r o 165. L a V i l l a de A v i l e s , in formarf tn . 
2146 < - U 
S E A L Q U I L A en l a l o m a del V e d a d o u n a 
c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r v dos c u a r t o s ; s a n i d a d c o m -
n l e t a , l u z e l é c t r i c a , a p u a de vento , p isos de 
m o s a i c o y "azotea: 5 centenes , 13 y 10, S u 
d u e ñ o i n f o r m a en E l M i r a s o l . 
L'ISO • • - H 
APROVECHEN LA OCASION 
Se a l q u i l a n lotes de t e r r e n o , en c o n d i c i o -
nes m u v v e n t a j o s a s p a r a f a m i l i a s pobres , 
en l a c a l z a d a de Z a p a t a , c e r c a de C a r l o s I I I . 
Se p a g a todo lo que c u e s t e n l a s c a s i t a s que 
se b a g a n . I n f o r m a n en S a n Nicol&s 290. D e 
S á. 11 de l a m a ñ a n a . Se__exig:en r e f e r e n c i a s 
de m o r a l i d a d . 2175 4-11 
un cuarto antes del plazo fijado .por 
mí mismo, tomé el sombrero y me 
lancé con dirección á nuestra casita. 
Ya en el umbral Casi me arrepentí, 
i No era indigno lo que hacía? ¿Ni 
qué motivo tenía yo para aquel pro-
cedimiento? ¿Qué había notado en 
Margarita que autorizara semejante 
conducta? ¿Acaso no seguía ella 
siendo invariablemente buena, sumisa 
y cariñosa? No obstante, entré, 
—¿Margarita?... 
La doméstica, sorprendida con mi d u e ñ o e n c o r r a l e s 26. 
inesperado regreso, balbuceó algunas i CONSULADO 75, en e s t a c a s a p r ó x i m a 
T V i l a h r n c o n + „ . „ i i < J_ A. T r o c a d e r o , se a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n 
paiaoras. en tanto que el busto de ; ft p e r s o n a s bIanCaS y de m o r a l i d a d . E s -
t á c o n t i g u a á l a a z o t e a y é s t a con v i s t a & l a 
c a l le. 2177 >• 4-11 
S É A L Q U I L A N dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
tos, uno de 3 h a b i t a c i o n e s y e l o tro de 2. e l 
T- . p r i m e r o con v i s t a á l a c a l l e : p i sos de m a r -i a en camino C e r i e X I O n e . K-ra ne- i mol . y a m b o s con BU l u g a r p a r a c o c i n a : p r e -
cesario tomar mis precauciones para | peüOS y S1--72- Paula 1J- 4.n 
que la infiel y su cómplice no sos-
pecharan nada y pudieran escapar. 
Cuando llegué al estudio de Tris-
S E A L Q U I L . ^ . l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
de e s q u i n a , & i a b r i s a . S u á r o z 102. de s a l a , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , c a sa n u e -
v a con" t o d o s l o s a d e l a n t o s , p a s a n d o l o s c a -
r r o s p o r a l l a d o en t o d a s d i r e c c i o n e s : l a l l a -
v e e n l a t i e n d a de r o p a de l a e s q u i n a y s u 
2176 
mármol sonreía, s nreía más perver 
sámente que nunca, 
—¡Oh, yo sabré encontrarla! 
C E I B A — Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 145 
a l lado del P a r a d e r o , de dos pisos , con co-
c h e r a , c a b a l e r i z a s , dos p a t i o s con á r b o l e s 
f r u t a l e s , b a ñ o , inodoros , a g u a de V e n t o y 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n S a l u d 26, a l tos . 
H a b a n a . 2086 4-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a S a n 
R a f a e l n ú m e r o 2, f r e n t e a l t e a t r o N a c i o n a l , 
en e l m ó d i c o p r e c i o de ocho c-entenen. 
20S4 4 -8 
Se a l q u i l a n en el m e j o r p u n t o de l a V í b o -
r a dos m a g n i f i c a s c a s a s n u e v a s , j u n t a s ó s e -
p a r a d a s ; p a s a p o r d e l a n t e el e l é c t r i c o . L l a -
ves é i n f o r m e s en el n ú m e r o 582. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6371 . 2080 8-8 
S E A L Q U I L A e l p i so p r i n c i p a l de l a c a s a 
i C a l z a d a de l a U e i n a n ú m e r o 131. E s c a s a m o -
d e r n a y t iene c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a 
d e s e a r ' u n a l a r g a f a m i l i . a I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , en e l t e r c e r piso , i z q u i e r d a y p o r e l 
t e l é f o n o 1257. 1945 S-6 
P R O P I E T A R I O S : T e n e m o s m u c h a s s o l i c i -
tudes p a r a a l q u i l a r c a s a s . S i q u i e r e a l q u i -
l a r p r o n t o l a s s u y a s m á n d e n o s u n a n o t a de-
t a l l a d a y le m a n d a r e m o s b u e n o s i n q u i l i -
nos s i n que po r e l i o le c o b r e m o s n a d a . C e n -
tro I n f o r m a t i v o de A l q u i l e r e s . I n d u s t r i a 
l^o^ A l lado de S a n R a f a e l . 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a de H a b a n a y 
A c o s t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a c a b a d a de f a -
b r i c a r : ' es s a l ó n c o r r i d o y se hace c o n t r a t o 
I n f o r m a n en l a b o d e g a d e l f rente . _ 
1904 
L o s b a j o s de L e a l t a d n ú m e r o 113. S u due-
ñ o C a m p a n a r i o n ú m e r o 106. 
2072 4-8 
I A L O U I 
E n C u b a 86, e n t r e s u e l o s , u n a s a l a p r o p i a 
p a r a h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
205J 1 0 - 8 F 
E N SOL 15 se a l q u i l a n á h o m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a b i t a c i o n e s a l t a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r : t i e n e n todos los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y v i s t a á l a b a h í a . E n l a 
f o n d a i n f o r m a r á n . 
2049 4-8 
S E ALQUILA e n dos o n z a s o r o , l a f r e s c a y | 
v e n t i l a d a casa E s t r e l l a 148 c o n sa la , c o m e - j 
d o r y t r e s c u a r t o s y t o d o s loa s . ; )a raal- I 
tan éste salió apresuradamente á re-1 t a r i 0 8 m o d e r n o s , i n f o r m a r á su dtue? en la 
Clbirme. | n i i S m a , de 8 de l a m a ñ a n a á 5 de l a l a r . i c . i 
—¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?—} 2193 _4"1i_ 
me preguntó reteniéndome por el bra-
zo y quericindome obligar á tomar 
asiento en la salita do recibo. 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a l a e s q u i n a de l a c a s a F y 19, 
i n f o r m a n t n Ü b r a p i a 81 . bodega. 
20:u> 8-8 
Se a l q u i l a n l a s a m p l i a s y h e r m o s a s oa.-as | 
de l a c a l l e 17 n ú m e r o s 11 , 13 e n t r e L y : 
. rv,-. í ^ „ r , „ n TT,_ , . . „ _ ¿ M , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t u , s a l ó n , c o m c -iQue me pasa? ven y te contare, ¡ dor. 6 g r a n d e s c u a r t o s , c o c i á a ptütU 
é i n o d o r o s c o n i n s t a l a c i ó n de . 
c e d e n 
tí r t o ; - n a l i o s h i -
le r e s p o n d í m i e n t r a s t r a t a b a d e a c o r - i ñ o s é i n o d o r o s c o n i n s t a l a c i ó n de g a s y 
^ , . . a g u a y e n t r a d a s i n d e p c r u l i e n t e s . so c e d e n Carme a l a p i e z a C O l l t i G r u a . q u e VO s a - i con c o n t r a t o , l o s n ú n u ro s l l y 13 á 18 c e n -
, ^ r 1 T I - 'x n.-ne-s y e l n ú m e r o 9 c-suuina. en 2a c e n t e -
b i a e r a , a l a v e z estudio d e pintor y ; n o s , é s t a t i e n e i n s t i l a d o T e l é f o n o y ei n ú -
a l c o b a d e t e n o r i t 
m e r o 13 t a m b i é n , en l a s m i s m a s y e n l a 
[ b o d e g a d e l a e s q u i n a á M . L a s ¡ l a v e s p a r a 
liso es cierto que era locura ceder! La cortina estaba corrida Sin em-f P<tá«riaa v e r y d e m á s p o r m e n o r e s en i a F e -
S . . . , . , i - ! . , 1 , i . i r o l e r l a L a C a s t e l l a n a , C o i u p o s t e ; a 114, T e -la sugestión insidiosa de aquel bus-| bargo, hubo algo qtíe por un segal*- l é f o f l o 7u4 . 
to de mármol que se asomaba sobre | do me paralizó el cordón. listo era 1 
la dorada mesa del espejo, como por 
una ventana abierta de par en par? 
Locura era; y, no obstante, cuántas 
veces con un pretexto fútil, alejé 
de mi lado á Margarita para interro-
gar, impaciente, aquel blanco rostro 
risueño y malvado I 
—¿ Qué pasa aquí cuando yo no es-
toy ?. .. Tristán... ¿ verdad ? . . . — Y 
el maldito busto sonreía.. .sonreía... 
¡ Oh. desesperación! ¡ Oh, rabia! 
Una mañana, en el momento de 
ofrecerme sus labios para despedirme. 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i r t u d e s 25, p r e c i o docd c e n t e n e s m e n s u a l e s . L a l l a v e é i n f o r -
mes en e l n ú m e r o 27. 
2135 4-9 
S É A I ^ Q r i L A l a i i l a n t a b a j a i n d e p e n d i e n t e 
de l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
Monte n ú m e r o 41C, r e c i é n c o n s t r u i d a y c o m -
p u e s t a de s a l a , ca l e ta , (> g r a n d e s cuarto^ . 
el ambiente que de ahí se aspiraba. 
Sí, aquel ambiente yo le conocía, era 
el mismo que ella creaba con su pre-
sencia; el perfume que venía del es-
tudio y se me entraba en los pulmo-
npt; i r m r . í i i ivPi i f in f lVin P1 i l m n OVA ' c o m e d o r , coc ina . L a ñ o . 2 inodoros , 2 pa t io s . 
nes, \ me emenenana ei aima. era cabal )e , . i zab. e t c . s u d u e ñ o en ios a l t o s do 
su perfume, el olor de su persona, 
de su carne, de Margarita. 
—¡Oh. la infame! y de un salto 
caí adentro. , , , 
Cerré los ojos y vacilé, Tristán 
me tomó fuertemente en sus brazos. 
Mi desfallecimiento no duró ni un 
l a m i s m a . 8138 tí-9 
Margarita me anuncio que ella tam- . minuto, 
bién intentaba salir. La sorpresa que yo volvía (*n ¡mí, una refaga de aire 
me causó esta determinación, nada ; entreabrió la cortina rápidamente y 
extraña en sí. no pasó inadvertida á • percibí, sobre la alfombra que cubría 
los ojos de Margarjta, quien me miró ¡ las losas del estudio, desnudo y blan-
asustada y me preguntó el motivo de I co, el pie de Margarita, 
mi emoción. Me reí estrepitosamen-
C R E S P O n ú m e r o 33. Se a k i u i l a l a c a s a 
de dos p i sos i n f o r m e s O ' K e l l I y n ú m e r o 41. 
2100 6-9 _ 
Muralla 8^ y Jesús María 6 
E n M u r a l l a se a l c iu i lan t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a á l a c a l l e en $26.50 oro y en J e -
s ú s M a r í a se a l q u i l a n (Jos & prec io s m ó d i c o s , 
en l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
En el instante mismo. q e i _.2.10,4._ 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n o n -
mero 223 entro M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
c!e>. t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r y 
s a l e t a , g a l e r í a de c r i s t a l e s , b u e n o s pisos , f a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a y t r a n v í a . I n f o r m a r á n 
A g u i l a n ú m e r o 102. 
2117 i 4-9 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a p l a n t a a l t a de 
r1,.o „ rr«;^+. ' ,„ t , ^ > . ^ v , ^ ^ ; / l ^ l l^rfA I a casa M a n r i q u e 5 con s a l a , sale t a , 4 c u a r -
Uiando Instan, sorprendido UegO toSi comedor , p i s o s de m a r m o l , todo m o d e r -
te para tranqulizarla y desorientarla;; junto á mí. yo me c u b r í a ; avergonza- n o ^ i n f o r m e s N e p t u n o 72 t e l é f o n o 1 5 ü 0 4 _ 9 
la besé y salí, do, el rostro con ambas manos... En | —— • • 
En la calle tracé miplán. Mi re- el estudio del pintor lo qrue creaba 1 SE A L Q U I L A N 
loj marcaba las siete y treinta; iría | aquel ambiente de perfume, era un Je¿°s ^ t o ^ 
á 'la oficina hasta las nueve. Hora ' graa cesto de flores recién cortadasJ 6-9 y media era plazo bastante para dar- | Jamás he queriio decir á Marg^irL 
le tiempo á dictar órdenes en la ca- ta por qué esa mañana cuando re- to i n t e r i o r , con a z o t e a á l a c a l l e de l a H a 
, •, , , 1 •, 1 i b a ñ a , c o m p u e s t o de dos A m p l i a s h a b i t a d o 
sa y que se arreglara con la coque-, greso a nuestra casita de amor, en-
tena que le era habitual. j contró, roto en mil pedazos, por el 
¡ Una hora! ¡ Vaya que una hora ¡ suelo, el busto de mármol, aquel 
es vida larga cuando la impaciencia ; busto que asomaba sobre la dorada 
He a l q u i l a ¡a g r a n c a s a q u i n t a s i t u a d a en 
' a L í n e a n ú m e r o 101. e s q u i n a á 10. E s p r o -
p a r a u i : a f a m i l i a ue e x q u i s i t o gusto . 
La s a l a es de p iso de marmed , a n t e r a l a , co -
m e d i r y b a b i t a c i p a e s . p u o s de m o s a i c o s . E s -
t á r o d e a d a eie e x t e n s o t e r r e n o con j a r d í n y 
á r b o l e s i r ü t a l e s . Su prec io 25 centenes , con 
c o n t r a t o p o r lo m e n o s de u n a ñ o . 
198] 8-7 
s tíu'Aiiü en l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a á 
'. Rt imero 63. se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e 
j h a b i t a c i o n e s en 512.75 oro $8.50 oro y 
.s' p l a t a r e s p e c t i v a m e n t e y u n c u a r t o de manzana, todo c e r c a d o y m u y a d e c u a d o p a -
ra dep s i to de m a c e t a s y a de flores ó de á r -
boles f r u t a l e s en $10.60. E n l a m i s m a i n i o r -
n u en A g u i a r 100. 
_ ?042 8-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o n c o r d i a n ú -
m e r u i'O. al lado de l I>r. L o r e ü o . E n l a m i s -
m a Impondr&n. 
1994 4-7 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
con s u c o c i n a , p r o p i a s p a r a u n m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . I n f o r m a r á n en B a r c e l o n a n u -
m e r o 20, a l to s , de 7 á 10 y de 1 á 6. 
1857 8-0 
X T o tílet d o 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l e 11 n ú m e r o 45, e n -
tre 10 y 12, s i t u a d a en l a p a r t e a l t a , con 
ocho c u a r t o s , b a ñ o é inodoros , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n en el c h a l e t 
de a l lado. 1876 S-" 
L o s n u e v o s y f r e s c o s a l t o s de M o n t e 71 , 
con g r a n d e s c o m o d i d a d e s , p r o p i o s p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a ; e s t á n s i t u a d o s f r e n t e a l C a m -
po de M a r t e . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los 
bajos . ' . J w - -
S E A L Q U I L A TTna 6 dos h a b i t a c i o n e s á 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó p e r d o n a s o l a . R e v i -
l l a g i s e d o 47. a l to s . o _ 
1S4:: 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o a q u í n n ú m e -
ro 35 l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a : 
p a r a i n f o r m e s : K i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o 
y O b r a p í a . . 
1841 8'D 
Y O F U 
E L T U R e d 
A L A S D A M A S 
A m i s a m a b l e s f a v o r e c e d o r a s y , 
a ú n no v i s i t a r o n e s t a g r a n c a s a F r » ^ 
M C r D A S , e s p e c i a l p a r a SüMürpt.rfncesa 
Ñ O R A S y NIÑ-AS. les p a r t i c i p o acaí^6 S 
c i b i r los n u e v o s ««IDO DE 
M O D E L O S D E S 0 M B E B & ( 
d e s t i n a d o s á l l a m a r poderosamente 
o i ó n por s u g r a n C H I C en las n r ó x i ^ "! 
t a s H a b a n e r a s . Xlmaa i 
T a n t o los mode los c u a l los SONn 
cié mi p r o p i a c o n f e c c i ó n , so,, ^ 
o b r a s de a r l e y g u s t o de l i cado; l l e v a ^ ' 
„ u s e l l o s i m p r e s o el se l lo de' u j n ^ 0 
t'.is t i n c i ó n 
M I T E M A p r e c i o s muy 
canee de t o d o s l o s p r e s u p u e s t o s . D̂A 
a t e n t a m e n t e . 
L a F r « n c 
m ó d i c o s , y oí . 
> ai ai usted 
M i k\ 
ENTRE GOKGORDIA V VieíüDES 
S E A L Q U I L A 
U n a b o n i t a a c c e s o r i a , p r o p i a p a r a u n 
h o m b r e de ofleio. I m p o n d r á n en Obi spo 56, 
1785 S-4 
N o t a . — T a m b i é n le 
si no e u t á de moda , d e j . 
2097 
V E D A D O — Se a l q u i l a l a c a s a P a s e o n u -
m e r o 5 c o m p u e s t a <ie p o r t a l , z a g u á n , s a l a , 
c o m e d o r ocho c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , horno , 
¡ i . o d o r o s , etc . A l fondo A , n ú m e r o 4, 
f( r i ñ a n , 
m a . 
su somb • orno nuevo. 
i n -
2 0 - 4 F 
ó a g e n t e s de negoc ios , un d e p a r t a m e n t o de-
c o r a d o , con luz y p r ó x i m o á la c a l l e . H a -
b a n a n O m e r o 61. 19SJ 4̂ -7 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de B e r -
n a z a ^ f r e n t e á l a p l a z a del C r i s t o , p r o -
pios p a r a C a m U l a de guato, l l a v e é i n f o r m e s 
en los m i s m o s 6 en M i l a g r o 11, JÜSÚS de l 
Monte . 2C09 5-7 
nos muerde el corazón y precipita | mesa del espejo su blanco rostro sou-
sus latidos! i riente y malvado. 
Al fin, no pude contenerme más. y FABIO FIALLO. 
F U M E N E L S I B 0 X E Y 
c 359 25-1P 
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T A R J E T A S de b a u t i z o b o n i t a s y b a r a t a s , 
a c a b a n de r e c i b i r s e e n Obi spo 8G, l i b r e r í a . 
2134 4-& _ 
T A L O N E S de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s do 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s de a l q u i l e -
r e s l i q u i d a d o s en toda c l a s e de monedas , á 
20 c e n t a v o s y s e i s por u n peso . Obi spo 80, l i -
b r e r í a . 2027 4-7 
D e l a c a s a de c o r r e o s á M a n a n a o , p o r « i 
V e d a d o e n e l t r a n v í a , se e x t r a v i ó un i m -
p e r t l m e n t e de c a r e y yon a p a r a t o p a r a s o r -
dos, r o g á n d o s e a l que' lo h a y a recog ido que 
se s i r v a e n t r e g a r l o en e s t a R e d a c c i ó n . 
A . 
nes , u n r e c i b i d o r , b a ñ o , a g u a , inodoro y c o c i -
na, p i sos finos y r e c i é n p i n t a d o s a l ó l e o , l u z 
e l é c t r i c a y de gas , t i m b r e e l é c t r i c o y o t r a s 
comodidades , i n q u ü i n o ú n i c o . P r e c i o 7 c e n -
tenes ; c o m p r e n d i d a l a luz . P u e d e n v e r s e á 
todas h o r a s . H a b a n a , n ú m e r o 98, e n t r e O b i s -
po y O b r a p l a . 2129 4-9 
S E A L Q Í J I L A N l o s " b a j o s de l a c a s a C a i -
z a d a de V i v e s n ú m e r o 80, con s a l a , c o m e d o r 
y c i n c o c u a r t o s , con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a á A l a m -
bique . 2130 8-9 
S E A L Q U I L A 
E n S25 p l a t a l « eana P e ñ a l v e r 82*4. I n f o r -
m n u • u Klocobar ÜJOA. 
2131 4-9 
A P E F í S O N A S decentes se a l q u i l a u n a 
K i a n d e y m u y h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a . 
L e a l t a d 120, c e r c a de I t e i n a , 
2132 4-9 
\ [ B p í t A , c a l l e l A i g u e r u e l a y t e r c e r a , se a l -
q u i l a u n a ( a s a y por l a c a l l e t e r c e r a u n 
c u a r t o - I n f o r m a n en la a c c e s o r i a de l a es -
o u i n a p o r t e r c e r a ó en A m i s t a d 91, a l tos . 
" 2.it-7 _ 4 - 7 
' S E ' A i L O U I L A l a j c a s a q u i n t a T u l i p á n 28, 
í - m i i n a a l P a r q u e de l T u l i p á n . I n f o r m a r á n 
c a l l e de l a H a b a n a , n ú m e r o 1. D e 9 á 11 y 
f 12 á 4. 2021 8-7 
L A M P A R I L L A Í 7 e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e se; a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o a l t o 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , con 5 h a b i t a -
c iones , a z o t e a , b a ñ o , c o c i n a y d e m á s c o m o -
d idades . L a l l a v e en el b a j o : s u d u e ñ o C a l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e 418, t e l é f o n o 6022. 
• 2032 _ 4-7 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n en F e r n á n - ¡ 
( l ípa .TS v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s y u n | 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o : en l a m i s m a se a l -
q u i l a un a l t o con dos d e p a r t a m e n t o s , con s u 
s e r v i c i o s a n i t a r i o á l a m o d e r n a : prec io 4 
m a y en R e i n a 88, a l to s . 
2034 1 5 - 7 F 
S E T A L Q U I L A l a c a s a P r a d o n ú m e r o 98 e n -
t r e A n i m a s y V i r t u d e s : c o n s t a de 3 p isos , 
con c a b a l l e r i z a s m u y v e n t i l a d a s y a d e m á s , 
2 c u a r t o s en l a a z o t e a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en R e y n a 88, a l to s . 
2035 IB-TJ' 
ÉN—20 C E N T E N E S "se a l q u i l a n los a l t o s j 
de l a c a s a S a n M i g u e l n ú m e r o 133: t i e n e n 
C u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a n d e s d a r u n a f a -
m i l i a de gusto , l a l l a v e en los bajos , y m á s | 
i n l o r m c s en R e i n a 131, t e r c e r piso, i z q u i e r -
da . T e l é f o n o 1257. 1944 8-6 
C o n toda c l a s e de c o m o d i d a d e s , s i t u a d o s 
en l a C a l l e de L u z 20, e n l a V í b o r a , se a l -
q u i l a n e n prec io m ó d i c o ; t i e n e n se i s a m p l i o s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , h e r m o s o comedor , y 
g r a n p a t i o con f r u t a l e s ; l a l l a v e en los 
a l t o s de la m i s m a . P a r a t r a t a r H a b a n a 94. 
C . 549 5 - 6 F 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
te "'ones a l t a s , con luz , p o r t e r o y a g u a faon 
a p r J p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o ó bufete , D i n S i r -
se á A L . G ^ o . M . B r a d t , P r a d o 89. a l t o s . 
C . 47 7 _ L _ 
S E A L Q U I L A N los en tre s i i eJos de l a c a s a 
c a l l e E m p e d r a d o n ú m e r o 5, e s q u i n a a M e r -
c a d e r e s , h e r m o s o s y v e n t i l a d o s , prop io p a r a 
e s c r i t o r i o , por ser punto c é n t r i c o . I n f o r m a -
r á n de 12 á 4 en H a b a n a n u m e r o - 9 i ? . 
1720 \ 
A C A B A D O S de r e p a r a r , se a l q u i l a n los bo-
n i tos y v e n t i l a d o s bajos , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , de l a c a s a c a l l e I n d u s t r i a , e s q u i n a á 
C o l ó n , n ú m e r o 34. E n e l n u m e r o So d á n 
razf tn , 1725 
A M A R G U R A N U M . 6 8 
S e a l q u i l a el p i so b a j o de e s t a h e r m o s a c a -
«a a c a b a d a de c o n s t r u i r s e p a r a d a de l a c a s a 
c o n t i g u a p o r s u l i n d e r o derecho , de moido que 
t e n g a l a m a y o r v e n t i l a c i ó n y c l a r i d a d p o s i -
u e s . E s prop io p a r a a l m a c é n , o f ic inas ó es -
t a b l e c i m i e n t o y t iene g r a n c a p a c i d a d . L a 
l l a v e en el p i so a l to , « i o n d e i n f o r m a n a c e r -
c a del a l q u i l e r . 1732 \0-¿i> 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a en l a C a l z a -
da del C e r r o n ú m e r o 641, c o m p u e s t a de p o r -
tal «rran s a l a y s a l e t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos:' c o m e d o r a l fondo, p a t i o y t r a s p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , p r e c i o ú l t i m o once c e n -
t e n e s . I n f ' j r n i e s j e n e l_484 . 1 7 3 » S-¿ 
^ E ' A L Q U Í L A ' un p iso b a j o e n 13 c e n t e n s e 
R e i n a 28 c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , comedor , 
3 c u a r t o s , a c a b a d a de f a b r i c a r á l a m o d e r -
n a . L a l l a v e en el n ú m e r o 57 i n f o r m a n 
R e i n a 129. 1728 » - j 
Agencia "La Primera de Aguiar" 
LP. ú n i c a q u e el p ú b l i c o puede con 
ped idos d e c u a n t o p e r s o n a l necesl 
m i s m o e l c o m e r c i o que l a s c a s a s na 
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a Î IB 
l ly 13, t e l é f o n o 4 5 0 . 
1267 J ALO.NSO Y VILLA VERDE 
•6-:5E 
O F I C I O S 5, a l tos , c e r c a de l a P l a z a de 
A r m a s , á p e r s o n a s decentes , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n m u v g r a n d e y m u y h e r m o s a . 
2133 4-9 
M O D I C O S prec ios . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
I <!"! (SL 8C m̂ r F \ €2- F f t ^ R Í E B í H f f tfll S i t i o s n ú m e r o 114: son c u a t r o , una con 
&n .^P<3!Si a BuJB-i I v i M S f c a w ' l P ' f t » b a l c ó n á la ca l l e . Vedado 22, n ü m e r o 3, doa 
Se d e s e a c o m p r a r 75 m e t r o s c u a d r a d o s de i a c c e s o r i a s i n d e p e n d i e n t e s y todo s e r v i c i o , 
l o sas de m a r m o l b lanco u sadas . I n f o r m a r á n ; L a g u n a s n ú m e r o 68 a l t o s y b a j o s ; S a l u d n u -
Z a n j a n ú m e r o 61. 1988 4-7 I m e r o IÍS, en l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
V I R T U D E S K M 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
1942 8-6 
2144 4-9 
M O D I S T A . — Se c o r t a y e n t a l l a á 50 c e n -
tavos, se a d o r n a n s o m b r e r o s á 50 c e n t a v o » ; 
se p a s a á d o m i c i l i o . E n l a m i s m a se a l q u i l á n 
2 h a b i t a c i o n e s con v e n t a n a á l a ca l l e , p a r a 
m a t r i m o n i o . I n d u s t r i a n ú m e r o SC. 
2234 4-11 
' IMPCRTAÍiTE M A U s T a m I T 
U n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a , l i m p i a y compone 
t o d a - c l a s e de g u a n t e s , p o r m ó d i c o prec io . 
R e i n a 149, a l to s . 
2223 8-11 
O A R C I A . — Se ! ; ; icen t r a b a j o s de p i n t u r a 
y decorado . C a r r o z a s y a d o r n o s de b a l c o -
nes y f a c h a d a s . A n u n c i o s o r i g i n a l e s c o m o en 
u l a d r i d . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . O r d e n e s ; S a n 
I g n a c i o 74. V i d r i e r a . 2142 8-9 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se h a c e toda « d a s e de p e i n a d o á l a ú l t i m a 
moda . Se p e i n a á domic i l i o y a d m i t e n a b o -
n o s : p r e c i o s m ó d i c o s . Ob i spo 36. 
2099 r - 26 • « F 
O o T m E S y ^ N T 
be e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e j con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s B e r n a x a l u . T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
1974 8-6 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
No debe d e j a r de p r o b a r los P o l v o s , P a s t a 
ó E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . l o s é A r t u r o p r e -
ña r a d o c i e n t í f i c a m e n t e , sor. los m e j o r e s . 
P i d a s ? ' en F a r m a c i a s y S e d e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l , T e n i e n t e R e y 84, b a j o s . 
0. 4V6 I F 
S E A L Q U I L A N los a l to s de S i t i o s n ú m e r o 
101, con s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , p i sos 
Af m o s a i c o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . E n los 
b a j o s i n f o r m a n . 2125 8-9 
A U B I I A S 
m G 8 1 8 S 1 1 B y l i s . 
L O S I S L E Ñ O S 
E n T e n i e n t e R e y y B c r n a c a . a c a b a n de r e -
c i b i r u n a p a r t i d a de e f e c t o s de C a n a r i a s , los 
I que d e t a l l u m o s m u y b a r a t o s , t a n t > e n e s tos 
i corno en t o d o s l o s d e m á s lieiÚOS r e b a j a d o los 
p r e c i o s p o r t o d o e l mes :•<• tTebrero, Se d a n 
I s e l l o s d o b l e s t o d o ; ; l ea d í a s ) C o m p r e u s t e d 
! l o q u e n e c e s i t e e n es ta easa y v e r á l a v e u -
l a j a - „ ^ 
1ÚÜ5 1 3 - 1 P 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r c a u . JJÛ AO i l i l au tr l c lau i , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r a e p a r a - r a y u u t u s i c m a mo-
derno a ec. iucios, p o l v o r i n e s , torreb, p a n t o t » -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o lnMLu.if.viOa 
y m a t e r i a l e s .—R e p a r a c i o n e s da los mi^uiud, 
s i enuo reconoc idos > p r o i ^ d o s con el a p a r ó -
l o p a r a m a y o r g a r a n t í a , X a s t a l a c i ó u de t irn-
i /res e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubufe 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a i s i i 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s ae l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú f n . 12. 
C . 480 2 6 - 1 F 
S T A S . E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t i -
fien p l u m a s y boas, cascos y p a j a s p a r a s ó m -
b r e l o s en todos co lorea , A c o s t a 39. 
758 » 2 6 - 1 5 E 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y e s p a c i o s a casa 
a c a b a d a ue f a b r i c a r de a l t o y b a j o , S a n -Mi -
ICUel 182. c o n s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s 
y u n o a l t o p a r a c r i a d o s . 2184 8-11 
L o s h e r m o s o s a l t o s uc S a n I g n a c i o 134, e s -
q u i n a á M e r c e d , prop ios p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto , por r e u n i r todas las c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s . Son s u m a m e n t e modernos , con 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c o c i n a , inodoro, bañe) 
y d u c h a . T i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor , y 4 
g r a n d e s c u a r t o s , todo con p i sos de m a r m o l 
y m o s a i c o . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s en e l 
R e s t a u r a n t de e n f r e n t e á todas h o r a s . 
E n t r e N e p t u n o y C o m o r j i a . Se a l q u i l a 
e s t a b ien s i t u a d a c a s a c o n z a g u á n y dos 
ventana.-;, g r a n p o r t a l de m a r m o l , e n t r a d a 
p a r a carrUages, aeriuosa s a l a y a n t e s a l a de 
m a r m o l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s b a j o s c o n 
p i se s de m a r m o l y nfxosaicós, c u a r t o de b a -
ñ o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e c o n b a ñ a d e r a 
y d u c h a , c a b a l e r i z a s , bu . n a c o c i n a con h o r -
no, c o m e d o r a l fondo con p iso de m o s a i c o s 
y g r a n pat io y t r a s p a t i o con p i sos de c e m e n -
to. C u a r t o p a r a d e s p e n s a , c u a t r o c u a r t o s e n -
t r e s u e l o s p a r a c r i a d o s y t r e s h e r m o s o s s a -
lones a l t o s y l a v a d e r o . L a i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a es p e r f e c t a con a r r e g l o á las ú l t i m a s 
d i s p o s i c i o n e s de l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , 
con i n s t a l a c i ó n de inodoros y d u c h a e s p e c i a l 
p a r a l a s e r v i d u m b r e . T o d a s las h a b i t a c i o n e s 
t i enen p e r s i a n a s y m e d i o s p u n t o s de c r l s t a -
1Ü«. L a l l a v e a l lado e n e l n ú m e r o 48. 
C. 577 8-9 
P é r d i d a , 
E l s á b a d o e n l a noche, s e h a quedado o lv idado 
t n e l c a r r o de U n i v e r s i d a d y A d u a n a , n ú m e -
r o 149, á l a s 11 y c u a r t o de l a noche, un 
eaqu i to de p l a t a con o t r a bols i to d e n t r o y 
v a r i o s pape le s . Se r u e g a á l a p e r s o n a que 
l a b a y a e n c o n t r a d o y q u i e r a d e v o l v e r l a , lo 
b a g a á Mr. M a u r i c i o , O b i s p o 103. 
2156 4-11 
A V I S O : E l que h a y a e n c o n t r a d o un d i b u -
j o de u n a s m a m p a r a s h e c h o á l á p i z y p e r d i -
do en e l t r a y e c t o de T e n i e n t e R e y y A g u i a r 
á R e g l a , que lo e n t r e g u e en l a c a r p i n t e r í a 
de B e n i t o A l b u i n , T e n i e n t e R e y 36, y se lo 
g r a t i f i c a r á ; 2156 . 4-11 
P E R D I D A de un p e r r o de c a s a c o l o r b l a n -
fe< y g r a n d e s m a n c h a s c a r m e l i t a s ; a t i e n d e 
por "Nelo". Se g r a t í f t e - a r á a l que lo p r e -
l e n t e e n O b r a p l a 42. 
'¿ZW 1 6 - 1 1 F 
P A HA ALMAUKNÉS 
ó I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n grran l o c a l en los 
m u e l l e s de T a l l a p i e d r a . I n f o r m a n en H a b a n a 
i i . T a l a b a r t e r í a . 
2240 8-11 
C O N C O R D I A . ' 6, se a l q i : U a l a T s a l a c o n 6 
s i n M u e b l e s c o n toda r . > i s t e n c i a á h o m b r e s 
d o l o s ; h a y b a ñ o d u c h a y se d á l l a v í n , es casa 
oe f a m i l i a , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; en l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
2206 4 -11 
E N 11 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l to s de C r e s p o 60 esejulna á T r o c a d e r o , con 
s a l a , comedor . 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n los b a j o s 
I n f i r m a r á n en S a n L á z a r o 24. a l tos . 
•J213 4-11 
S E A L Q U I L A N lo s e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s d e l a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
Monte 103. e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , p r o p i a 
p a r a u n a s o c i e d a d ó f a m i l i a n u m e r o s a : l a 
l l a v e é i n f o r m a n en lo;; bajos . S e d e r í a L a 
D e m o c r a c i a . 2218 4-11 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o n c o r d i a 154, 
e n t r e O q u c n d o y So ledad , c o m p u e s t o s , de 
s a l a , comedor , 6 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
l l a v e en l a t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a r á n G a l l a -
no 75. a l t o s . 2219 4-11 
p a n 103 Anuncios Francasis son los • 
I S m L . M í E N C E j C ' i 
• 18, rué de 'a Gran^e-Sutp.llére, PARIS ^ 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D G U I L L I 
„ Estas P i í d o - ! 
r-̂ -̂Ŵ ^ VL̂ fu rus con b-sf di 
<-^jg^Bj íxtrerto de Sí í -'''WIÍÍH x l r t ó n i c o a n -
'i i in¿:; .£ít icp del 
D' GÜILL1B son: 
i Jj cr: píc idas -t'.'l 
•,/J cu'o como P t r -
TT̂ .V ™ '̂'1'*^» ĝ MO y ütpura-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B S (i'i'O en-
l i í i t^ ¡jw-fiV'Vlfl ffrmeJades dsll 
^^^^^HR] ü i g a d o , del SS-
•¡iuíuit Mlwíyij t ó r a a g o , dci[ 
Coraron, Gota, 
T=rarri^¡i^jim ü e i m a t i G m o s . 
''f^ítyf^^A fic> re sra lud i - i 
• ~ - .,- ^ :•. Dr¡ppe[ 
•'Toas las enícrmedudes ocasior.aiia?, poi 
la Billa 7 las F l e m a s . 
Dr Paul GAOS Cip, Pana0 de 4a Claie 
9, ruede Grenelic-St-Oermain. P á r i s í 
Y EN TODAS LA» FARMACIAS.1 
S E A L Q U I L A 
U n l o c a l propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, l a l l a v e en l a bo-
d e g a de a l l a d o . I n f o r m a r á n R e i n a 129, 
1605 L E r l l í L — 
S E A L Q U I L A N e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
so de l a c a s a de l a c a l l e de A g u i a r 112. 
c o m p u e s t o s de s a l a , g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s 
comedor , dos b a ñ o s ( e n c a d a p i so ) c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y otro p a r a p l a n c h a r . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1S69 5 3 - 3 1 E 
.SK a r r i e n d a n lo tes en l a f inca A r m e n t e r o s , 
s i t u a d a á m e d i a l e g u a del pueb lo de C a s l -
guas , con g a r a n t í a s , desdo t r e s c a b a l l e r í a s 
en a d e l a n t e : l o s t e r r e n o s s o n b u e n o s c o n 
a g u a d a s , p r ó x i m o s á l a n u e v a c a r r e t e r a y á 
t r e s l e g u a s e s c a s a s de S a n J o s é de l a s L a -
ias . J a r u e o y C a t a l i n a de G u i ñ e s , p r o p i o s 
p a r a po treros , s i t io s de v i a n d a s , v a q u e r í a s 
v f r u t a l e s . L a m i t a d de l a finca y a e s t á r e -
p a r t i d a . I n f o r m a r á e l S r . A n t o n i o R o s a , 
C e r r o n ú m e r o G13 a l to s . H a b a n a . , „ 01Tr, 
1552 l l o - á O / v 
AGENCIA OEGBíADOSYTBABi 
D e p e n d i e n t e s p a r a toda c lase de comsTvi 
y t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i os-' confn ' 
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A r í m P 
ne.:. -Uu . i l . - d ^ L u z , K i o s c o n ú m e r o 32, Teifc 
2S-ip 
fono n ú m e r o 31Ü2. 
1677 
Pagándosele buen sueldo se solicita 
una criada para el servicio de manoa 
y demás quehaceres de la casa. Tieiwr 
que ser muy aseada y atenta, y teneij 
buenas costumbres. En ios altos del 
DIARIO DE LA MARINA iuformaaJ 
A. : .__F,7 ' 
S A S T R E — Se n e c e s i t a u n aprendiz añi^ 
p a e n b o l s l l l a r b ien . A g u a c a t e 43, s e  
2211 4-11 
EN REINA 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s con m u e b l e s ó s i n e l los , con v i s t a 
á l a c a l l e , con m u e b l e s y todo s e r v i c i o de 3 
doblones p a r a a r r i b a . Se d e s e a n p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . L o m i s m o en R e i n a 49; e n t r a d a 
á todas h o r a s . 
1276 ¿b-io 
D E P A R T A M E N T O S y h e r m o s a s h a b i t a -
c iones a l t a s , se a l q u i l a n á persor . ay de to-
da m o r a l i d a d , f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s s i n m -
fios ú h o m b r e s so los; con luz , m u e b l e s y 
s é r v e l o s i lo desean . C e r c a de todas l a s 
l í n e a s . D r a g o n e s 41, 
1252 15-2513 
L'NA C O C I A E R A p e n i n s u l a r desea colol 
c a r s c e n e s t a b l e c i m i e n t o ñ casa par t ícu la 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n respon 
f o r e lh i . I n f o r m a r á n C a l l e de A m a r g u r a i 
m e r o 34. 
_ 2207 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d« PéONg 
Moralofo , n a t u r a l de E s p a ñ a , que en el 
a ñ o 1892 se e n c o n t r a b a e n C a l b a r i í n y lucí 
go en G i b a r a . L o r e c l a m a p a r a asuntos $91 
f a m i l i a que lo i n t e r e s a n , s u sobrino QarpaiB 
M o r a l e f o que r e s i d e en N u e v a t'aa (Habana!.! 
Se s u p l i c a l a in - • r c l ó n e i j los d e m á s 
cos^ 2205 8-11 j 
S E S O L I C I T A , u n a c r i a d a de manos, blanc 
(. de co lor , q u - s t a t r a b a j a d o r a , sepa cump" 
c o n s u o b l i g a c i ó n y traiara referencia: 
1̂  d á b u e n sue ldo y r o p a l impia . San LS 
r o J S ; 2204 4-11 
U N A . J O V E N p e n i n s u l a r desea colocars». 
(!<-> c r i a d a de m a n o s 0 n i ñ e r a : tiene buena* 
r i ' i ' e ipnc ias . Q u i n t a n ú m e r o 46, Vedado. 
2203 
" " D E S E A C O L O C A R S E u n a joven penlhsM 
l a r r e c i é n l l e g a d a p a r a m a n e j a d o r a : sabe co-' 
ser á m a n o y á m á q u i n á : tiene qu .̂en n s -
p m i d a p o r s u c o n d u c t a . D i r i g i r s e á BaratiUfl 
n ú m e r o 3, l i a b l t a c i ó n n ú m e r o 16. ' 
^202 4-u , 
L ' X \ C O C I N E R A p e n i n s u l a r que tienai 
o'i ien l a r e c o m i e n d e , desea colocarse W W 
¿n e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . Lara-
l a r i l l a n ú m e r o 62. 
2201 4-U 
• , — so l i c i ta una coclneri, 
que s e a m u y l i m p i a y t r a i g a referencias. | 
2 200 ^ i'.1.—; 
U N A J O V E N de co lor desea encont ra r un»¡ 
>casa p a r t i c u l a r p a r a eos. r ropa blanca, d« 
8 á 5; s a b e coser . J e s ú s M a r í a i l , altos 
2199 ^ 
I A R A B E Y I D 0 | P A S T A V I D O 
J ml h e r o í n a y a l toromoformo f «• a l h e r o í n a y & l a S t o v a m a 
Calman instantáneamente la T O S Y c u r a n de un modo seSur0103 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c l i e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r P e s a d e z d e C a b e z a ' , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e E s t ó m a g o , etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie , cerca ,de P a r i » . y er. t o d a ^ a r m a c i M . 
E N O C H O C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a -
j o s de C o n s u l a d o 21 á un m a t r i m o n i o ó á 
c o r t a f a m i l i a . E s t á á m e d i a c u a d r a del M a -
l e c ó n . 
2145 4-9 
S E A K L I E N L A en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a u n a m a g n í f i c a finca de 10 c a b a l e r í a s , 
con r í o f é r t i l , c e r c a d a de p i e d r a , c a s a de 
v i v i e n d a n u e v a y s u p e r i o r e s v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n . P r í n c i p e A l f o n s o 447 los i n f o r m e s . 
2092 ' 8-8 
S E A L Q U I L A un p r e c i o s o d e p a r t a m e n t o 
con 2 v e n t a n a s á la c a l l e p r o p i o p a r a c o m i -
s i o n i s t a 6 e s c r i t o r i o s o p a r a f a m i l i a p a r t i c u -
lar , t i ene toda l a c o m o d i d a d en l a c a s a , e n 
A g u a c a t e n ú m e r o 136, 
2096 8-S 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s de t e r m i n a r l o s 
h e r m o s o s a l t o s de G l o r i a n ú m e r o 93, e s q u i -
n a á A n g e l e s . E s c a l e r a de m a r m o l i n d e p e n -
d iente . L a s l l a v e s e n el n ú m e r o 91. I n f o r -
KK-. M e r c a d e r e s 27. 
2069 8-8 
S E A L Q U I L A e n J e s ú s d e l Monte , c a l e d e 
S a n t a A n a e s q u i n a V l l l a n u e v a , l e t r a A , u n a 
c a s i t a en $21.20, con p o r t a l , s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s de a g u a y g a s etc., 
t oda de a z o t e a , p i sos de m o s a i c o : l a l l a v e 
en V i l l a n u e v a 7 é I n f o r m a r á n . 
2068 1 0 - 8 F 
S E A L Q U I L A N en 17 c e n t e n e s los a l t o s 
S a n M i g u e l 7S e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
sa la , r e c i b i d o r , -.dnoo c u a r t o s de f a m i l i a , 
oos de c r i a d o s , comedor , c o c i n a , c u a r t o de 
b a ñ o s , i n o d o r o de c r i a d o s y d e m á s c o m o -
d idades m o d e r n a s . 2228 8-11 
SE A L Q U I L A l a c a s a c a l l o J . n ú m e r o 31 
e n t r e 15 y 17. V e d a d o , c o n s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 2 Inodoros , c u a r t o 
de bafto, p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n e n el 
n ú m e r o 29. 2229 4-11 
V E D A D O : Se a l q u i l a en ocho c e n t e n e s l a 
g r a n c a s a Q u i m a n ú m e r o 67, e n t r e A y B , 
con p o r t a l , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , dos p a -
tios, d u c h a , c o c i n a , pinos m á r m o l y m o s a i -
co . inodoro, etc.. la l l a v " a l lado é i n f o r m a -
^ n on O b i s p o 13, C a m i s e r í a . 
2066 1 0 - 8 F 
S E A l í 11 HONDA 
E n lo tes fl KO v e n d e n l o « t e r r e n o s de S a n -
ta C a t a l i n a en R e g l a , prop ios p a r a d e p ó s i t o 
de C a r b o n e s , m a d e r a s , a l m a c e n e s de depos i -
to 6 r e f r i g e r a d o r e s . P u e d e n a t r a c a r v a p o r e s 
de g r a n c a l a d o , m i d i e n d o 35,000 m e t r o s c u a 
d r a d o s . P a r a p r e c o s V i r t u d e s 63, 
2231 10 -11F 
E N J E S U S d e l M o n t e : se a l q u i l a e n 7 
c e n t e n e s á dos c u a d r a s de T o y o , l a m o d e r n a 
1 c a s a c a l l e de P é r e z n ú m e r o 4 con p o r t a l , s a -
' la , s a l e t a , 3 c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o . 
Inodoro , p a t i o e x p l é n d l d o etc . ; p a r a i n f o r -
moB e n O b i s p o 113. y la l l a v e e n P é r e z n ú -
mero 11, 2067 1 0 - 8 F 
S E A L Q U I L A N los p r e c i o s o s a l t o s S a n M l -
' g u e l 169, a c a b a d o s de f a b r i c a r con todos 
los a d e l a n t o s : t i enen s a l a , 2 s a l e t a s , 5 g r a n -
I den c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y dos inodoros , 
i L a l l a v e é i n f o r m e s en los b a j o s ; p r e c i o 17 
centenes . 2066 8-8 
D O L O R í p i f i i 
S E O B T I E N E U N 
: i m 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S 
l a s ú n i c a s que en 2 meses desarro l lan y endurecen 
los senos, hacen desapurecer l a s sa l idas huesosas 
de los h o m b r o s y dan a l B u s t o una g r a c i o s a loza-
n í a . A p r o b a d a s por las eminenc ias medicas , son 
b e n é f i c a s p a r a la su lud y convienen a los mas 
del icados t emperamentos . T r a t a m i e n t o f á c i l , ü e s u . -
tado d u r a d e r o . — precio del fraeco : e r r . s o . 
J . a A T I É , ParmacMco, 5 , P a » s a g o V e r d e a u , P a r i a . 
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N O M Á S 
A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
TÓMESE EL 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S M O 
G O Z A R Á N O E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 ^ 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Rué de Condé, PAUtt 
P r i n c i p a l e s d r o g u e r i a s 
y f a r m a c i a s 
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HERE ON BUSINESS 
RIVERO ARRIVED 
Editor Kiv^ro of the DIAKIÜ ar-
•. ¿ in Havana last eveuing and 
rl%s welcomed back by many friends, 
^eciaUy by the staff of this paper. 
ge expressed himself as bavmg haxi 
¿ t f i g b t M time in Sagaa and Isa-
* la will give bis impressions in 
.•Acttialidades" tomorrow. 
OIGAR MANUFACTURERS 
The secretary of the Union of 
Cjcrarmakers has sent the DIARIO 
g ĉopy a r^solntion adopted in 
g re<;ent meeting according to -whieh 
the manufactuirers refuse to meet 
r̂ preser̂ atives of the Labor Fede-
wtion hereafter unless the strikers 
rctíagnize t)i« employers' right to run 
ĥeir own" business. Feeling has been 
gtrained by false reports of previous 
meetings, given ont, it •woaild seeon, 
^iti a view to making the strikers 
imagine the manufacturers are yie*ld-
The liberty to manago their fac-
tories as they seo fit is the ioast 
that can be allowed the manufactur-
ere. If the execntivo comimittee of 
"the cigarmakers' xmion continnes to 
deny it, those cigarmakers who do 
not desire to emigrajte had better 
hcgin learning some other trade, for 
all that we'll have left here of the 
flourishing business that has made 
Cuba famons will be, in .a few years, 
t comer stand or two j selling real 
Havana fillers, impoorted from Flo-
rida. 
BENITO ROVIRA 
Sr. Benito Rovira arrived in Ha-
yesterday and was wokomed at 
the wharf iby friends, among whom 
was the president of the DIARIO 
•Company, Sr. Heres. Sr. Rovira is 
member of the Iboro-Amerioan 
Ghb of New York, and a b-usiness 
jan whose interests lie in the Ame-
ican metrópolis and in Havarua. 
Mr, "William Albert Lewis, repre-
senting the "Evening Maii" of Xew 
York arrived in Havana yesterday. 
•'The Mail," always stoadfast in its 
belief in the commercial resources 
oi Cuba, sends Mr. Lewis to make 
a cautions selection of the interests 
most deserving the confidence and 
i'aith of American investors, as well 
as to observe, and to deri^í by con-
ference with leading Cuban interests, 
the most valid and substantial enter-
prises that would prove attractive 
to Americans who find it desirable 
to seek sound uses here for their 
money. 
"The Mail," says Mr. Lewis, "has 
always been for the help of things 
that are good and sound, and you 
here in Cuba have magnificent op-
portunities that need only the deve-
loping assistance of American capital 
to make them marvels of success. I 
am here to try to bring this about. 
I am here to see and then tell what 
you have above and ibeneath ground 
that Americans should know about 
as sound business propositions." 
Mr. Lewis is happily anmed with 
letters of introduction from his per-
sonal friend, Governor Magoon, 
whom he saw in Tv'ashington just 
previous to his departure. 
Mr. Lewis is aceompanied by his 
wife and, combining business with 
pleasure, they will probably remain 
to seo the beginning at least of tho 
carnival. 
BURNS VS. PALMER 
B y Assoc ia ted Fress . 
London, Feb. 10.—Tommy Burns, 
the American, and Jack Palmer, the 
Englishman, contest tonight for the 
heavyweight championship. Betting 
favors the American, six to four. 
FOR CHANGE OF AIR 
Looidon, Feb, 10.—The king has 
gone to Brighton for a change of 
air. He toas been sufforing from a 
sore throat lately. 
( I N G L E S A M H E S I T A T E S 
T O M A K E C U B A P A Y 
Argued that Island Is Not Responsi-
ble for Heavy Cost of Getting 
Troons Here. 
CUBAN ARMY PROJECT 
Surmised that Advisory Commission 
Has Planned for Army Sepárate 
From Rural Guards. 
DUST TO DUST 
Lisbon, Feto. 10.—Great crowds to-
day took a last look at the bodies 
of the lato King Carlos and the 
Crown Prince, Luiz. The ^offins will 
be closed at two o'clock and then 
carried to tho pantheon there to 
be placed in the tomb without furth-
er ceremonies. 
CFrom our speclal corraspondent) 
"Washington, Feb. 5.—The chances 
of the United States recovering from 
Cuba the cost of the present oceu-
pation of the island are extremely 
remote, according to the authorities 
in the executive branch of the gov-
ernmont, declares the AVashington 
correspoudent of the New York Tri-
bune. He sets forth these reasons 
to support his assertion. AVheu the 
urgent deficiency biill was under 
consideration in the House recently 
Representative Clayton, of Alaba-
ma, inquired why some portion of 
the $5,000,000 already expended by 
the United States for the army of 
Cuba had not boen returned to the 
treasury, and pointed out that the 
report of Governor Magoon had iu-
dicated a balance of $12,000,000 in 
the Cuban treasury. Whereupon Re-
presentative Tawney, chairman of 
the Appropriations Comnnittee. an-
nounced that he had already takeu 
steps to ascertain the reply to Mr. 
Clayton's question. 
"When Mr. Tawney receives that 
reply it may indicate a condition 
of affairs radically different from 
the expectation of the leaders in the 
House. It is true that there ia 
$12,000,000 in the Cuba/n treasury, 
but it is doubtful if the administra-
tion wiü deem it proper to ask the 
Cubans to pay the additional cost 
incurred by this country for gai-rison-
ing the republic. The bilí, now 
a.inounting to $5,000,000, makes the 
cost of each soldier sent to Cuba 
and maintained there for fifteen 
months about $1,000. That sum 
would have sufficed to bring an 
army corps from Gormany. It is ex-
plained at the War Department that 
this great expense is due to the fact 
that when the necessity of garrison-
ing Cuba aróse this country was in 
na position to carry out the obliga-
tions imposed on it under the Platt 
ameaidment. For instance, it was 
found that every army transport was 
in the Philippines, and great expense 
had to be incurred in chartering 
vessels to transport the troops. 
Moreover, two entire regim'eaats had 
to be brought back from tho Philip-
pines and sent to Cuba. These items 
figure in the bilí of $5,000,000. but 
it is questionable if they can pro-
perly be eharged to Cuba. 
Moreover, Congress has provided 
that the expense of maintaining the 
army in Cuba may be eharged to 
that republic if it will not cripple 
the prospective admiuistration, but 
there is reason to beheve that it 
would. For instance. the scheme of 
highway improvement instituted by 
Governor Magoon, which was sadly 
needed and which has elicited the 
utmost praise from the Cubans, will 
mean an initial expenditure of 
$13,000,000 and an annual expense 
after the first year of $5,000,000. 
There is no question of the neces-
sity of this work, but it will not 
leave any extensive balance in the 
treasury. 
Then there is the water and sewer 
system which the State Department 
regards as essential to the sanitary 
cendition of Havana, and which, it 
insisrts, is incumbent on the Cubans 
under the Platt amendment. That 
will mean an agrégate expense of 
not less than $4,000,000, and should 
it be deeided that the Cuban fede-
ral government shall pay half, that 
will add another $2,000,000 to the 
prospective demands on the treasury. 
There are other pressing needs of 
the Cuban government, and, were 
this country to deduct the $5,000,-
000 already expended for the army, 
to say nothing of the additional dis-
bursements for that purpose in the 
year beginning with the Ist of this 
month, it would mean that the new 
administration when it took charge 
of Cuban affairs would be confront-
ed with a dopleted treasury, if not 
with a déficit. 
The project for the organization 
of a Cuban army whieh was deliver-
ed to General Barry on Saturday 
morning by the advisory commis-
sion, and at once sent forw-ard to 
"Washington, had not reached the 
War Department to-day at noon. 
"When it is received, it will be con-
sidered by Governor Magoon in con-
ference with Secretary Taft and all 
of its provisions will be carefully 
gone over. The details of the adviso-
ry commission plans are not known 
here The New York Herald of to-
day says in this connection: 
"The project for the organization 
of a Cuban army, which was deliver-
ed to General Barry on Saturday 
morning by the Advisory Oommis-
sion, is due in "Washington to-day. 
This is the only law which has been 
kept a mystery by the commission. 
It is rumored that President Roos-
evelt and Secretarios Root and Taft 
expeet that the law will be the 
main basis for the stability of the 
Republic of Cuba, in providing the 
Cuban government with a sufficient 
forcé to quell revolutions without 
needing to appeal, like Palma did. 
for an American army. It is evident 
that orders to rush the work were 
received from Washington by the 
commission, which worked all night 
Friday until the law was finished. 
General Juan Gualberto Gómez has 
been appointed to deliver it to Ge-
neral Barry. 
"It is believed that the law crea-
tes a Cuban army sepárate from the 
Rural Guard. which will remáis to 
do pólice work. The present artil-
lery.forcé of four hundred men will 
be considerably increased. Accord-
ing to one member of the commis-
sion Cuba will have nine thousand 
soldiers, well armed and trained, to 
support the administration." 
It is the intention of the Wash-
ington government to attempt to 
devise some adequate guaran tee 
against the recurrence of future 
disorders in Cuba. It is recognized 
that the Cuban government to be 
establishment must not be left to 
stand alone as was the Palma gov-
ernment. Just what form those guá-
ranteos will take no one can say for 
the simple reason that no plan has 
been made. It is fairly settled that 
some American troops will be left 
behind after the provisional govern-
ment lea ves the island. but what 
other precautions will be takcn 
against insurrections and to insure 
a contimiance of orderly administra-
tions no one knows as yet; not even 
Secretary Taft. That is a bridge that 
iremains to be crossed. 
Governor Magoon continúes to 
hold daily conferences with Secreta-
ry Taft and Secretary Root over the 
Havana and Cienfuegos contraets 
and the Marianao telephone conces-
sion. No decisión has been reached 
about any of these matters, and no 
other business has been discussed by 
the Governor and the two Secreta-
ries. Mr. Taft is exceedingly busy 
just now with his work in the War 
Department and his political affairs. 
War Department affairs require 
his presence before various commit-
tees at Congress severa! times each 
week, and have made it impossible 
for him to give his attention consecU' 
tively to tho Cuban affairs which 
Governor Magoon was summoned to 
Washington to discuss. It is expect-
ed, though, that the Governor will 
finish his business here within the 
next ten days and rotura to Cuba. 
Those impatient Oubans who ex* 
pect the whole Cuban business to 
be settled out of hand and in quick 
time have a lesson to loara. The af-
fairs of government move slowly in 
Washington and through a certain 
routine that is not easaly altered. 
Suspicions of bad faith come with 
ill grace from Cuban sources. In 
B A N Q U E T I N 
S A G Ü A T O R I V E B O 
Most Prominent Citizens of City 
Attended.—"Father of Spa-
niards in Cuba. 
Sagua la Grande. Feb. 10.—9. a. m. 
—The banquet given at Hotel Ez-
enrra last night 'in honor of Editor 
Rivero of the DIARIO DE LA MA-
RINA, was a representative gather-
ing of the best in Sagua. Among 
those about the board were the fol-
lowing: Manager Dickson. of the Cu-
ban Central Railways. and Mr. Pear-
son. secretary of that company: 
President Rasco, of the Liceo, Dr. 
Abril. Dr. Gumersindo Hernández, 
Spanish cónsul; Sr. Sampedro. hono-
rary president of the Spanish Co-
lony—Francisco Machado, of the Na-
tional Bank—Arturo Machado, of 
the Artesans' Club: Marcelino Gar-
cía, president of the Isabelino Club; 
José María González, president of 
the Spanish Colcny of Sagua; Félix 
Fernandez, Antonio Gelabert, Ma-
nuel Maribona and Valentín Arena?. 
The number at the table was forty-
four. 
When the time for toasts arrived 
Sr. González spoke, and after eulo-
gizing Sr. Rivero. the guest of honor, 
invited all to drink to bis good 
health. Sr. Francisco Machado then 
spoke. describing the bonds of fra-
ternity and good-feeling which bind 
Spaniards and Cuban in this country, 
and mentionkig Sr. RiveTO as the 
living embodiment of the elose rela-
tion, himself a Spaniard and yet the 
foremost champion of all that con-
cerns the welfare of Cubans and 
Cuba. He was referred to as the 
"good father of all Spaniards in 
Cuiba." 
Sr. Rivero then aróse and thank-
ed his friends for their kind words, 
disclaiming all merit. 
Sr. Nemesio Alvarez spoke, prais-
ing the DIARIO and calling for a 
the present intervention which was 
entered into most reluotantly by the 
United States, the most scrupulous 
good faith (has been observed. Pro-
mises have been kept literally. If 
all of the people in Cuba were a3 
eager that the island should have a 
good and stable government, giving 
ampie protection to life and proper-
ty, as is the United States the so-
called Cuban problem would be very 
quickly settled. The people of Cuba 
would be hard put to it to find any 
basis for the charge that the United 
States has been actuated by any 
other motives than those of disinte-
rested good will in its work in Cu-
ba. 
Edward Lowry. 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace carg-o de toda clase de cobro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tónece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
HOn: faci l i to dinero á cuenta de herencias 
' o?*'"'6 "'Poteca. San J o s é n ú m e r o 30. 
J í i 8 ! _ _ _ _ 
pOS P E N I N S U L A R E S se colocan^ para 
fnacias de manos ó manejadora y una para 
focinpra: tienen buenas referencias. Monte 
HOmero lo7. 2236 4-11 
t̂ At ^ - L i ^ i T A una criada peninsular de 
mediana edad, s iu pretensiones, para los 
ÍAU ao^ces 016 una corta fami l i a , en San N i -coî s .36. 
i ^ H l 4-11 
l'u CFLN.- A de manos o n i ñ e r a desea co-
f l ^ rs^ una Peninsular que tiene buenas re-
«rencias y está, acl imatada. Vapor número 
impondrán. 2174 4-11 
8E S O L I C I T A una cocinera para corta £a-
•nilia: sueldo 10 pesos. Bernaza 42, altos. 
8-11 
i w * j J O \ E N que hace dos meses que 
írif i 1 la P e n í n s u l a , desea colocarse de 
"wua de manos: tiene quien responda por 
216" a' I n f o r i n a r á n Espada 21. 
S E O F R E C E un matrimonio con práct ica 
para encargado de casa de vecindad. Puede 
el marido ser sereno de a lmacén, f&brica 6 
casa particular. Razón Monserrate 129, el 
zapatero. 2171 4-11 
T X A JOVEN' peninsular desea colocarse de 
•anejadora; es c a r i ñ o s a con los n iños y es-
acl imatada en el pa í s , sabiendo cumpl i r 
n cu o b l i g a c i ó n : tiene quien responda por 
\*. i n f o r m a n San L á z a r o 295. 
_ 2 1 8 0 4-11 
C O M I S I O N I S T A 
Una persona de buena presencia, compe-
tente como vendedor, que sabe cinco Id io-
mas y actualmente e s t á empleado en una 
impor tan te casa americana, desea obtener 
o t ro destino. Ha viajado por toda la I s l a 
y conoce bien los mercados en F e r r e t e r í a , 
cueros, v íve re s , a u t o m ó v i l e s etc., obtenien-
do buen é x i t o en la i n t r o d u c c i ó n de a r t í c u -
los nuevos. D i r í j a n s e al Apartado 344. 
2179 4-11 
4-11 
SOLICITA una ch iqu i t a de 12 á 14 
jara a c o m p a ñ a r á una n i ñ a al colegio 
lar á la l impieza: Sueldo 6 pesos y ro-
»pia. Bernaza 42, altos. 
8-11 
I SRA. peninsular desea colocarse de 
de manos ó manejadora: t iene quien 
>miende. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 94. 
4-11 
4*riL^ "̂ 9 r peninsular desea colocarse 
niño 'irnf ^e ^hitaciones , 6 manejar un 
taemi 8 • e zurcir y tiene las mejores reco-
PrBfír,110-/?1108 en la Habana. Informarán en 
voVo 4 y medio. Portero del Dr. Bango. 
- i í £ l 4-11 
a-A colocarse de criada de manos una 
Peninsular que t iene referencias y sa-
>Pllr con su o b l i g a c i ó n . San Ignacio 
I » y medio. 
t 4-11 
A N colocarse dos criadas de manos 
fiadoras. Informarán Inqu^idor n ú -
4-11 
ICITO un peninsular para trabajar en 
fjca. sueldo $15 y u n muchacho de 14 
nos ta. Monte 382. 
6-11 
T^-SEA colocar una joven peninsular 
buenas referencias: prefiere limpiar 
ciónos y luego coger y zurcir. Dir í -
a Angeles número 25, altos. 
4-11 
l a d o r ^ r ^ EsPaña el día 20 sale una mane-
ho , y desea acompañar familia 6 n iños : 
hiero 79irea y ea Persona formal. Cerro n ú -
FOR S A L E — A f a r m over 1400 acres. 
Suitable for a l l k i n d of plantat ions, enclud-
i n g coffe, oranges & pa lm trees for feeding 
pigs. Reference & pr ice: Rotnay 13 at noon. 
2195 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
t rabajadora y f o r m a l y que t r a i g a buenas 
referencias. A g u i l a 92, bajos. 
2194 
U N A SRA. de mediana edad desea colocar-
se de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó estable-
cimiento. Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende. In formes : Dragones 38 en e l 
ú l t i m o piso. 2191 * - l l 
UNA COCINERA peninsular desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Sa-
be cumpl i r y tiene quien la recomiende. I n -
formes Zulueta 73, esquina á Monte, altos 
¿egrundo piso Izquierda. 
2190 4-11 
~ \ J S A . B U E N A cocinera de color, desea co-
lucarve en casa pa r t i cu l a r : no tiene incon-
veniente en i r a l Vedado. Sueldo de 515 en 
adelante. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes: Agu i l a 19 esquina á Trocadero. 
2183 * - ' í l 
S E N E C E S I T A N costureras en O b r a p í a 70, 
Si no son buenas que no se presenten. 
218S 
SE SOLICITA una criada de mano, que se-
pa bien el oficio; ha de f regar los pisos, ser-
v i r l a mesa, y hacer mandados. Se exigen 
referencias. Sueldo $12 y ropa l impia . Cuba 
96 altos. 2185 4-11 
2224 8-11 
•da'l' S ^ L ^ C A una peninsular do mediana, 
'arlfto* rnaneja<íora ó criada de manos: es 
l l o u i i? Para los niños. Darán razón en el 
?•>•>•> r'oma-
' - í i í r 4-11 
9 ONA BUENA COCINEKA 
solicita en Bernaza 71. altos. 
~ - - ^ i _ _ _ _ _ _ ^ 4-11 
de«i^IIlAÍ,í:DEriA peninsular de tres me-
'bunclpr.» co'oca«'se a leche entera, buena y 
húmproj P r é n d e s e ver su niño. Carmen 
Jj jn '*• a'tos. i n f o r m a n . 
4-11 
t0c!nerV^.*colc)carse un joven peninsular de 
rula'r í « , fr,*do de manos en casa parti-
'erenria- . lecimiento, teniendo buenas re-
2 < . , - A n i m a s 53. 
^-p .! 4-17 
«e crfa^Í0VE^ Peninsular desea colocarse 
ftor su » üe nio-nos: tiene quien responda 
«JQtnero -0nra,;ltz: b i e l d o : Jlo.90 oro Oficios 
_ J 2 1 5 4-11 
CITA una criada peninsular para 
fami l ia en Vi l legas n ú m e r o ^0.^ 
EA colocarse una joven peninsular de 
ora o criada ea casa de poca _fa-
^te: es car iñosa con los n iños . 
en Sol 3: 
4-11 
^e so l ic i ta una cr iada de ma-
f'n la <• i blen su o b l i g a c i ó n y no duerme 
-f^Can io« ación- Se exljen referencias: se 
1 •" J VnioCa,rros- Calle 17 n ú m e r o 55, entre 
- j j ^ i — 4-11 
..D v ah f'r, í>olocarse una criandera con bue-
i ' ^ e o u t i , le ^che , de 2 mclíes de parida. 
ür n ú m d r garant ice . I n f o r m a n I n q u i s i -
ílue i-íthp. i? 4 y en la misma un muchacho 
* ca3a do r y escr ibi r bien, para escr i tor io 
520S e ^ u e r c i o . 
4-11 
SE SOLICITA una cocinera peninsular , da-
r á n r a z ó n en R o d r í g u e z n ú m e r o 2, á todas 
horas, sueldo $12.72. J e s ú s del Monte. 
2182 4-11 
U N O P T I C O 
De doce a ñ o s de experiencia en A m é r i c a 
del Sur y los Estados Unidos, desea colo-
cac ión en una casa de Re logcr la y Prendas. 
Hab la Ing lés , f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a 
Y A D., n ú m e r o 153, San Migue l , altos. 
'2181 4-11 
Á L A S TEJERAS, ofrece sus servicios un 
ioven muy p r á c t i c o en los trabajos c e r á m i -
cos y que estuvo a l frente, durante cinco 
años , de la f á b r i c a m á s perfecionada de Es-
nafia Di r ig i r se por escri to: Fonda La Isla, 
entre Dragones y A g u i l a á M. Noraw 
2148 4'X1 
DOS PENINSULARES aclimatadas desean 
colocarse para criadas de manos: saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y t ienen quien las 
recomiende. F lo r ida n ú m e r o 63. 
2149 4-11 
S O L I C I T A colocación de portero, cargo 
desempeñado varios años en casas muy co-
nocidas de esta ciudad ó de sereno en casa 
particular ó de comercio ó para andar con 
faetón, cuenta con las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha estado: tiene 
en este país H> años. Aguacate 73, tiene 
40 años . 2216 4-11 
S O L I C I T A N colocac ión dos peninsulares, 
una de cocinera y otra de criada, lo mismo 
para el campo que para la Habana, prefi-
riendo estar juntas: son formales y tienen 
quien las garantice. Informan Aguila 114, 
cuarto número 4. 2167 4-11 
DESEA colocarse una cocinera peninsular 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: Tiene 
quien la recomiende. I m p o n d r á n Teniente 
Rey 81. 2168 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos, ó para l i m p i a r habi tacio-
nes y coser: tiene quien la recomiende. Ve-
dado, Quin ta de Pozo;- Dulces n ú m e r o ?>. es-
qu lna í 11. • 2157 4-11 
J O V E N e s p a ñ o l de 24 a ñ o s , con cinco de 
p r á c t i c a en casas par t iculares , desea colo-
carse de criado de manos. D a r á todos los i n -
formes necesarios; sabe escribir y con tab i l i -
dad. I n f an t a i»a. C a r n i c e r í a . 
2159 4-11 
JOVEN e s p a ñ o l de 26 años , desea coloca-
c ión de cobrador 6 cosa a n á l o g a : sabe con-
t ab i l i dad y t iene quien lo garantice. I n f o r -
man en Infan ta , esquina á Val le . 
2158 4-11 
riB SOLICITA una criada de manos penin-
sular que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
1 no sabe que no se presente. Neptuno 44, 
bajos. 2178 4-11 
DOS CRIADOS peninsulares desean colo-
carse, una para el servicio de manos ó n i ñ e -
ra, y la o t ra do c r i i n d e r a , á leche entera. 
Morro 22. 2137 4-9 
SE S O L Í C I T A U Ñ - l o c a l en la calle de 
Obispo, para establecimiento. D i r ig i r s e al 
apartado 987. 
2101 4-9 
SE DESEA COLOCAR de criandera una 
joven peninsular de dos meses de par ida á 
leche entera: tiene buenas referencias é i n -
f o r m a r á n en San Rafael 145 le t ra M. 
2106 8-9 
I W O U L D L I K E an american nurso, ca l i 
a t Reina 91. 
2108 8-9 
UNA JOVEN peninsular r e c i é n llegada, 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: tiene referencias. I n f o r m a r á n San 
Pedro 6 fonda. 
2111 4-9 
D E P E N D I E N T E S 
Necesitamos dos ó tres dependientes para 
un establecimiento de v í v e r e s en un I n -
genio en Santiago. E s necesario buenas re-
comendaciones. No cjueremos novicios. D i r i -
girse á H A V A N A E M P L O Y M E N T B U R E A U , 
iliflcio Banco de Nova Scocia. 
C. 580 8-9 
J O V E N competente en trabajos de escri to-
rio, se ofrece como mer i to r io por solo casa 
y comida, por estar con el agua al cuello. 
Dejen aviso en Indus t r i a 118. 
2143 4-9 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Negocios p a r a 7 en 
Santiago de C u t a . 
Se ofrece en R E P B E S E X T A C I O d e 
sus a m i g o s ; h o m b r e s í le negocios , i n d u s 
t r í a l e s , f ab r i can te s , e tc . , q u e q u i e r a n tra-
bajar a q u e l l a r i c a r e g i ó n . — M i g u e l 
n á n d e z , G A L L O 89. 
A c t i v i d a t l * r e t e r ^ u c i a s . 
B u e n a s r e l a c i o n e s . 
2057 15-8 
F e r -
UNA COCINERA peninsular que sabe bien 
su oficio que tiene recomendaciones, dea^s 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cuba número 103. 
2098 4-S 
S E S O L I C I T A 
U n cr iado de manos en Trocadero 14. De-
be t r ae r referencias, sueldo $10 p la ta y ropa 
limpia. 20;)4 4-8 
ricos, pobres y d« pequeño capital, 
ó que tengan medioa de vida, pue-
den casarse l< galmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES. 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y sea moral . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los In t imos fami 
liares y amigos. 2021 8-'< 
U N A JOVEN peninsular acl imataba en el 
p a í s , desea colocarse de manejadora: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Campanario 130. Carn i -
ce r ía . 2064 4-S 
U N JOVEN peninsular desea colocarse pa-
ra ayudante de carpeta y t e n e d u r í a de l i -
bros, habla un poco el f r a c é s y tiene car ta 
de referencia de la casa en que estuvo en 
Mallorca. Fonda "Los Tres Hermanos", Sol 
r- mero 8. 2070 4-8 
UNÁ C R I A N D E R A peninsular, de cuatro 
metes, desea colocarse 6 ¿.e cr iandera á, le-
i i tera, buena y abundante, ó de criada 
de manos: tiene buenas referencia?. I n f o r -
m a r á n N e p t u n o n ú m e r o 12 6 Ancha del Nor-
c 410, cuarto n ú m e r o l i ) . 
2071 4-8 
• una s e ñ o r a peninsular 
semanas de parida, de 
lomic i l io Es t re l l a 180. 
4-8 
U N A S R A . de mediana edad y una joven 
recién llegadas de España, desean colocarse 
para ama de gobierno la primera, y da 
doncella la segunda, en casa formal: tie-
nen buenas referencias. Mercaderes n ú m e -
ro 45. 2001 ^ 4-7 
C O C I N E R O : á las familias de buen gusto 
y al comercio se ofrece, de regreso de E u r o -
pa un excelente cocinero repostero que co-
cina con especialidad á la francesa, e spaño la 
y criolla, con toda formalidad y honradez. 
Informan en Zulueta y Animas, vidriera da 
tabacos. 2002 4-7 
UNÁ C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
es. desea colocarse ft leche entera, buena 
. abundante y cuyo niño puede verse: tle-
.ic quien la recomiende. Gloria número 84. 
_ 1978 4-7 
5grafo. Solicita 
cíente . Dirigirse 
altos. 
4-7 
T A Q U I G R A F O y M 
empleo: po^ee p r á c t i c a 
4 N . M a r t í n , San José 
1983 
U N JOVEN de color que acaba de llegar 
de los Estados Unidos y habla i n g l é s desea 
colocarse de cocinero con una f a m i l i a ame^ 
r icana ó de camarero en hotel ó casa de 
huespedes. San Francisco n ú m e r o 40, C lau-
d i o K o s s e l l . 1993 4-7 
" c r i a d a d e m a n o s 
Se sol ic i ta para cor ta fami l i a , y un mu-
chacho de 12 á 14 a ñ o s . Buen sueldo. I n -
dus t r i a 45. 1990 4-7 
S E D E S E A co 
de criandera at! 




carse en ca 
j : sabe cun 
e numero 6' 
?ral, a s i á t i c o , 
cular ó esta-
n su obl iga-
4-7 
U N A SRA. prninsul í 
criada de manos 6 mam 
con los n iños: en ia mis 
operario herrero ó armt 
paril la 27 y medio. 
20 90 
~ Ü N A C R I A D A de' med 
lar, desea colocarse para 





UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses, sin n iño , con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Carlos I I I n ú m e r o 267. 
2112 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horas diañas, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2 . 
2123 16-9 
^VISO. — Un gaitero gallego, que toca 
bien á estilo de Vizcaya, de Asturias y de 
Galicia, desea tocar en a lgún café ú otro 
establecimiento, arreg lándose en el precio. 
Informarán Obrapía 14. 
2151 4-11 
D E 15 ft 20 a ñ o s se necesitan DOCE s e ñ o -
r i t as de buena presencia, para el desempe-
ño de un fáci l y l uc r a t i vo t rabajo que á la 
vez es de prest igio . Informes Obispo 39, 
S a s t r e r í a . 2141 4-9 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha servido. Compostela número 113. 
2153 4-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de comercio ó particular: 
tiene quien responda por ella y sabe cum-
plir con su obl igac ión , llevando a lgún tiem-
DO en el país . Calle Industria número 70, 
bajos. 2154 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una df> c: i a ó i de manos ó manejadora 
y la otra de cocinera; saben cumplir con su 
>her . Informan Factor ía 17, 
2237 4-11 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien* la recomiendo. San Ignacio n ú -
" 22SS 
Necesitamos carpinteros que pre-
senten cartas de casa de este giro en 
que certifiquen su práctica en este 
oficio; si no es así que no se presen-
ten. 
Eavana Employment Burean, Ban-
co de Nova Scotia Building. 
C 578 3-9 
SE S O L I C I T A una general cocinera y una 
chiquita de 12 á 14 años para el servicio 
de mano. Amargura 6S. 
2082 4-8 _ 
UN MATRIMONIO joven cata lán, desea 
colocarse, con una niña do tres años, juntos 
O separados, la s e ñ e r a ':OB la niña, él es 
práct ico en el giro d« v íveres y la señora 
sabe coser y lavar y los a»s entienden de 
cocina y tienen quien los garantice. Razón 
Amargura número 96, cuarto número 5. 
2088 4-8 
UNA J O V E N peninsul; 
de cocinera en casa parí 
de manos; es de toda cor 
responda por su conductí 
Í:IÍ o9. altos, cuarto 40. 
2089 
• desea colocarse 
:ular 6 de criada 
unza: tiene quien 
Informan Berna-
4-8 
D O S " J O V E N E S peninsulares con bastante 
conocimientos de contabilidad, desea colo-
carse de auxil iar de carpeta 6 cosa a n á l o g a : 
no tiene inconveniente en salir al campo. Di-
rigirse á José López, Industria 72, altos. 
2081 4-8 
UNA joven parda desea colocarse en casa 
de una familia respetable, donde l a dedi-
quen más á coíier que á otros quehaceres: 
tiene referencias. Cuou n ü m t r o 41, bajos. 
2079 4-̂ 8 
S E S O L I C I T A un criado de mano joven, 
con referencias, que sepa leer y escribir y 
que no sea recién llegado. Sueldo: 2 cente-
nes, casa y comida. Comisionista. Habana 
7. Altos. -087 4-8 
U N A SRA. peninsular aclimatada, se colo-
ca para el servicio de manos ó manejadora; 
sabe coser A m á q u i n a , á mano y zurc i r : no 
duerme en el a c o m o ü u . En la misma hay un 
muchacho para ca fé O fonda. L a m p a r i L a n ú -
mero 70. 2052 4-8 




)s ó n iñera se coloca 
ma edad: tiene bue-
número 30. 
4-8 
S E D E S E A colocar una criandera de 2 mc-
;. de panda, á Itclrc entera, pudiendo verse 
ti n iño. Apouaca número 17. 
2045 4-8 
l . i A C R I A N D E R A peninsular con buena 
aoundaatfl leche, desea colocarse. Infor-
man Crespo 37, altos. 
2037 4-8 
L KA P E N I N S U L A R de dos y medio meses 
de par ioa y con buena y abundante leche 
desea co locans & leche entera: tiene quien 
. j . r. c ' .micnde: Vives n ú m e r o 119. 
20SS 4-8 
tíE S O L I C I T A en Virtudes 2 A alto», iz-
quierda, una uiaiu jadora que sea del país 
y que sepa cumplir con su obl igación. Sin 
butr.as re íerenoias , no se admite. 
2043 4-8 
b L S O L I C I T A en Aguila IOS, una cocinera 
peninsular ó d«l país , para corta familia, 
que sea formal y duerma en la colocación. 
2054 4-8 
l NA S R A inglesa respetable, que habla el 
Cusieilaiio, desea encontrar un cuarto amue-
t .^iiu. con asistencia y en precio módico, 
on una casa de familia española ó cubana, 
.^or.Lit no se hable ing lés . Dirigirse al Se-
fior oeo. C. Bachmann, Bernaza número 3. 
2041 4-8 
CRIADAS DE MANO 
Se sa l ic i tan dos en l a calle 11 n ú m e r o 23 
entre las calles dos y cuatro en el Vedado. 
Se paga buen sueldo. 
2118 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E para camarero en 
una casa de H u é s p e d e s ú Hotel un joven 
español sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien responda por su conducta. Darán 
informes en el Café del Centro Gallego ó en 
la vidriera del mismo. 
2121 4-9 
DOS CRIADAS peninsulares desean colo-
carse, una para cocinera, sabiendo bien su 
oficio, y la o t ra de criandera, de tres me-
ses: tienen buenas referencias Vi l legas 103. 
2114 A-4 
L .NA C R I A D A de mano 
colocarse: tiene buenas r í 
zurcir repa. Sueldo 3 cent< 
cltos. Cuarto n ú m e r o 18. 
2076 
tíAÍEPAS y Chaqueteras: E n la 
de Blanc", Obispo «4, se solicitan 
Oticiaias sayeras y cnaqueteras, pai 
.•it n. E s indispensable naber trubs 
l a l i e r eá y tener buenas referencias. 
2017 
•Ma.'. 
UN J O V E N , que p'^ep diferentes fovmaa 
de letras desea encontrar un escritorio 6 
co.sa an&lcga: tieno quien lo recomienda. 
Informarán Bernaza 5V. 
1996 4-7 
S E b u L I C I T A unsT criada blanca formal, 
para hacer la limpieza y pasar la frazada 
al piso, sueldo 12 peSOB y dos más para e l 
lavado de la ropa. Amargura 71. 
1S87 4-7 
L N A CP.1ANDEKA peninsular de un mea 
de parida, sm ni no, d«sea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la garant ice, i n fo rmes 
San L á z a r o 295. isog 5-« 
SE SOLICITA para corta f a m i l i a una c r i a -
da penuibiuar que lleve tioinpo en el p a í s 
y .sipa su o b l i g a c i ó n . Leal tad 85, altos. 
2014 , 4-7 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
criada uc manos: i-abe un poco de cocina 
y t iene quien responda por ella, y quiere 
d o r m i r en su casa. Monserrate 12a. 
2013 
COCINERA peninsular de mediana edad, 
repostera, aseaua. desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r de mora l idad: si es posible desea 
d o r m i r en la co locac ión : gana de tres cen-
tenes en adelante. Dan r a z ó n Obispo 129. 
2012 4-7 
i .NA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular; es aseada, duerma 
en su casa. In íormaran Corrales 46. 
2010 4-7 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de color, 
para lavar en la casa ó para l imp ia r hab i l a -
ciemes. Es t re l l a 107. 
2011 4-7 
riE SOLICITA una criada de mano pentn-
t ru i t ja r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo trea centenes. 
.Uunie 47a, ai lOt , esquina á Romay. 
2008 4-7 
4-S 
S E S O L I C I T A una cocinera para una corta 
íam. ' . ia . prefiriéndose que sea catalana. San 
Indalecio 17, J e s ú s del Monte. 
2059 4-8 
DESEA colocarse u n buen s i rv iente con 
mucha p r á c t i c a en la mesa y d e m á s queha-
ceres de una cata. Da buenas referencias de 
impor tantes casas en donde ha servido. I n -
f o r m a r á n en Teniente Rey y Zulueta, v i -
driera de tabacos. 
2058 4-8 
U N J O V E N que posee á la p e r f e c i ó n el in-
g l é s y tiene conocimientos de contabi l idad 
y escribe á m á q u i n a , sol ic i ta un empleo en 
casa de comercio 6 c o r p o r a c i ó n . Puede dar 
las mejores referencias. No tiene grandes 
pretensiones. D i r i g i r s e por escrito á H . A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2060 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de manos, suel-
do 2 centenes. Campanario 164, altos. 
2061 4-8 
SE S O L I C I T A N una buena criada de ma-
nos y un? manejadora, en Prado 88. 
2056 4-8 
SE S O L Í C I T A en S u á r e z n ú m e r o 94, una 
criada para ayudar á u n a en ios quehaceres 
is ia c-sa. Tiene que pasar p a ñ o a los pisos 
y t r ae r referencias. No hay niño.1--. 
2006 4-7 
A L O S dueños de casas. M. Quiñones, que 
tiene buenas referencias, solicita una plaza 
de encargado en una casa de vecindad, ofi-
cios número 7, informarán. 
2003 4-7 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Aguila 126, cuarto n ú m e -
ro 2. 1867 5-6 
U N MOZO e s p a ñ o l se ofrece para colo-
carse en casa impor tadora de l is tero 0 p e ó n : 
tiene recomendaciones. Eg ido n ú m e r o 13. 
1998 4-T 
TOMO en arrendamiento casas de vecin-
dad y compro casas desde $1,000 á J8.D0O, 
Informes Angeles 4S, No admito corredor. 
1997 4-7 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de n i ñ e r a ó criada de manos: t iene 
buenas referencias. Es ldo n ú m e r o 13. 
1999 4-7 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar: sabe cocinar á la española y á la crio-
lla y tiene quien la garantice, prefiriendo 
casas de comercio. Informarán Amistad n ú -
mero 80. 2ü2B 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada cíe manos 0 manejadora: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene informes de 
ias casas donde na estado. Dirigirse á Malo-
ja numero 160. 2026 4-7 
ülN PRETENSIONES; se ofrece un j o v e n 
c a t a l á n , para cr iado de manos ó portero, 
siendo p r á c t i c o en las dos cosas, tanto e n 
i j a p a ñ a como en el pa í s . D a r á n r a ? ó n : V i -
llegas 96, altos. 2020 4-7 
UNA P E N I N S U L A R , que tlcno b'Jenas re -
ferencias y le agradan los niños, desea co-
locarse de niñera o criada de manos. A m i s -
tad número 88, bodega. 
__201S 4-7 
UNA S R T A . desea colocarse para coser 
á máquina y á mano: no tiene inconvenien-
te en limpiar una ó dos habitaciones: no 
sirva mesa ni friega pisos. Dragones 74. 
2019 4-7 
J O V E N Español con mucha práct ica en to-
da c íate de trabajos de oficinas como B a n -
ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ba desempeñado cargos de conñanza en ca -
sas respetables, desea colocarse en casa de 
comercio formal. Darán de él referencias 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. Informarán de palabra ó por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'P.ellly 
número 28. 
-'01 tf fl.a 
TO DIARIO D E L A M A X | 'A—Ed:ei¿n 11 do 1008 
toast to the pTOsperlty of Cuba, th*1 j 
prosperity oí" the Spaniards and their i 
.¡oint home, the Spanisli Casino, i 
Avhich is, he addod, a- house Avhero j 
Cnbans are ahvays welcome. and • 
finaUy be invitad all ¡to drink to the ; 
ladi,^ of Cuba. 
Editor Antonio Miguel Aleovcr j 
Bpoke, winnmg much applause. 
Editor "Rivero theu rose to his í 
feet to say that he and the DIARIO | 
^esired to have Sagua know tliat ¡ 
all tfieir influeneo would be bont | 
to obtaining engineering work neces- j 
sary to insure Sagua against future j 
floods. 
Sr. Folla, editor of E l Correo Es-
pañol of Sagua then toasted Editor i 
líivero, on behalf of the loeal press. 
The banquet Avas a deeided suc- j 
cess. 
Editor Rivero leaves at 9:45 this i 
norniug for Havana. 
BRITISH BATTLESHIP 
THE GOLLINGWOOD 
First of a New Group Representing 
Advance upen the Redoubtable 
Dreadnauffht. 
A P P L I C A B L E E L S E W H E E E 
The following was printed by the 
\e\v York Post with reeent burst-
ings of New York's fire hose in mind. 
It is applieable south of Xew York, 
however: 
TAVO sha-des met and were intro-
dueed to each other oo the otjier 
side of Styx. "Good morning," said 
une. "'I am Caesar Borgia.'' "Pleas-
ed to m e e t you." said the o.ther. " I 
n.sed to make rotten fi:re hose." 
Maestro" jnnrmured Borgia humb-
Nevada Man—"I tell you, sir, na-
tnre ha« done a great deal for this 
State." Tourist (from the East)— 
"Why. yes. All yon" need is to got 
a few people to come and live here." 
Sonie interesting details are pu-
blishod of the new British battlesfhip 
Coll^ngwood. the first of a new group 
of vessels which mark a considerable 
advanee upon the Dreadnought. In 
general outward design tliey will not 
exbibit mueh difference, thongh they 
will be 1.300 tons heavier, but in 
the interior arrangements there will 
be important differences. The heel 
and foreí'oot will be rather more 
eut away. and the double rudders 
hung on a different prinfilpte, witli 
a view to diminishing the turning 
circle of the ship. The turbines are 
•expeeted to develop nearly 3.000 
horsepower more than those of the 
Dreadnought. and to give a knot 
more speed—twenty-two knots. The 
propeller arrangement will probably 
be different. fewer serews being 
used. Oil fuel will be used in very 
large degree, and the saving of 
weight effected in this direetion is 
expectod to result in an equally wide 
radius of actioai. notwithstanding the 
increase ñn iboiler power. One secret 
in the new battleships will be the 
arrang 'nieiil of watertight bulkhoads, 
both longitudinal and transverse. 
on-der the armored deck. so as to 
ren.der the ships practieally torpedo 
proof. It is elaimed that the hull 
may be pierced below water twenty 
times in a length of one hundred 
feet witbout destroyi'ng the buoyan-
j of the shij). The armor will be | 
Very similar to that of the Dread-
nought. The armament will consist 
of ten 12-ineh guns. of 50 calibre, 
weighing fifty-eight tons apiece. T h e 
repprt that &ése ships were to be 
a r m a d Avith 13.5-inch guns apnarent-
ly aróse from a nmuuderstanding. 
In the distribution of their arma-
ment they will s h o w a fnrther im-
pitorement upen the Dreadnought 
elass. They will be ab le to bring all 
ten of their weapons into aetion at 
once around the whole circle, ex-
eept through a short are forward 
of the beam. and abaft the quarter. 
This has been arrauged by super-
posing the turrets on the echelon 
plan, so that w h e n two pairs of guns 
are trained on the same o'bjects. in 
line with one another, the r e a r ,pair 
can deliver their fire over the front 
pair. The anti-torpedo batteries will 
also be much more powerful. 
WOMEITNURSÍS FOR THE NAVY 
The agitation for the employment 
of women nurses. in the navy was 
given official expression recently in 
a biiül introduced in the Averican 
House of Representatives by Con-
gressman Burton. The bilí authorizas 
the surgecn-general to appoint, under 
regulations to be prescribed by the 
Secretary, woanen nurses for the na-
vy. as foliows: One snparintendent 
and as many chief nurses. nurses, 
and reserve mixses ¡/s may be need-
ed, all to be graduates of hospital 
training schooLs whose course is not 
less than two years. The term of 
appointment. aceordin^g to the bilí, 
shall be th.ree years, and the ap-
pointment may be revoked at any 
time, "should the interests of the 
service require." 
CÜTTIHO IT 
OOWN BY HALF 
L A T E CABLE NEWS 
House Wants Two Battleships Ins-
tcad of the Four Recominended 
by Roosevelt. 
B y Associated Press . 
Washington, Feb. 10.—The house 
eoimimittce on naval affairs voted 
teday to recoOTtmend an approipria-
tioji for two battleships of the Dela-
ware clasg instead of the four asked 
h y the Navy Department 'and urged 
by PrcSiident Roosevelt. 
The naval bilí a.pproved by the 
con^niittcp car.ries an aporopriation 
of $101.000.000 of which $30.540.000 
are for new eont.t.ruction. iiTeludiug. 
besides the battleships cesting $9,-
500.000 each, ten destroyers and eight 
submarines. 
B y Associated Press . 
¡ ' Washingt-m. Feb. 10. — Secretary 
Jus&erand today signed a treaty 
agreeing to the arbitral ion of any 
issue bet.ween Frañce and Ammea. 
The United States senate and the 
i Freneh exeeutive anust aipprove the 
treaty before it has forcé. Mean-
while, jts .provisions are not made 
public. The postal convention bet-
ween the United States and Fran.ce 
was also signed today. 
SAME OLD TRAGEDY 
B y Associated Pross . 
Brookhaven, Misis.. Feb. 10.—A 
mob of 2.000 men overpowered the 
military guard and a posse of depu-
ties in charge of a negro whom it 
is allegad was guilty of a criminal 
as^avilt. They hanged the negro. In 
the exehange of shots between soldi-
ers -and (posse on the one band and 
the mob on the other two men were 
wounded. 
New York, Feb. 1.0.—The wedding 
of the Duc de Chaulnes of Ilungary 
and Miss ^lary Theodora Shonts is 
set for the 14th instant. The Ikense 
was obtained today. 
NO T A R I P P CHANGES 
;;Let the galled jade w m C € ^ 
AAhal may wc inf^r h o m \ . i 
asked the professor in litem ^ 
'•That Shakespetar^ \vas ^ ^ 
pattor." answered the eVass ^ ^ Í E 
man.—(Washington H^-aVj.) ^ 0^ 
A T T H E T H E A T R E g l 
National Theatre . -Spanish I W 
matic Company.—Francisco Pn j f l 
and support in E l Genio U e m J ! í i 
ees $4.00 for boxes, to 20 c t f t'/^ 
siou galleries. 1 " ailii*. 
Albisn Theatrc—,\t the h ^ 
Chispo street: Spanish Zarzr i^p o! 
: [.any Regular performance this ^ 
; ing at 8 .0'clock: La Fea del Ole T 
l-.-liz Pareja. Los Falsos Dii» 
Brices to 5 cts. per act. 04 
New York. Feb. lO.—flugh Bon-
ner. former fire chief who organized 
the fire 'deipartmentis of Havana and 
Manila, has been appointed fire com-
missioner to sueeeed F . J . Lantry, 
recently resigned. 
"See here." askcd the cautious 
stranger. -Mt I decide to stay here 
for a week how much is it going 
to eost me?" "Yon can answer that 
best yourself," replied the' olerk of 
the Florida hotel. "How much have 
you got?"—(Philadelphia Press.) 
London, Feb. 10.—Burns won over 
Palmer m the fourth round of the 
mi-ll for the heavy wei'ght champion-
ship. 
Palmer was hoipekssly outolassed 
and took the e.ount twice in the 
first round and in other rounds .he 
seemed unable to land tellingly or 
to defend himself. He was sent to 
the ñoor in the final round re-
peatedly and was kneelmg Avith his 
elbwvs <3Q the floor when he was 
counted out. 
Alhambni Theatre (For men oaI»r 
— Consulado córner of VirtU(í ^ 
Regnlar performance this evenm 
| at 8'15, Tipos de Guaricandilla- g'Qf? 
La Muerte Chiquita. Brices 40* to' 9fl 
ct<s. per act. 
Actual ida des Th e a tre.—MonaeiiJ 
te No. S.—Movinrr pietnres in houríj 
acts. The IModernist Duet. Tasütl 
Urrutia. ( '(uiciiita Soler, P i l a r Monteíl 
de «and LUtle PiLar, Aurelia la SevSítí 
nita. and Lola la Serrana, song dan^ 
artisls. Begular iVi-tormanee 'this 
eveniug lie^iuning at 7'45. Priees W 
Palatino Park, Ilavana's Conev T¿; 
land. Bcíjehod by Cerro or Palatina 
cars. Opon Saturday afternoon and 
D E S E A colocarse de criandera á. leche en-
tera, buena y abundíinte, una joven peninsu-
lar de tres semanas de parida. Marina nú-
mero 2G informarán. 
gOjM ; 4 -7 
SK D E S E A colocar bien de criado ó de 
ayuda de cámara, sabe su ob l igac ión y no 
tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana', ó bien sea fuera de la Repúbl ica; 
e s tá acostumbrado á viajar: tiene quien 
reáponda por él. Diríjase por correo Neptu-
no 190. Lui s M. í i . Habana. 
1985 4-7 
T E N E D O R de libros muy práct ico se ofre-
ce para llevar la contabilidad de una casa 
que requiera sólo algunas horas del día. Po-
s-te el idioma inglés . Referencias en Obra-
pía número 2. R U I 8-C 
S E V E N D E una bonita casa de dos ven-
tanas, sala v saleta grandes, 4 buenos cuar-
tos un sa lón alto, techo de bigueterla de ce-
mento sanitarios completos, nueva, informan 
en Marqués de la Torre 24 J e s ú s del Monte 
casi esquina á San Nicolás . 
2115 ' 4-9 
T E N E D O R de Libros, un joven peninsular, 
formal, inteligente en la l 'KrHUu doble, i-nn 
conocimiento del Ing l é s y suportares rcfO'-
re.iciap se haría cargo de la ooiiti-.t ü id ul 
de runictuier almacén, al por may-ir. por to-
do 6 parte del día. Escr ibir á O. F . Rema il!8 
altos. !956 1.2-0T 
M E D I C O — Se solicita uno para el pueblo 
de Carlas Rojas, ft media hora de Cárdenas. 
.Rara informes dirigirse al señor Amado 
Breull , Farmacia. Carlos Rojas. 
_ 1828 10-5F 
' . ' I ; IANDERA: una señora peninsular con 
!1MU na y abundante leche desea criar un ni-
Eno & leche entera: tiene quien de informes. 
'Dirección: Calle C esquina k 23, Vedado. 
IfiS;! 8-5 
E a T e j a d i l l o 4 5 
Se solicitan agentes para un negocio de 
'gran utilidad y de fácil representac ión: 
tiendb muy útil para las clases obreras. Se 
le* da muy buena comisión. 
1901 15-5F 
DfSSBA C O L O C A R S E una criandera pe-
i lit&ülar con buena y abundante leche, tie-
ne quien la garantice, de dos meses de pa-
¡rlda con su niño que se puede ver. infor-
nnéa Tenerife 26. 
1869 s:4_ 
SOCJO: Se desea un socio que disponga 
i&é Sii.uou á $2 000 pura entrar en un negocio 
leg.Mino y de resultados positivos. Dirigirse 
[por escrito á W . C . Mercaderes 11 . 
. 1(,92 8-2 
T E N K D O K í > i : L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
Chua LUIOS de prác tica: se hace cargo de abrir 
Jtbros, efectuar balances y todo género de 
Jíquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
inan en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
U n a ¿ S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las e scue la s 'púb l i cas de las Estados 
¡Unidos, desear ía algunas clases porque tle-
Ine algunas horas desocupada. Dirigirse á 
. . isa H . Animas 3. 
| 1 116 26-23K 
l i m e r o e u ipo iecas . 
D E S D E $500 hasta $200.000 al nueve por 
¡ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
lUBcaa de campo, pagarés y alquileres y me 
haao cargo oe t e s tamentar ías , abintestato 
y i'e cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
2]NT 4-11 
CIEIVI ^ Í Í L T P E S Ó S " 
Se toman sin intervenc ión do corredor, 
fcien mil jesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
'bre tincas urbanas, en esta capital, primera 
hipoteca. 
Dar^in razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Se vende un a lmacén de v íveres finos, dul-
cería con su horno y carros para el despa-
cho montado con todos los utensilios nece-
sarios para el giro; es el gran negocio para 
uno ó dos que sean del giro. Informarán Ofi-
cios 46, confitería L a Marina, Te lé fono 525. 
2126 *' 4-9 
GANOA Vendo una casa en la Habana en 
buen punto y en buenas condiciones renta 
14 centenes su precio $6.000 Riela 2 altos 
de 1 á 4. 1 
2103 8-9 
un café eu G-loria 101. 
2124 4-9 
B U E N NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño á 
España, se vende en un pueblo de la provin-
cia de la Habana un acreditado estableci-
miento de ropa, sedería, pe leter ía y sombre-
rería. Para Informes dirigirse á los señores 
Vega y Blanco. Muralla 86, Hebana. 
2122 8-9 
BN CAFE 
Se vende en $3000 un café con todos sus 
muebles y enseres. Produce de $400 á $500 
netos, mensuales. Diríjase á Ganga, en el 
Despacho del D I A R I O D E L A MARINA. 
213:» 4-9 
POR no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con buenas ventas y las 
g a r a n t í a s que se necesiten. Precio módico. 
Informan Concordia y Lucena de 1 á 4. 
C. 566 8-8 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se traspasa la 
sucursal de una casa Americana á una per-
sona que justifique poseer buenas referen-
cias, ser práct ico y activo en negocios y que 
disponga de $3,000.00 de capital. Diríjase con 
pormenores, á B U S I N E S S . Apartado 1007. 
2093 10-8F 
~ ¡ 0 J ¥ ~ 6 M N NEGOCIF 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
den 19 pe l í cu las y un aparato de c inemató-
grafo listo para funcionar. E l total de pies 
de las pe l í cu las es de 7,091 y son suficientes 
para dar hasta 5 funciones en cada pueblo. 
Todo por $550 cy. Costó $1.100. Escr iba ó 
venga á vernos. Dir í jase á E . Caparros, San 
Nico lás 54 altos. De 1 á 6. 
2077 4-8 
SE VENDE LA CASA 0 MOA 46 
Acabada de fabricar, sala, saleta, 3 cuar-
tos y d e m á s $4,250, en San Joaquín 66A, su 
dueño. 
2063 6-8 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy d inero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
Vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
16 •'• 'i 2 6 -1 
U n s © i a r 
con frente á la calzada de Luyanó y 
á las calles de Elanquizar y Mango, 
de 960 varas, inmediato á la fábrica 
de H E X Ü Y C L A Y se vende á razón 
de $2.50 oro español la vara. 
Informará eu San I g n a c i o uútn. 82, 
de 1 á 4, el Ldo. Alvarez Escobar, 
2J53 4-8 
B U E N NEGOCIO se vende una fonda con 
buena m a r c h a n t e r í a : tiene 800 pesos de 
abono y ue c a j ó n $2 4 diarios. Se prefiere 
un socio con 400 pesos: quedando á deber 
$250 en un plazo lijo, antes que venderla; 
tiene 24 a ñ o s de abier ta ; v i s ta hace fé: I n -
f o r m a r á n en el departamento de anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , de 2 á 4 de 
la tarde. 
."22 4-7 
Ü U N A G A N G A ! ! 
Aí 'ROVrCHiK 2ST OCiSION 
, So venden juntos ó separados TRES SO-
Jl-AKES que miden M I L Y C I E N .METROS de 
¡tcrrep'o en el R B P A K T O R I V E R O , calle de 
B. Lagueruela, esquina á Cuarta, en la Ví-
bora. Para m á s Informes inciuso precio, d i -
r i g i r s e á su d u e ñ o en el T a l l e r de lavado 
"Ueptuno n ú m e r o 51, Te lé fono 1404. 
^ 218> 6-11 
VE2DADO: se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con c u a r t e r í a a l fondo, 
luntoa 0 separados, propios para una indus-
t r i a , por estar próximo al paradero, todos 
ton con frente á la l ínea . Su d u e ñ o en 
Agu ja r 54. 2152 15-11F 
Finca '"Sania Marprüa" 
Bp io de Sr.u eamóii Gi l i aM 
Se vende en $800 oro americano. 6̂ se a l -
qu i la en $120 oro e spaño l al año , esta finca 
situada sobre la Carretera de B a h í a Honda. 
!Fara informes d i r ig i r se al Consulado M e x i -
¡cano t=n la Habana, Bernaza 44. 
C. 587 8-11 
F A R M A C I A . — Se vende una en l a Habana, 
bar r io orospero. negocio de porveni r ; su 
S u e ñ o | ne que atender o t ro nei íor iu . I n -
fo rma i . Ramos, Indio 4 4. De 6 á 8 a. m. 
y de 6 p. m . en adelante. 
^ « ' A S A S M O I í K ü N A S en Lealtad, vendo 2". 
Ufo y baje, á í 12.500 y $13,000; en Concor-
dia o tra planta baja. 2 ventanas; en San 
LAzaro otra, a l to y bajo; en Neptuno. inme-
diata á Escobar 3. alto y bajo y bajo solo. 
Ffgarola . San Ignacio 24, de 2 á 5. Te l é fono 
Pffiayo S38S , 3165 4-11 
CÁlM.!? EN V E N T A San Nico l á s $2.700. Sl-
: ' <.i. Salud 7.000 Calzada del L u y a n ó 
2.7(1' .\<-ut'j;-,o 9000»Gallano 16000. Compos-
l«,r( &. F loree '•(•MI. Riela 2. altos de 
«-a 
«jtjEN N E t i ü C I O — Se vende una sastre-
ría y c a m i s e r í a s i tuada en una esquina de 
una calle c é n t r i c a de esta ciudad, tiene buen 
local, buen cont ra to y buena márchanterfá» 
In fo rman Teniente Rey 17, A l m a c é n de Pa-
ños. 
2039 4-8 _ 
SE V E N D E le casa calle San Migue l 182. 
acabada de fabr icar de al to y bajo, su due-
ño A g u i l a 14 7. 
2000 15-7F 
PARA L I P D A R UNA SOCIEDAD 
Se venden 5ÍJ09 metros de terreno á peao 
y medio oro amcrieauu el metro, con 146 me-
tros ue frente á las calles A y B del Veda-
uo. Aguada f é r t i l , una casa bien cons t ru i -
da de tab la y te ja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. Es un gran negocio. I n f o r -1 luto San J o s é i07, bajos. 
2028 8-7 
SE V K X U K N unos armatostes con v id r i e -
ra.-, finos y piornos para cuulquipr g i ro , es-
t a n t e r í a con balconaje; seis v idr ieras m e t á -
licas con sus mesetas y una g ran v id r i e ra 
de calle. Se puedo VtíX todo en A m a r g u r a 
-t y -S. "I rgv '. i-Jn la misma so realizan a l -
KUi.as mercaiicia&. 
2029 . 4-7 
\ I L ) R I E l c A de tabacos y cigarros se ven-
.'.e una en la Calzada do B e l a s c o a í n , entre 
Campanario y Tenerife . Es ca fé y fonda y 
. ••. IO11 la misma dar íu i r a z ó n . 
2024 8 - 7 _ 
"~BUBX A > '< >M P R A : se vende-Ta casa Apo-
daca 43, esquina á Suárex, pisos mosaico, ser-
vicio : - i in i ta r i i i y con muy bueno renta. Pue-
<ii verse ue lo a 4. T ra to directo con su 
d u e ñ o M. t i a rc i a . Real Í9Q. Marianao. 
IMS 1.--6F 
E N E L R A I t R Í O del Angel , se vende una 
rasa de dos pisos. Independientes, servicio 
a a n í t a r i o , en la c a n t í o s u. 
bre de g ra \ amen . Di r ig i r se á J. L . Carriazo, 
en Mis icn 30, a t 6 u 10 p. m. 
1891 8-5 
C R I S T I N A n ú m e r o 18 y n ú m e r o 20: se 
venden estas casas. Para informes de 7 á 9 
(\p la m a ñ a n a en Monte n ú m e r o 499. Dr. B. 
nobo. 
l*7.í I 0 - 5 F 
i A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
3 i í , S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 ' 
7 casas de madera acabadas do fabricad, 
en la calle San Francisco, Víbora; con sa l í , 
comedor, 3 cuartos, servicios sanitarios, á 
S2.200 oro. E n la misma se alquila una her-
mosa casa de esquina de 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su dueña Luyanó número 74, 
1811 8-4 
C O C H E de niño, francés , se vende barato, 
dirigirse al Vedado, Calle 15 número 63, en-
tre A. y Paseo. 
2136 4-9 
¿QUIERE FABRICAR? 
Vea el Reparto "Ojeda". 
E s el mas cerca de la pob lac ión . 
Dentro de lo urbanizado y con agua. 
E s donde más se fabrica. 
Situado entre tres Calzadas. 
J e s ú s del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á "Henry - Clay" 
Terrenos en las calles de Pérez, Municipio, 
Herrera, Justicia, Luco, Fábrica , Reforma 
Santa Felicia, Rodríguez , etc., etc. 
Informes: Amargura 48, SIN G R A V A M E -
N E S . 
1723 8-2 
¡ O A N G A I 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
S E V E N D E á la entrada del Vedado y 
en la calle de la Línea, se vende una her-
mosa casa construida á la moderna. Tam-
bién se facilitan varias partidas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mario Díaz, 
de 9 á 10 de la mañana. Empedrado 5. 
1769 S-4 
SE V E N D E una Duquesa de moda nueva 
flamante sin estrenar para una familia de 
gusto con zunchos de goma y un tronco de 
parejas. Se puede ver en Obrapía 49 
§ 113_J 8-9 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M.< r;-aderes número 26. 
1803 2G-4F 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v l s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lbur ls etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
' T A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
S E V E N D E la casa Enamorados número 
23, Jesús del Monte, de madera y mamposte-
ría, con servicios sanitarios; produce ocho 
centenes y se da muy barata. E n la misma 
informar;n. 1790 8-4 
S E V E N D E N juntas ó separadas la < asa 
Santos Suárez 10, y 4 accesorias en Dolo-
res, libres do g r a v á m e n e s . También se ven-
de un solp.r de 2.340 metros en Mangos y 
San LUÍ». Jesús del Monte. E n Jesús del 
Monte 4, informarán á todas horas. 
1688 s-:; 
B Ü S N N E G O C I O 
Se vende una nueva y completa fábrica de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo eh buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
SI no se conoce el negocio se enseñará 
el manejo de fabr icac ión . 
A p r o v é c h e s o 4 a oportunidad. Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53. 
1708 10-2F 
S E V E N D E una yegua de las más finas, de 
5 cuartas, propia para un niño. Bernaza 37 
y medio 2162 4-11 
Recibimos todos los 
r meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
< 
,-.137 
^ l̂f*v" ta; oreeios muv baratos 
D Á B . C E L NUBIBBO 1 9 
312-lMz 
SE V E N D E un caballo maestro de tiro 
americano, colín, joven, sin n ingún defec-
to: puede verse en la calle 13, entre F y G. 
Vedado. 2091 4-8 • 
S E V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador; t'.ene 7 cuartas lar-
gas, propio para paseos; se puede ver á to-
das horas. Jesús del Monte número 246. 
2095 8-8 
GRAN M.íiOCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se vemlen pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con ¡os colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. 
2078 30-8F_ 
So vende una yegua fina psra coche, trota 
muv iargo. In formará el Sr. Yl l larreal . Tea-
tío Alblsu. 2062 4-8 
F U M E 
L 
C. 479 26-1P 
S E V E N D E un plano del fabricante Ple-
yel, de muy buenas voces. Dragones núme-
ro 110. 
A. 4-9 
S E V E N D E un plano en excelente estado, 
dobles candelabros, Bolsselot flls, y un ar-
monlun francés de Kasr ie l . Someruelos 64. 
2005 4-7 
DOS A R M A R I O S de cedro con cristales y 
gavetas, propios para blbllotesa ó estable-
cimiento. Se venden baratos en Consulado 
número 128. 2023 4-7 
C á J A D E H I E R R O 
Se vende una nueva muy barata en Nep-
tnno 77. 
2109 4-9 
S E V E N D E N 
Un espejo de gran tamaño, y una vidrie-
ra de cedro. Gallano 51. 
2107 v 10-9 
fSitk ver primer^ lo» «l"e vende «.AI.Aa. Por 
lo que le cuenta uu piituo viejo SALAS se lo 
dfl nuevo, en Sr.n RAFAEL 14 ;planos de a l -
nut lc r & tres pedos. 
2056 8-8 
SE V E N D E N siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimiento; y al mismo 
tiempo se venden dos cochecitos de niño 
v una cunlta de mlmore: tienen muy poco 
uso. Brillante Montana, Obispo número 92. 
1861 8-5 
Un Veratcopo Richard, con objetivos Zeiss 
de Jena. 
Una cámara Graflex de 4 por 5, objetivo 
Te.ssar, Zeiss, Jena. 
Una c á m a r a Century, de 4 por 5, con ob-
jetivo doble a n a s t i g m á t i c o Goers, Ber l ín . 
Una cámara Kodak 3 y medio por 3 y me-
dio. Se venden en San Joaquín 7SA, cerca 
del puente de Agua Dulce. Horas de 8 á 
12 a. ra. 
1937 2t-6-Sm-6 
Por tener que marchar su duefia 
las m e r c a n c í n s y lo concerniente & la ca. 
ml.sería do la calle do la Obrapía núniet» 
M!'. todo propio para un camisero que dése» 
t rabajar : no t iene que pagar contribución, 
ni a lumbrado, sólo un módico alquiler. En 
la misma d á n r a z ó n . 
1759 g.4 
P i l i s k n 
y en alquiler con y sin derecho á la pn 
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía 23 
Obispo 127. Música, Pianos é instrumento! 
Pianos de alquiler. Se atinan y campone» 
C . 402 12-üF 
Boissciot de Mars..-i.a y x.- m.ire iteres, 
dr- caoba maci-a, refractarlos al comején, s« 
venden al coniado y á plazos. Pianos de »!• 
quiler desde ?;; en adelanto; se afinan I . 
componen toda clase de planos garantizando 
¡os t rabajos . V d a . é hijos de Carrerat, 
Aeuacate 53, T e l é f o n o 691. 
"]38« 2G-28E 
F A B R I C A do B I L L A R E S , Vda. é Hijos d», 
J . Forteza, Teniente Re número 83 írentt 
al Parque d d Cr i s to . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceaes recibido! di» 
rectamente para los mismos. Rebaja en !»• 
precios. _ 
20632 78-24D 
Hay juegos de cuarto y de comedor, d pl»* 
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles a 
gusto del comprador. Lealtad 103, entr« 
Neptuno y San Miguel. 
174: 22-2F 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un solar, juntos ó separados; tienen agua 
de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
lo doy arreglado, sin corredores. Tí tu los 
limpios. Luz 41, p r é t a m o s . 
1745 8-2 
Dos casas dt; a l to y bajo acabadas de. fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy s ó l i d a m e n t e , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gus to . Rentan 
mensual m e n t ó S323.30 oro e s p a ñ o l ó s é a n s e S3M79.U0 oro e s p a ñ o l al a ñ o . T ra to direc-
to con el comprador . Pr.-clo $44.000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Monte 150 de 8 á 12 
a. m . y do 1 á 5 p . m . 
1296 15-2GE 
J t i 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos, 
propia para particular; tiene sólo cinco me-
- .o y es primera de primera. S •'ad 
na rán , de 9 á 2. 
2164 4-11 
VO PODER atenderlo, se v. . . . i 
coche «nilord, de medio uso. con do« tmi p i 
cahallos criollos y sanos: puede verse de 
• u. i i ue ia. u i a i . a n u . tún v.,arios I I I , nú-
mero 12. Entrada por Pocito. establo ue co-
ch»s Antonio Lodeiro, informará. 
2235 4-11 
¿ . 
SPJ V E N D E una Duquesa de poco uso, con 
caballo y limonera; puede verse Morro 6. 
Su dueño San Francisco y San Miguel, le-
tra A. 
1986 4-7 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 personas, 
un mllord medio uso, 2 t í lburls , 2 a r a ñ a s 
para carreras, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, tamaño regular, una yegua tina, 
grande, un caballo de monta afamado y 
bien conocido por todos los aficionados, un 
caballito trinitario muy manso, pero muy 
chiquito, una vaca recién parida, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y tóuoa los encerados. E n J número 9 en el Velan, entre Línea y Calzada, á todas ho-
ras. Carneado. 1635 10-1F 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24E 
l n a d u q u e s a I r s i u c e s a 
Con caballo y dos juegos de arreos comple-
to, se vende en proporción: Puede verse 
en J e s ú s del Monte. Calle Municipio núme-
ro 4 entrada por la calle Acierto. Pregumar 
por José Ayesta. 1798 %-A 
T A l l E R W ^ C A ^ R R I J A J É S ' 
DE 
- A - X i t o n i o Z F L o y -
Belascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes a! ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1516 
1151 :w-23E 
Los recibiremos el próximo Ju-eves 6 de 
Febrero, todos magníf icos y sanos y de to-
dos tamaños , maestros de tiro. Antes de 
comprar en otro lado venga á verlos en la 
acreditada casa de 
F R E D 1 1 0 L F 
Conolia y EuMenada. Te lé fouu uúm. 6150. 
O. 550 6-6 
O e » , l o f a l l o s » f i x i o s » 
y colines; mansos y muy finos, Mr. Fiblier, 
y colines; mansos y muy finos. Mr. Tlbller, 
'a l ie de Hornos 5: tómense- los carros del 
Vedado y apéese en el Torreón. Te lé fono 
número 1879. 1951 8-6 
Un variado surtido de planos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; planos de alquiler en muy buen 
estado á precios módicos . 
A U T O P I A N O S 
Explénd ldos instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcc ión , cuanto por su 
duración y fáci l manejo; se venden al con-
tado y á plazos cómodos. 
Gran surtido de mús ica para Autopíanos , 
pianolas, etc.. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94, cerca de Oblnpo. 
C. 548 10-6F 
G A M A G O A P S S O 
Se admiten caballos y vacas á piso en 
grandes cuartones con pasto del paral y la -
brado, abundante agua de río y sombra. 
También hay un cuartón Cenagoso propio 
. . i.i los caballos que es tén enfermos de los 
tascos. Tengo al cuidado de dicha finca per-
ronas inteligentes y de confianza para aten-
Aér á los animales. Se reciben órdenes en 
c lón 1, establo. 1897 - 8-5 
S E V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tas once dedos de alzada, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
,•. centenes. Animas 49, de 11 á 1. 
1731 10-2 
B E MÜEBLES f F B I D A S . 
RefrlKeradrr para familia! Cos tó J60.00 
y se dá en í 16.00, e s t á en perfectas condi-
ciones. 
U . D. MANSON. O ' R E I L L Y 102. 
C. 590 5-10 
MAquInan de escribir de Hegunda mano: 2 
Remlngton , 1 Sml th Premier, 1 Ollver, l 
Densmore, . precios de $40.00 á $60.00 por 
cinco d í a s nada m á s . 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 589 5-10 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
374 26-30E 
A 4 C E N T E N E S vende Salas, Clarluete» 
de Lefebre, con au estuche; la única ca«a 
en la Habann que ION vende A CMOH precios. 
S A L A S , San Rafael 14 : piano* de alquiler ft 
tren peMoa. 1932 8-6 
BILLAR AMERICANO 
Se vende uno de muy poco liso de piña 
y carambola. General Lee 8, Marianao. 
1907 6-5 
M á O Ü I N á B i i 
Una Lomba aicinana, masa LOt'.lda.rtde,J 
pulgadas. Tres filtros alemanes de »» 
maras, fabricante Rroog. . 
Dos cachaceras rectangulares, ' « ^ f * ^ 
angular, con serpent ín de cobre 
de 2 pulgadas, cabida 1000 galones. . 
Una bomba, émbulo macizo para 
fabricante "CA1L." , . 
Un tacho <!<• oobre de Calanana. . 
Tanques varias medidas, canles ae 
libras yarda, para fabricación. , 
Informarán: Mercaderes número 40, a"u-
José Seoane. 
1754 _ _ _ i L 2 f — 
Motor C M t e íe a l * . 
Piu-a lodü. cia^tí ae InaustrU «i*"; sea n 
sario epmlear fuerza motriz, informe* J ^ 
cios los faci l i tará á solicitud ^f110^8 cuMl, 
Amat yC». ,anieo age-ite P»ra la ^ Habana» 
a lmacén de maquinaria. Cuba 6". 
C. 482 r - y " » -
GANGA. — Se vende una P^n/*btídW^ 
banciueta y una cuja de llleTr0 "„ rta3 gran-
Jjit-bol, especial, con c u a t " pn S ^ 6 " 
des. Se puede ver á, todas h"r^rreterla W 
n ú m e r o 131, informarán en la rene 
1 na. Monte número 79. j - * _ 
1784 ' 
M o i m o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mfcB ^ ^ ' " i ^ v a x U » 
traer el agua do los pozos tfnrFra,aCl*;• 
cualqule a l tura . E n venta n o r ^ ^ 
P. Amat y comp., C u b a ^ b ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
C U J E S D E Y A Y A , . 
Para tabaco. Los vende á s 
¡VENTA! 
Mueblen de oficinan, escritorio de segunda 
mano en ganga. 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102 
C. 588 5.i(j 
M U E B L E S 
Se venden de comedor, sala y cuartos, en 
17 esquina á C, Vedado. A l m a c é n de Víveres 
- ' l ^ 4-11 ' 
L n armatoste con sus vidrieras y una 
máquina de cadeneta: Informarán Indio 7. 
1992 8-7 
S E V E N D E una Cámara de fotografíai 
marca Senturi Grau, nueva, flamante, moder-
na, muy elegante, para una persona de gus-
to. Tiene todos sus utensilios: es de 6 y me-
dia pulgadas por 8 y media, inglesas, propia 
para un aficionado 6 para fo tógrafo . Se 
puede ver á todas horas Calzada de J e s ú s 
del Monte 225, acce&orla A. José M. Esteve. 
2040 4-s 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. Salas, San Rafael 14. 
1856 8-5 
P i a n o p e q u e ñ o Co lombia 
Con embalage especial para viajes y s i l la 
plegadiza. $160 Currency, A N S E L M O LOPEZ, 
O b r a p í a 23 y Obispo 127. Almacenes de M ú -sica, Planos é Instrumentos. 
C . 401 12--2F 
GANGA de Muebles se vende una lámpara 
de 6 luces de gas y 6 de luz e léctrica, en 
$31.80; un escaparate lunas biseladas, de 
cedro, $42.40; uno de caoba $10.60; un vestl-
dor $12.72, cuadros, mesa corredera, mam-
paras y otros muebles en ganga, Tenerife 
número ó. i s o í 8-4 
Para tabaco. os venue » 9 
mi l l a r , Francisco Seiglle, prauo 
2166 
Ñ A U A N J O S agri»;j'« 
Injertados en limón 6 " a f ^ s O v a r i ^ f 
semilla, á escoger entre m á s de to p 
des, precios s in competencia^ n Jie 
coreo c a t á l o g o grat is . .1. ü l ^ i ^ 
caderer, 11. 
ndc una P a ^ d a Oe ^ i ^ ^ 
J ^ X ^ b ^ ^ ^ ^ c a p a s ^ & 
rán J. O- Bolívar, S. en * • ^P ^ 
Santiago de Cuba. ^ ^ i * ^ ^ » 
I S C A L E R O E CARBOL 
Se vende una ^ " TümeVo 3 6 ^ 
Planlol y Cagiga. Monto "a 1$ 
P L A N T A S colección d„l<-,1 i 'rnanz*D^'&• 
C a s t a ñ o s , Ciruelas J ^ P ^ ^ . s , " por * £ ; J j . -rus melocotones ¿ P' M e r c a d e r e ^ J 
.. - . , ¡1 . . . ) . .1. L . d i " ' — J ^ - — ^ 
imprenta J' ^»1; ^ ,1 1 / 
del D I A K I O " * i . ^ é a . 
